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Introducción 
Entre sus ritos de paso para graduar a sus estudiantes en los diferentes niveles  académicos, las universidades 
tienen una serie de requisitos que la/el alumna/o debe aprobar para conseguir su título de egresado. Entre los 
requisitos mas conocidos y tradicionalmente mas usados está exigir que la/el estudiante complete un trabajo de 
grado que genéricamente se le da el nombre de tesis.
El trabajo de tesis exige la presentación de un proyecto, la escogencia de una dirección que lo oriente, el desarrollo 
de diferentes etapas, la aprobación de su producto por la dirección, la escogencia de jurados calificados para una 
evaluación final, a los que les corresponde entregar una calificación de aprobación o desaprobación.
En el desarrollo de este proceso, la/el estudiante, con el apoyo de su director de tesis y concentrándose en el 
tema seleccionado, está llamado a mostrar que conoce aspectos conceptuales de su disciplina. Si es del caso, 
los métodos y técnicas de investigación, que puede –si el tema lo amerita– adelantar un trabajo de campo, 
sistematizar y analizar la información recogida, presentar conclusiones y escribir un informe sintético, claro y bien 
redactado. 
Este proceso deja una serie de datos, información y conocimientos sobre una gama muy variada de aspectos de 
la realidad nacional o de reflexiones a nivel conceptual. Cada universidad se encarga de recibir este material en 
su versión final aprobada y de conservarlo en sus bibliotecas y catalogarlo en sus bases de datos para el uso de 
quienes revisen sus acervos bibliográficos. 
Desafortunadamente, el esfuerzo que las/los estudiantes hacen para sacar adelante sus trabajos de grado, y 
también los insumos en capital humano de los directores de tesis para culminar los proyectos de sus estudiantes, 
no tienen el uso que ameritan esos esfuerzos invertidos. En la mayoría de los casos, los trabajos de grado 
cumplen con el requisito de servir como paso final para la graduación. La consulta de esta valiosa información 
es muy limitada. Como lo señalé durante mi carrera docente, los trabajos de grado de las/los estudiantes sirven 
principalmente para engrosar los estantes de las bibliotecas y allí duermen el sueño de los  justos.
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Esta bibliografía busca hacer honor al esfuerzo de las/los estudiantes y hacer que este material se conozca y use 
de manera más amplia. Para esta bibliografía se escogió la publicación de las tesis en un tema específico: las 
relaciones de género.
Este tema se seleccionó por su importancia en el país, el avance de los estudios de género en la Universidad 
Nacional de Colombia con el liderazgo de la Escuela de Estudios de Género, así como por la importancia 
del tema en otras universidades y la necesidad de impulsar políticas públicas que apoyen el cambio de las 
relaciones de género. 
Así mismo, esta bibliografía sobre tesis de grado en el tema de las relaciones de género hace parte del proyecto 
de divulgación del conocimiento sobre violencias de género que el Programa contra la Violencia de Género, 
Fondo de Naciones Unidas y Gobierno de España para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (MDGF) 
otorgó al Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”, de la Escuela de Estudios de Género 
de la Universidad Nacional de Colombia. La finalidad de esta bibliografía es contribuir a la comprensión de los 
problemas de las relaciones de género, para ver qué tanto ese tema de las violencias de género se ha explorado 
en las tesis de grado de varias universidades. La publicación de la bibliografía busca mejorar el intercambio de 
información y promover  el acceso y uso a trabajos de grado en diferentes temas de las relaciones de género en 
siete universidades del país. 
Aspectos Metodológicos 
• Dar prioridad a las tesis de grado de universidades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja. 
• En Bogotá se revisaron las tesis de grado de las universidades Nacional de Colombia, De los Andes, Pontificia 
Universidad Javeriana, Del Rosario y Externado de Colombia.
• En Medellín se revisaron las tesis de grado de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional.
• En Cali se revisaron las tesis de la Universidad del Valle.
• En Bucaramanga las tesis de la Universidad Industrial de Santander.
• En Tunja las tesis de la Universidad Pedagógica y Tecnología de Tunja.
• Se revisaron además las tesis de otras sedes de la Universidad Nacional, como la de la Amazonia, Caribe, 
Manizales, Orinoquia y Palmira.
• En todas las universidades se revisaron las tesis de pregrado en las disciplinas de ciencias humanas. Se 
encontraron también trabajos de grado en economía, enfermería, derecho, relaciones internacionales, 
ecología, periodismo y artes. Además, se revisaron las tesis de posgrado en especialización,  maestría y 
doctorado. 
• En todas las universidades, la revisión del material se hizo en las bases de datos disponibles por internet.
• No se fijó un horizonte temporal para la inclusión de los trabajos de grado, sino que se incluyó el material 
registrado en internet desde 2011 hacia atrás.
La bibliografía se organizó de la siguiente manera:
1. En orden alfabético, las universidades: Pontificia Universidad Javeriana, De Antioquia, De los Andes, Del 
Rosario, Del Valle, Externado de Colombia, Industrial de Santander, Nacional de Colombia, Pedagógica y 
Tecnología de Tunja
2. Dentro de cada universidad en orden cronológico descendente por años, a partir de 2011.
3. Dentro de cada año y cada universidad, las autoras y autores en orden alfabético.
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4. Cada tesis de grado cuenta con su clasificación. En ella aparece el nombre del autor/a o autores, el 
título del trabajo, el nivel académico para el que se presentó (pregrado o posgrado), la cuidad, el año, la 
biblioteca donde se encuentra y el número dewey para identificar su búsqueda. 
5. Se finaliza utilizando los descriptores que se crearon para clasificar los trabajos de grado. Los descriptores 
buscaron captar las relaciones de género. Para la creación de esta lista de descriptores se hizo una 
revisión de los descriptores del Fondo de Documentación. La nueva lista de dieciseis descriptores se 
probó con una muestra de tesis de grado de la Universidad Nacional, sede Bogotá. El listado fue revisado 
por el equipo del Fondo de Documentación en varias reuniones.
A continuación se presenta la lista de descriptores en orden alfabético:
Comunicación, artes y tecnología (feminismo y artes,  mujeres  y hombres en medios de comunicación de masas 
y análisis del discurso con perspectiva de género)
Conflicto armado y paz (mujeres y hombres combatientes y excombatientes, mujer y guerra, desplazamiento 
forzado y mujeres como botín de guerra, grupos armados dentro y fuera de la ley, violencia socio política y 
violencia contra organizaciones y lideres que luchan por la paz)
Derechos, legislación, políticas públicas (programas, políticas, análisis de leyes, jurisprudencia y proyectos de 
sociedad civil) 
Desarrollo, economía  y trabajo (trabajo de la mujer, planificación y desarrollo, pobreza y discriminación laboral, 
violencia económica y patrimonial, diferencias entre clases sociales, impacto de la globalización)
Ecología y medio ambiente (seguridad alimentaria, sostenibilidad del medio ambiente, reciclaje)
Educación (educación de la mujer en los diferentes niveles, ambiente educativo y educación con perspectiva 
de género)
Familia y pareja (nuevas familias y relaciones familiares, paternidad y maternidad)
Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres (religión, centros de reclusión y correccionales y rol 
de la mujer en las comunidades indígenas y afrodescendientes)
Historia, movimientos de mujeres y feministas 
Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades (masculinidad, feminidad, identidad cultural, mujeres 
negras, diversidad sexual, movimiento en pro-LGTB y erotismo)
Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales (participación de la mujer, 
organización de mujeres, mujeres en la organización de la comunidad, cuotas de participación política, 
movimientos de mujeres, mujer pacifistas)
Niñas y niños derechos y bienestar infantil (trabajo de menores, abuso sexual, adolescencia)
Prostitución (comercio sexual, proxenetismo)
Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos (legislativo, salud,  intervención social, salud mental, 
desordenes de la salud y adiciones a droga, alcohol, cigarrillo)
Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad (sexualidad, homosexualidad, cuerpo de la mujer, sexo y religión, 
derechos homosexuales y aborto, reproducción sexual asistida)
Tratados, convenciones, DIH y derechos humanos (agencias estatales de cooperación internacional, 
ONG internacionales)
Violencias de género (abuso sexual, violencia intrafamiliar y doméstica y violencia por diversidad sexual)
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Al final de la bibliografía, con los textos sistematizados, se presenta el índice temático, por orden alfabético, de 
los descriptores asignados a los trabajos de grado y el número correspondiente al texto.
Mis agradecimientos al equipo de estudiantes-asistentes que siguieron con responsabilidad las directrices del 
proyecto: Violeta Bonilla y Paula Rodríguez. Erika Polania elaboró el trabajo administrativo para que el proyecto 
cumpliera sus actividades y metas propuestas, mi reconocimiento. Me resta agradecer al Programa Integral 
contra la Violencia de Género, Fondo de Naciones Unidadas y Gobierno de España para el cumpliminto de los 
Objetivos del Milenio (MDGF), que hizo posible la preparación y publicación de esta bibliografía.
Magdalena León
Directora del Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”
Escuela de Estudios de Género
Universidad Nacional de Colombia
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Surgimiento y permanencia de una organización solidaria para la producción del café; el caso de Aprovocal, 
vereda Risalda Calarma, municipio de Chaparral, Tolima. Bogotá. Maestría (Desarrollo Rural). 2011. 
Clasificación: General; CD T.EAM 0133 F71.
<Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0002 
Tibaquira, Dora Isabel
Reconfiguración de las identidades, del sentido del territorio y de los intercambios sociales de los excombatientes 
de grupos armados ilegales guerrilla y paramilitares en el departamento del Meta. Bogotá. Maestría (Desarrollo 
Rural). 2011.
Clasificación: General; CD T.EAM 0138 T41.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0003
Bayona, Claudia Viviana y Montoya, Nazly Viviana
Política pública de mujer y géneros en el distrito capital 2005-2010 una aproximación a sus implicaciones para 
la salud. Bogotá. Maestría (Teología). 2010.
Clasificación: General; CD T.TM 0027 S81.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0004
Gaitán, Ana Fabiola
Transformación de las narrativas en relación a sí mismas, a su rol de madre y sus relaciones de pareja, en 
mujeres cuyos hijos presentan déficit nutricional. Bogotá. Maestría (Psicología Clínica con Énfasis Sistémico). 2010.
Clasificación: General; CD T.P 0025 G14.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0005
García, Ana Carolina, Garzón, Alexandra, y Ochoa, Tatiana
Relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y la actividad sexual en personas homosexuales y 
heterosexuales. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2010.
Clasificación: General; CD T.P 0466 G17.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0006
García, Erika Madeline and Tapias, Liliana
Equidad de género en el empleo del sector salud, Colombia 2008-2010. Bogotá. Maestría (Política Social). 2010.
Clasificación: General; CD T.CPM 0281 G17.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
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0007 
Hurtado, Claudia Marcela
La marcha LGBT para ampliar el canon de la ciudadanía con las diversidades sexuales. Bogotá. Maestría (Estudios 
Culturales). 2010.
Clasificación: General; CD T.CSM 0007 H87.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e 
historia de la sexualidad y corporalidad>
0008 
Isaza, Diana Paola y Uribe, María José
Impacto de las trayectorias sexuales y afectivas en la relación de pareja durante el noviazgo. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 2010.
Clasificación: General; CD T.P 0472 I71.




Patrones de interacción entre hombres y mujeres al interior del sistema terapéutico. Bogotá. Maestría 
(Psicología Clínica). 2010.
Clasificación: General; CD T.PM 0016 J17.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0010 
León, Juanita
Evitando estereotipos e incluyendo la minoría LGBT en la prensa colombiana. Bogotá. Pregrado (Comunicación 
Social con Énfasis en Periodismo). 2010.
Clasificación: General; CD T.C 1318 L36.
<Comunicación, artes y tecnología><Violencias de género>
0011 
Luque, Ricardo
El cuidado de sí. Saber, poder y discursos médicos sobre sida y su impacto en hombres gay. Bogotá. Maestría 
(Bioética). 2010.
Clasificación: General; CD T.IBM 0002 L86.




El discurso jurídico en perspectiva de género; mucho más que sólo nombrar a la mujer. Bogotá. Pregrado 
(Derecho). 2010.
Clasificación: General; CD T.D 0028 M67.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
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0013  
Ochoa, Juana Marcela
Mujer no, madre. Análisis crítico del impacto generado por el Programa Familias en Acción en madres 
beneficiarias del barrio Jerusalén de Bogotá. Bogotá. Maestría (Política Social). 2010.
Clasificación: General; CD T.CPM 0285 O24.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0014 
Osorio, Carlos Andrés
Caracterización de la imagen mental: Viveza y categorías de contenido, en niños y niñas del Colegio Cundinamarca 
I.E.D. Bogotá. Maestría (Educación). 2010.
Clasificación: General; CD T.EDM 0220 O76.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0015
Paz, María Paola, Perdomo, María Adelaida, Rodríguez, Catalina, y Ruiz, María Fernanda
Construcción de identidades en mujeres que ejercen la prostitución. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2010.
Clasificación: General; CD T.P 0467 C65.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Prostitución>
0016
Portillo, Jenny Carolina
Elementos del discurso verbal acerca del sexo que reflejan tabú lingüístico en un grupo de estudiantes 
Bogotanos de la Pontificia Universidad Javeriana entre los 17 y 25 años. Bogotá. Pregrado (Licenciatura Lenguas 
Modernas). 2010.
Clasificación: General; CD T.LE 0173 P67.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0017
Reino, Nathalie Andrea
Propuesta comunicativa para la construcción de mensajes radiofónicos orientados a promover la reducción de 
la desigualdad de género. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social con Énfasis en Comunicación Organizacional). 
2010.
Clasificación: General; CD T.C 1360 R34.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Violencias de género>
0018
Rouillon, Gabriela
La “alquimia” de lo femenino y lo masculino: ¿Un grito de ser? Aportes para La Clínica psicoanalítica de lo 
Femenino. Bogotá. Maestría (Psicología Clínica). 2010.
Clasificación: General; CD T.PM 0014 R68.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> 
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
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0019
Segura, Paula Janneth
El ideal femenino de Soledad Acosta de Samper: Un análisis de los “Estudios Históricos Sobre la Mujer en la 
Civilización” de la revista La Mujer. Bogotá. Pregrado (Estudios Literarios). 2010.
Clasificación: General; CD T.L 0187 A26S.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> 
0020
Torres, Sonia Mireya
Construcción de identidades de género e identidades políticas en grupos armados. La experiencia del M-19 
de Colombia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, entre 1970-1990. Bogotá. Maestría 
(Estudios Latinoamericanos). 2010.
Clasificación: General; CD T.CPM 0268 T67.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0021
Uscátegui, María Angélica
Mujeres arrr!!!. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social con Énfasis en Comunicación Organizacional). 2010. 
Clasificación: General; CD T.C 1372 U72.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0022
Castillo, Andrea
¿Qué es doctor, niño o niña? Prácticas médicas en torno a la intersexualidad. Bogotá. Pregrado (Antropología). 
2009.
Clasificación: General; CD T.ANT 0001 C17.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0023 
Forero, María Cristina, Heilbut, Silvia Elena, y Suriano, Natalia
Romeos conquistando, julietas protestando paradojas de género en el mundo adolescente. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 2009.
Clasificación: General; CD T.P 0446 F67.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0024 
Gámez, Carlos Alberto
Logros y desafíos del movimiento LGBT de Bogotá para el reconocimiento de sus derechos: Una mirada desde la 
acción colectiva, las estructuras de oportunidad y la política cultural. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2009. 
Clasificación: General; CD T.CP 0395 G15.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
0025 
Lizarazo, Tania Milena
Martirios y Teoría feminista: Malleus malleficarum, mass media, mujeres & otros bichos. Bogotá. Maestría 
(Estudios Culturales). 2009.
Clasificación: General; CD T.CSM 0002 L49.
<Comunicación, artes y tecnología><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Identidades de género, 
etnicidad, raza y subjetividades>
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0026
Maduro, Beatriz
Participación política de la población LGBT en Bogotá y durante los años 2004-2007. Bogotá. Maestría (Estudios 
Políticos). 2009.
Clasificación: General; CD T.CPM 0208 M13.




Descripción del fenómeno de la trata de personas en Colombia, y su impacto en las mujeres, con una mirada 
tridimensional: Globalización, derechos humanos, y género. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2009.
Clasificación: General; CD T.CP 0436 M85.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0028 
Numa, Oriana
Inmigrantes colombianas en España implicaciones de la directiva de retorno y pacto europeo sobre migración 
y asilo, 2000-2009. Perspectiva de género. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2009.
Clasificación: General; CD T.CP 0484 N85.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida 
cotidiana, usos y costumbres>
0029
Olaya, Angélica María
La construcción, identidad y transformación del sujeto femenino en las obras: Su vida de Francisca Josefa 
de Castillo, Dolores de Soledad Acosta de Samper y Delirio de Laura Restrepo. Bogotá. Pregrado (Estudios 
Literarios). 2009.
Clasificación: General; CD T.L 0154 O51.
<Comunicación, artes y tecnología><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades 
de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0030
Parra, Laura Cristina
El amor como elemento liberador de las condiciones sociales de género. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social 
con Énfasis en Producción Audiovisual). 2009.
Clasificación: General; CD T.C 1075 P17.
<Familia y pareja><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Identidades de género, etnicidad, 
raza y subjetividades>
0031
Parra, Yohanna y Suárez, Ivonne Carolina
Vivencias de la sexualidad en un grupo de adolescentes en situación de discapacidad pertenecientes a cuatro 
localidades de Bogotá D.C., Colombia. Bogotá. Pregrado (Enfermería). 2009.
Clasificación: General; CD T.EN 0004 T37.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
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0032
Vivas, María del Socorro
Categorías teológicas de interpretación para una lectura de la sexualidad en clave liberadora. Aportes a una 
comprensión de la sexualidad desde una perspectiva de género. Bogotá. Doctorado (Teología). 2009.
Clasificación: General; de Filosofía y Teología Mario Valenzuela S. J.; CD T.TD 0003 V48; CD T.D. 261.8344 V48.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0033
Bueno, Cynthia, Gómez, Paulina, y Huertas, Leidy Carolina
Significados en torno a la sexualidad y el género de las mujeres afrodescendientes de Isla Fuerte-Bolívar. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: General; CD T.P 0345 B83.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0034
Castellanos, Andrea José
Asociación entre género y memoria visual a corto plazo de estímulos publicitarios con contenido emocional. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: General; CD T.P 0361 C17.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0035
Castro, Luisa Fernanda y Maynham, Jennifer
Hacia una comprensión erótica y lúdica de una sexualidad responsable: Transformación de discursos y prácticas 
sexuales limitantes y dolorosas, desde una propuesta de “liberación sexual” mediante el erotismo, la lúdica y 
la responsabilidad. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social con Énfasis en Publicidad). 2008.
Clasificación: General; CD T.C 0986 C17.
<Comunicación, artes y tecnología><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0036
Coime’, Yely Carime
Perspectiva de género en eucaristías afrocolombianas inculturadas. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: General; CD T.P 0358 C64.




La paz y la guerra en femenino: Historias de mujeres excombatientes del M-19 y las AUC. Bogotá. Pregrado 
(Comunicación Social con Énfasis en Comunicación Organizacional). 2008.
Clasificación: General; CD T.C 0926 D41.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0038 
Gómez, Angélica María, León, Carolina María, y Morales, Marcela
Historia de vida de tres mujeres: Identidad de género y significados de poder y justicia en las relaciones de los 
géneros. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: General; CD T.P 0340 G65.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres> <Historia, movimiento de las mujeres y feministas> 
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 17
0039
Herrera, Carolina y Torres, Juliana Andrea
Comprensión de la dinámica de relación de una pareja de mujeres lesbianas a partir de la concepción de una 
hija mediante la técnica de la inseminación alternativa. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: General; CD T.P 0377 H37.




Emprendimientos juveniles y su efecto en la reducción de la vulnerabilidad al VIH/SIDA en mujeres jóvenes: El 
caso del proyecto del fondo mundial en Colombia. Bogotá. Maestría (Política Social). 2008.
Clasificación: General; CD T.CPM 0153 M34.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Salud 
reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0041
Mejía, Mario Andrés
La cercanía de los sexos: Coeducación, moral y sexualidad en la pedagogía colombiana 1909-1973. Bogotá. 
Pregrado (Historia). 2008.
Clasificación: General; CD T.H 0137 M34.
<Educación><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0042
Millán, Juan Sebastián, Ruiz, Cristhian Alejandro, y Villamizar, Karen Nataly
Transformaciones de la subjetividad a partir de la experiencia transgenerista en cinco adultos de la ciudad de 
Bogotá. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: General; CD T.P 0372 M45.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Violencias de género>
0043
Parra, Diza
Cuerpos: Copias sin original. Bogotá. Pregrado (Artes Visuales con Énfasis en Expresión Gráfica). 2008.
Clasificación: General; CD T.AV 0283 P17.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0044 
Poveda, Elsa Patricia y Ávila, Jorge Alfredo
Bases conceptuales para determinar los hábitos de consumo del segmento LGBT en la ciudad de Bogotá D.C. 
Bogotá. Pregrado (Administración de Empresas). 2008.
Clasificación: General; CD T.AD 0550 P68.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0045 
Rubio, Ana María, Casasbuenas, Claudia Yaneth, Soto, Diana Marcela, y Dávila, Hilda Sofía
Diferencias en el autoconcepto de adolescentes con fisuras labio palatinas según el género y el tipo de figura 
de la cuidad de Bogotá e Ibagué. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: General; CD T.P 0366 D43.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Salud reproductiva, derechos sexuales 
y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”18
0046 
Vargas, Natalia Elena
Una mirada desde la perspectiva de género a la agenda legislativa del Congreso de la República 2002-2006 y 
2006-2010. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2008.
Clasificación: General; CD T.CP 0385 V17.




Agudelo, Diana del Pilar
Agroecosistema, género y seguridad alimentaria: Estudio de caso vereda Guachavita municipio de Fómeque, 
Cundinamarca. Bogotá. Pregrado (Ecología). 2007.
Clasificación: General; CD T.E 0222 A48.
<Ecología y medio ambiente>
0048 
Andrade, Beatriz
Diferencias por género de la rentabilidad de la educación y determinantes de la asistencia escolar.  Bogotá. 
Maestría (Economía). 2007.
Clasificación: General; M T.CEM 0331 A53.
<Desarrollo, economía y trabajo><Educación>
0049 
Buelvas, Francisco Javier
Aproximación a una lectura hermenéutica-teológica en perspectiva de género del lenguaje espiritual de Teresa 
de Jesús en la obra “Camino de Perfección”. Bogotá. Pregrado (Licenciado en Teología). 2007.
Clasificación: Filosofía y Teología Mario Valenzuela S. J.; CD T.L. 248.22 B83.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0050 
Buitrago, Luz Ángela y Rodríguez, Faisully
Imaginarios de un grupo de adolescentes embarazadas de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Candelaria 
de Bogotá en torno a su embarazo, sexualidad y su proyecto de vida. Bogotá. Pregrado (Enfermería). 2007.
Clasificación: General; M T.EN 0590 B84.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0051 
Caballero, Jeanet Carolina
Género, cuerpo y danza: A propósito de subjetividades contemporáneas. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2007.
Clasificación: General; CD T.P 0298 C11.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 19
0052 
Herrera, Patricia Estela
El impacto de las políticas económicas neoliberales sobre el empleo femenino en Colombia desde 1990-2002. 
Bogotá. Maestría (Estudios Latinoamericanos). 2007.
Clasificación: General; CD T.CPM 0128 H37.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0053
Tovar, Ángela, Fontalvo, Isabel Cristina, y Hernández, Mónica
Significados que atraviesan las relaciones del sujeto en el cibersexo. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2007.
Clasificación: General; CD T.P 0323 T68.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0054
Verástegui, Daniel Andrés
Diferenciación de roles en las relaciones de parejas homosexuales masculinas. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 2007.
Clasificación: General; CD T.P 0296 V37.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0055
Acuña, Andrea Elizabeth
Diferencias en los prejuicios frente a la homosexualidad masculina en tres rangos de edad en una muestra de 
hombres y mujeres heterosexuales. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2006.
Clasificación: General; CD T.P 0149 A28.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0056 
Ángel, Roxana y Gaitán, Dora Cecilia
Discursos construidos socialmente por mujeres lesbianas a partir de su experiencia, sobre la homosexualidad. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 2006.
Clasificación: General; CD T.P 0223 A54.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0057 
Baquero, Elsa Viviana y Raymond, Rodrigo
Sexo sentido: Miradas de identidad de género femenina. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social con Énfasis en 
Producción Audiovisual). 2006.
Clasificación: General; CD T.C 0598 B16.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0058 
Beltrán, Lina Viviana, Valencia, Laura, y Vásquez, Diana Paola
Narrativas alrededor de la sexualidad en pareja de trabajadoras sexuales de la ciudad de Bogotá. Bogotá. 
Pregrado (Psicología). 2006.
Clasificación: General; CD T.P 0265 B35.
<Familia y pareja><Prostitución><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”20
0059
González, Andrea
La importancia de la perspectiva de género, para la reconciliación real en Colombia. Bogotá. Pregrado (Ciencia 
Política). 2006.
Clasificación: General; CD T.CP 0131 G65.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
0060 
Martínez, Camilo José y González, Felipe Gabriel
Transformaciones en las identidades de género en hombres en situación de desplazamiento forzado. Bogotá. 
Pregrado (Psicología). 2006.
Clasificación: General; CD T.P 0200 M17.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0061
Medina, María Alejandra
Movimientos sociales de género como actores no estatales de las relaciones internacionales estudio de caso: 
Venezuela. Bogotá. Maestría (Relaciones Internacionales). 2006.
Clasificación: General; CD T.CPM 0082 M33.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
0062 
Murcia, Luis Giovanny
Homosexualidad, bidimensionalidad y falso edipo. Especialización (Psicología Clínica). 2006.
Clasificación: General; CD T.PE 0039 M87.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0063 
Nieto, José Miguel
De secretitos y claraboyas: Sexualidad y derechos en la literatura de autorepresentación con jóvenes en 
contextos de desplazamiento barrio La Reliquia, Villavicencio. Bogotá. Maestría (Literatura). 2006.
Clasificación: General; CD T.LM 0053 N43.




Lineamientos metodológicos para el análisis de la acción colectiva en el uso y conservación de recursos 
naturales de uso comunitario desde la perspectiva de género en comunidades rurales. Bogotá. Maestría 
(Desarrollo Rural). 2006.
Clasificación: General; CD T.EAM 0008 R15.
<Ecología y medio ambiente><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0065 
Salazar, Ricardo
Transdiva 2007: Una mirada a lo femenino desde lo masculino. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social). 2006. 
Clasificación: General; CD T.C 0649 S15.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 21
0066 
Sánchez, Nathaly
Experiencias y significados de los y las jóvenes del Instituto Educativo Distrital Britalia en torno al cuerpo 
y a la sexualidad: Un esfuerzo hacia la comprensión del embarazo a temprana edad. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 2006.
Clasificación: General; CD T.P 0233 S15.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0067
Escorcia, Helena Sofía
Análisis y evaluación de una política pública que pretende la equidad de género: Estudio de caso: Consejo 
comunitario de mujeres departamental de Boyacá. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2005.
Clasificación: General; CD T.CP 0060 E72.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
0068
Galindo, Ana maría, Hernández, Diana Carolina, y Peña, Paula Andrea
Estudio de las diferencias de género en el desempeño de las funciones ejecutivas-categorización y flexibilidad 
cognoscitiva-en niños y niñas de la población Bogotána diagnosticados con trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad tipo mixto. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2005.
Clasificación: General; CD T.P 0143 E77. 
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0069 
Ríos, Ángel Luis
Matrimonio y sexualidad visión antropológica, histórica y jurídica. Bogotá. Doctorado (Derecho Canónico). 2005. 
Clasificación: General; T.DCAD 348.17.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0070
Roa, Rosa Isabel
La política de financiación de los sistemas de salud y la equidad de género en el estado de salud. Bogotá. 
Maestría (Administración de Salud). 2005.
Clasificación: General; CD T.CEM 0012 R61.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0071
Ulloa, Irene y Reynalda, María
Análisis de los tipos psicológicos de las personas consagradas a la vida religiosa católica según su misión, etapa 
de formación, edad y género. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2005.
Clasificación: General; CD T.P 0123 R65.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0072
Fiscó, Sonia Milena
La violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado colombiano: Una aproximación desde la investigación 
para la paz y la perspectiva de género. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2004.
Clasificación: General; M T.CP 0338 F47.
<Conflicto armado y paz><Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”22
0073
López, Carolina
Redefinición del rol femenino en mujeres cabeza de familia a raíz del desplazamiento forzado por la violencia 
política y social en Colombia. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2004.
Clasificación: General; CD T.P 0076 L66.
<Conflicto armado y paz><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0074
Ramos, Pablo Andrés
Conservación de recursos de uso comunitario desde la perspectiva de género. Caso Costa Pacífica nariñense. 
Parque Nacional Natural Sanquianga. Bogotá. Pregrado (Ecología). 2004.
Clasificación: General; CD T.E 0004 R15.
<Ecología y medio ambiente> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0075
Vargas, Paola Andrea
El encanto del velo: La sexualidad de la mujer islámica en occidente. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social con 
Énfasis en Producción Audiovisual). 2004.
Clasificación: General; CD T.C 0369 V17.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0076 
Villadiego, Ángela María
Género y educación superior: Estudio de caso Universidad Javeriana. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2004. 
Clasificación: General; M T.CP 0324 V45.
<Educación> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
2003-2000
0077 
Acosta, Andrés Felipe y Cardona, Luz Ángela
Significados sobre sexualidad construidos a partir de la educación sexual de mujeres jóvenes de colegios 
públicos de la localidad de Bosa en Bogotá D.C. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: General; CD T.P 0029 A26.
<Educación><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0078 
Aristizabal, Johanna y Villanueva, Carolina
Significados socioculturales de mujer construidos por mujeres jóvenes homosexuales. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 2003.
Clasificación: General; CD T.P 0017 A74.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0079 
Camacho, Ana María
Catalina: Mujer en la búsqueda de sí misma. Bogotá. Pregrado (Estudios Literarios). 2003.
Clasificación: General; CD T.L 0007 C15s.
<Comunicación, artes y tecnología><Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 23
0080 
Martínez, Blanca Estela
Organización de mujeres y discriminación de género. Bogotá. Pregrado (Licenciatura en Ciencias 
Religiosas). 2003.
Clasificación: de Filosofía y Teología Mario Valenzuela S. J.; CD T.L. 362.83 M17O.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales>
 
0081
Arboleda, Lina María, Bayona, María Camila, y Galvis, María Paola
Identidades de género construidas por mujeres negras pertenecientes al proceso de comunidades de paz del 
Urabá Chocoano. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: General; M T.P 0513 A71.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales>
0082 
Berrocal, Diana Margarita
Aproximación hacia la comprensión y caracterización del liderazgo femenino. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2002. 
Clasificación: General; M T.P 0518 B37.




Versiones generadoras de discriminación de género, construidas por estudiantes de la licenciatura en educación 
preescolar de CESMAG. Bogotá. Maestría (Educación). 2002.
Clasificación: General; M T.EDM 0344 C17.
<Educación><Violencias de género>
0084 
Cortés, Tatiana Andrea y Garavito, Ángela Emperatriz
Liderazgo femenino: Un nuevo paradigma de comunicación en laboratorios de cosméticos Vogue. Bogotá. 
Pregrado (Comunicación Social). 2002.
Clasificación: General; CD T.C 0108 C67.




Relaciones de género y comunicación: Un espacio para construir. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social). 2002. 
Clasificación: General; CD T.C 0173 G15.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0086 
Garzón, Jorge
Los significados de masculinidad para tres hombres jóvenes pertenecientes a clases sociales diferentes de la 
Ciudad de Bogotá. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: General; M T.P 0497 G17.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”24
0087 
Lutz, Cristina
Caracterización de las relaciones amorosas en mujeres jóvenes homosexuales. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 2002.
Clasificación: General; M T.P 0495 L87.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0088 
Reyes, Martha Carolina
Saliendo del closet: Experiencia personal, familiar y social de mujeres jóvenes que hacen explícita su orientación 
sexoerótica homosexual. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: General; M T.P 0542 R39.




Niños y niñas en la escuela rural: Una aproximación a las relaciones de género. Bogotá. Maestría (Desarrollo 
Rural). 2002.
Clasificación: General; M T.EAM 0198 V17.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0090
Camacho, Carolina María
Descripción de las diferencias de género en la habilidad de escritura en Inglés como lengua extranjera en el 
grado 3-A de primaria del Liceo VAL (Año 2000). Bogotá. Pregrado (Licenciatura Lenguas Modernas). 2001.
Clasificación: General; CD T.LE 0010 C15.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0091 
Monge, Santiago Andrés
Armada, sexual y dominante o lo maravilloso de la seducción: Reflexiones acerca de tres imágenes femeninas 
del siglo XX. Bogotá. Pregrado (Artes Visuales). 2001.
Clasificación: General; M T.AV 0003 M65.
<Comunicación, artes y tecnología><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Teoría e historia de la 
sexualidad y corporalidad>
0092 
Rojas, Claudia Rocío, Torres, Ángela María, y Vásquez, Gloria María
Acercamiento a las identidades laborales de las conductoras de transporte urbano en la ciudad de Bogotá. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 2001.
Clasificación: General; M T.P 0477 R64.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0093 
Sánchez, Adriana
Percepción de sí mismo del adolescente homosexual masculino, y su enunciación de las experiencias sociales 
de aceptación y rechazo. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2001.
Clasificación: General; M T.P 0569 S15.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad><Violencias 
de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 25
0094 
Velásquez, Claudia Marcela
El problema de la constitución de sujeto: Una mirada desde la experiencia de sí a partir de la sexualidad en un grupo 
de jóvenes raperos de la localidad de Bosa en Bogotá 1999-2000. Bogotá. Maestría (Psicología Comunitaria). 2001. 
Clasificación: General; M T.PM 0057 V35.




Equidad de género en la calidad de la educación un análisis desde las políticas y desde el aula. Bogotá. Maestría 
(Estudios Políticos). 2000.
Clasificación: General; M T.CPM 0269 A46.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Educación>
0096 
Cabana, Claudia Margarita, Escobar, Carolina, y Narváez, Ángela María
Cómo se dan las pautas internacionales involucradas en la violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 2000.
Clasificación: General; M T.P 0370 C11.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0097 
Chingal, Juan Carlos y Otalora, María Alejandra
Lo masculino y lo femenino desde la fantasía hacia la co-construcción de narrativas de despolarización de 
los roles de género con estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 2000.
Clasificación: General; M T.P 0383 CH45.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0098 
Jager, Carola
La dinámica de relaciones intrafamiliares de hombres y mujeres con altas cargas laborales desde la perspectiva 
de género y del construccionismo social. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2000.
Clasificación: General; M T.P 0374 J14.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
0099 
Machicado, María Cecilia y Robayo, Marcela
La calidad de atención en salud de los centros para jóvenes de Profamilia en Santa Fe de Bogotá desde la 
perspectiva de género. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2000.
Clasificación: General; M T.P 0465 M12.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0100 
Murillo, María Carolina y Rodríguez, Catalina
Homosexuales malditos o maldichos? Sobre la construcción de identidad desde la homosexualidad y la reflexión 
religiosa de orientación católica. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2000.
Clasificación: General; M T.P 0375 M87.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad> 
<Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”26
0101 
Peralta, Heidy Johana y Serrano, Silvia Margarita
La masculinidad en Colombia un acercamiento a su propia reflexión. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social). 2000.
Clasificación: General; M T.C 848 P37.




Investigación con perspectiva de género, las mujeres: “Un sujeto social diferente”. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1999.
Clasificación: General; M T.P 0349 C31.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Historia, movimiento de las mujeres y 
feministas><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0103 
Díaz, Ángela María, Rodríguez, Gloria del Pilar, y Sandino, María Carolina
La construcción de significados acerca del embarazo y la maternidad por parte de las jóvenes usuarias de la 
UPA 77 de Ciudad Bolívar. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1999.
Clasificación: General; M T.P 0347 D41.




Enseñanza para la comprensión. Mujer negra participación, género y etnia. Bogotá. Pregrado (Historia). 1999.
Clasificación: General; M T.H 0051 G65.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0105 
Henao, Paola
Diferenciales salariales por género para trabajadores asalariados y no asalariados en Colombia en 1999. Bogotá. 
Pregrado (Economía). 1999.
Clasificación: General; M T.EC 0306 H35.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0106 
Amaya, Adira
Opinión pública y género en la integración de las facetas femenina y masculina un acercamiento a la perspectiva 
de periodistas y habitantes de Bogotá. Bogotá. Maestría (Comunicación). 1998.
Clasificación: General; M T.CM 0036 A51.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0107 
Botero, María Isabel
Cambios en la identidad de género de la mujer actual. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1998.
Clasificación: General; M T.P 0415 B67.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 27
0108 
Caro, Sandra Patricia
Participación de la mujer en el Congreso de la República de Colombia. Bogotá. Especialización (Opinión Pública 
y Mercadeo Político). 1998.
Clasificación: General; M T.CPE 0082 C17.
<Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
0109 
Márquez, Sandra María y Martínez, Erika Patricia
Influencia del género en las expectativas maritales de hombres y mujeres y sus variaciones intergeneracionales. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 1998.
Clasificación: General; M T.P 0428 M17.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0110 
Rozas, Silvia
Identificación de equidad de género en la educación colombiana. Bogotá. Pregrado (Economía). 1998.
Clasificación: General; M T.EC 0270 R69.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Educación>
0111 
Serna, Aida Constanza
El desplazamiento forzoso y los derechos humanos en una perspectiva de género el caso de Barrancabermeja 
1996-1998. Bogotá. Maestría (Estudios Políticos). 1998.
Clasificación: General; M T.CPM 0249 S57.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
0112 
Aldana, Sandra María y Garzón, Adriana
Efectos de la coeducación y la educación separada en las habilidades sociales- relativas a los roles de género de 
jóvenes universitarios. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1997.
Clasificación: General; M T.P 0293 A53.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0113
Arango, Tatiana
Huellas: Recorriendo las representaciones sociales del riesgo en sexualidad en tres generaciones de mujeres 
antioqueñas. Bogotá. Maestría (Psicología Comunitaria). 1997.
Clasificación: General; M T.PM 0018 A71.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0114 
Betancourt, Fabiana, García, Pilar, y Mejía, Mónica Maritza
La sexualidad femenina: Una pregunta contemporánea. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1997.
Clasificación: General; M T.P 0389 B37.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”28
0115 
Duque, María Del Pilar y Salazar, Ana María
Representaciones sociales de roles de género en la vejez. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1997.
Clasificación: General; M T.P 0386 D86.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0116 
Guarín, Sandra Liliana, Ruíz, Claudia Marcela, y Sánchez, Claudia Patricia
Vivencias de adolescentes sobre el embarazo y su relación de pareja, UPA Quirigua y hospital de la Granja, 
Santafé de Bogotá, 1997. Bogotá. Pregrado (Enfermería). 1997.
Clasificación: General; M T.EN 0169 G81.




Las ocupaciones típicas de la mujer como causa de la abstención electoral femenina. Bogotá. Maestría (Estudios 
Políticos). 1997.
Clasificación: General; M T.CPM 0553 S81.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres-actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
0118 
Torres, Duvinia
Guía para la formulación de proyectos con perspectiva de género. Bogotá. Especialización (Gobierno 
Municipal). 1997.
Clasificación: General; M T.CPE 0113 T67.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
0119 
Vanegas, Luz Marina y Rodríguez, María Teresa
Análisis del proceso de participación que adopta la mujer del sector floricultor como directiva sindical en la 
satisfacción de sus intereses de género. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1997.
Clasificación: General; M T.P 0284 V15.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0120 
Alarcón, María Victoria y Cediel, Margarita Rosa
Análisis de las concepciones del gobierno y de las mujeres de Suba acerca de la salud femenina. Bogotá. 
Pregrado (Psicología). 1996.
Clasificación: General; M T.P 0246 A51.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0121 
Carvajal, Diógenes
El cuerpo sexualidad, pulsión e histeria, una formulación teórica del cuerpo a partir de Freud. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 1996.
Clasificación: General; M T.P 0243 C17.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 29
0122
Contecha, Soraya Inés y Pastran, Nohora Elizabeth
La influencia de la educación religiosa y el género en la formación del concepto de muerte en niños. Bogotá. 
Pregrado (Psicología). 1996.
Clasificación: General; M T.P 0267 C65.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0123 
Farah, María Adelaida
Equidad de género y sostenibilidad de sistemas de producción en el medio rural evidencias empíricas en la 
cuenca del Rio Chicamocha-Boyacá. Bogotá. Maestría (Desarrollo Rural). 1996.
Clasificación: General; M T.CEM 0030 F17.
<Ecología y medio ambiente>
0124 
Hernández, Elizabeth
Propuestas para la ubicación laboral y el desempeño ocupacional realizante con perspectiva de género. Bogotá. 
Pregrado (Administración de Empresas). 1996.
Clasificación: General; M T.AD 0883 H37.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
0125 
Maldonado, Luisa Fernanda y Uribe, Patricia Isabel
La perspectiva del género en la planeación urbana. Bogotá. Maestría (Planeación Urbana y Regional). 1996.
Clasificación: General; M T.IDM 0039 M15.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
0126 
Pineda, Claudia Giovanna y Rojas, Sol Viviana
Un estado del arte sobre la categoría de género al interior de la relación saber poder. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1996.
Clasificación: General; M T.P 0260 P45.
<Comunicación, artes y tecnología>
0127 
Gamboa, Claudia Marcela y Ospina, María Lucia
Estudio de la actitud antihomosexual a través de la retórica y las argumentaciones del discurso. Bogotá.   Pregrado 
(Psicología). 1995.
Clasificación: General; M T.P 0187 G15.
<Comunicación, artes y tecnología><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad><Violencias de género>
0128 
Pérez, Ángela María y Rivera, Claudia Patricia
Influencia del desarrollo del narcisismo en la incursión de jóvenes prostitutas en el ejercicio de la prostitución 
en Bogotá. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1995.
Clasificación: General; M T.P 0217 P37.
<Prostitución><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0129 
Rodríguez, Cesar
El problema del género: De los dragones a los amores abominables. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1995.
Clasificación: General; M T.P 0199 J85.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad 
y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”30
1994-1990
0130 
Álvarez, Patricia Eugenia y Calderón, Mayerli
La mujer infértil y su relación de pareja. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1994.
Clasificación: General; M T.P 0073 A58.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos>
0131 
Correa, Germán Eduardo y Matiz, Ángela Piedad
Lo femenino como alternativa para la construcción de la democracia la mirada de la mujer rural en la 
elaboración de proyectos para el desarrollo del sector cafetero. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social). 1994. 
Clasificación: General; M T.C 270 C67.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0132 
Jaramillo, Lilia Albeniz, Marín, Cleofe Isabel, y Orjuela, Claudia Janeth
La distribución del tiempo y del ingreso un problema de género: Caso de un grupo de trabajadoras de una 
empresa de flores. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1994.
Clasificación: General; M T.P 0108 J17.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
0133 
Rodríguez, Leonel Fernando
La organización rural femenina de Venecia y su proyección en el desarrollo del municipio. Bogotá. Maestría 
(Desarrollo Rural). 1994.
Clasificación: General; M T.CEM 0019 R63.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
0134 
Beltrán, Gladys
Madres comunitarias en busca de identidad: Un proyecto educativo que busque recuperar el derecho a la 
palabra. Bogotá. Maestría (Educación). 1993.
Clasificación: General; M T.FEI 0427 B35.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Mujeres-actividad política, organización, participación 
y movimientos sociales> 
0135 
García, Ayda Victoria y Romero, Patricia
El concepto de femenino y masculino en psicoanálisis una visión estructuralista. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 1992.
Clasificación: General; M T.P 0048 G17.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0136
Sánchez, María Carolina
La construcción de la identidad de género en Colombia a través de tres novelas María, la Vorágine y Cien Años 
de Soledad. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1992.
Clasificación: General; M T.P 0142 S15.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 31
0137
Aristizabal, María Claudia y Celis, Aura Constanza
Vivencia de la femineidad como resultado de los cambios generados en la imagen corporal por una histerectomía. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 1991.
Clasificación: General; M T.P 0031 A74.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0138 
Castro, María Cecilia, Sierra, Luz Stella, Rey, Germán, y Montero, Martha Soledad
El espejo roto de la identidad: Lo femenino y lo masculino un espacio en la psicología comunitaria. Bogotá. 
Maestría (Psicología Comunitaria). 1990.
Clasificación: General; M T.PM 0001 C17.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
1980-1946
0139 
Hinestrosa, Aura Inés y Ramírez, Nora Beatriz
Adquisición del género en sustantivos y adjetivos en niños de clase socio-económica alta y baja de la ciudad de 
Bogotá. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1980.
Clasificación: General; T.P 372.6 H45.
<Comunicación, artes y tecnología><Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0140 
Bocanegra, Teresa
Protección al trabajo femenino e infantil en la O.I.T. y en Colombia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1959.
Clasificación: General; T.D 348.61 B62.




Ciudadanía de la mujer colombiana. Bogotá. Doctorado (Ciencias Jurídicas). 1946.
Clasificación: General; T.D 323.6 G65.




Echavarría, Katty Milena, Montoya, Eliana Damaris, y Vásquez, Jazmín Astrid
Influencia de los prejuicios de género en los proyectos productivos de mujeres y hombres beneficiarios del 
Centro de Desarrollo Empresarial Zonal Moravia de la ciudad de Medellín. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2011.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; Q/CD-08241.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”32
0143 
González, Maryory
Tensión entre la realidad corporal y la idealidad estética promovida por la cultura en mujeres adultas en etapa 
menopáusica. Medellín. Pregrado (Antropología). 2011.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; E/CD-08285.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0144 
Gutiérrez, Carolina y Ocampo, Catalina
Los efectos de la televisión en la construcción de la identidad masculina en un grupo de niños entre 11 y 13 
años de los municipios de Medellín y Rionegro. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2011.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; Q/CD-08270.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0145 
Ricaurte, Néstor Raúl
Divas, tacones y pelucas. Performance, teatralización, dramaturgia y puesta en escena del cuerpo y el 
género en sujetos trans: Travestis, transformistas, transexuales, transgéneros y yo. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 2011.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; R-06093.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0146 
Sánchez, Johanna, Sánchez, Laura Catalina, y Valencia, Elizabeth
Discursos de belleza traducidos en violencia simbólica en mujeres estudiantes de trabajo social de la Universidad 
de Antioquia 2009-2010. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2011.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; Q/CD-08269.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Violencias de género>
0147
Usuga, Claudia Cristina
Mujeres cultivando sostenibilidad relaciones que nacen de una propuesta de trabajo basada en el manejo de 
residuos sólidos orgánicos. Medellín. Pregrado (Antropología). 2011.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; E/CD-08276.
<Ecología y medio ambiente><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0148 
Álvarez, Sandra Milena
La escombrera: Entre la memoria y la impunidad: La búsqueda política de las mujeres por la vida, la verdad y 
la justicia. Medellín. Pregrado (Sociología). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/A473e;  V/CD-07929.




Herederas de Perséfone: Iniciación femenina y violencia sexual: Sistematización de una experiencia de 
trabajo psicosocial con preadolescentes de la comuna 6, zona noroccidental de Medellín. Medellín. Pregrado 
(Psicología). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 302/B562;  T/CD-07863.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil><Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 33
0150 
Bustamante, Marta Inés y Ocampo, Carolina
Mujeres y desplazamiento forzado una mirada relacional. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2010.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; Central; Q/CD-08126; 305.4/B982.
<Conflicto armado y paz><Desarrollo, economía y trabajo>
0151 
Calderón, Nidia Isneridy
Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el sistema de seguridad social en salud en Colombia. 
Medellín. Pregrado (Derecho). 2010.
Clasificación: Central; 343.46/C146.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0152 
Castro, Bibiana Edivey
Significado de maternidad y educación en el embarazo para las maternas y el personal del programa de control prenatal 
en el Centro de Salud del Sur Occidente de la ESE Popayán, año 2009. Medellín.  Maestría (Salud Pública). 2010.
Clasificación: Salud Pública; WQ200/C3-10
<Derechos, legislación y políticas públicas><Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0153 
Cárdenas, Darly Jazmín
Débora Arango: La conciencia invertida del mundo 1935-1940. Medellín. Pregrado (Sociología). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.47/C266; V/CD-07942.
<Comunicación, artes y tecnología><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0154 
Díaz, Evila Santos
Género y estrategias interacciónales en el habla de los jóvenes itaguiseños. Medellín. Maestría (Lingüística). 2010.
Clasificación: Central; 410/D542g.
<Comunicación, artes y tecnología>
0155 
Domico, Gloria Elena
Urikabaita jarakampe sabua chupanuta yumachirata yuberaume dalli embera nemburuadeba: Reflexionar las 
relaciones de pareja entre hombres y mujeres en algunas historias del origen del pueblo Embera Katío. 
Medellín. Maestría (Educación con Énfasis en Pedagogía, Sistemas Simbólicos y Diversidad Cultural). 2010.
Clasificación: Centro Documentación Educación; EB/0211.
<Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0156 
Duque, Natalia Alejandra y Fuertes, María Angélica
Travestis y territorio: Vivencias en el centro de Medellín.  Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.766/D946; Q/CD-07918.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad> 
<Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”34
0157
Escobar, Leidy Mar
Acción sonora, participación política de mujeres: La Mesa de Trabajo Mujer de Medellín. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/E74; E/CD-07877.
<Conflicto armado y paz><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0158 
Estrada, Lina Marcela
Acciones públicas para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres a partir de la ley 1257 del 2008. Medellín. Maestría (Derecho). 2010.
Clasificación: Central; 305.4/E82a.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
0159 
Flórez, Lina Patricia y Pérez, Henry Pablo
Emilia Pardo Umaña: Vida y obra de la primera mujer periodista en Colombia 1907-1961. Medellín. Pregrado 
(Periodismo). 2010.
Clasificación: Central; 070.44/F634e.




Protección laboral de la mujer en estado de embarazo en Colombia a partir de la carta fundamental de 1991 
hasta el año 2010. Medellín. Pregrado (Derecho). 2010.
Clasificación: Central; 348.6/F667.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0161
González, Leidy Viviana, Gómez, Sandra Milena, y Restrepo, Denys Andrea
Motivaciones que tienen las jóvenes de Puerto Berrio entre los 16 y los 25 años para incluirse en el ejercicio de 
la prostitución en la modalidad de prepago, durante el periodo 2003 a 2008. Puerto Berrio. Pregrado (Trabajo 
Social). 2010.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; QR/CD-07718.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Prostitución>
0162 
Jiménez, Diana Lorena y Villamil, Edwin Mauricio
Entre marchas, mítines, debates y pedreas: Movimiento estudiantil y activismo femenino en la Universidad de 
Antioquia 1970-1977. Medellín. Pregrado (Historia). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 907.2/J61;  H/CD-07766.
<Educación><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales>
0163 
Jiménez, Paola Andrea y Álvarez, Isabel Cristina
Condiciones que generan vulnerabilidad en la participación política de las mujeres de la JAL de la comuna 1 
Popular Medellín. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/J61;Q/CD-07903.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales><Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 35
0164 
Londoño, Laura Catalina y Ricardo, María Margarita
Análisis de las características socioeconómicas de la violencia sexual contra las mujeres en Colombia. Medellín. 
Pregrado (Economía). 2010.
Clasificación: Central; Centro Documentación Economía; 305.42/L847a; K/20797.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0165 
López, Mariluz
Conquistando derechos y persiguiendo reconocimiento: Logros y retos del sector LGBT de Medellín. Medellín. 
Pregrado (Trabajo Social). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.766/L864c;  Q/CD-07922.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad><Violencias 
de género>
0166
Morales, Elvia Ligia, Patiño, Carlos Alberto, y Gómez, Fredy Alexander
Nivel de información sobre derechos y coberturas plan de beneficios en mujeres en edad fértil afiliadas al 
régimen subsidiado que consultan en la Red ESE Bellosalud, Bello, Antioquia 2009. Medellín. Especialización 
(Administrador de Salud con Énfasis en Gestión de Servicios de Salud). 2010.
Clasificación: Salud Pública; WA310/M6-10.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0167 
Moreno, Fredy Ricardo
Creerse hombre: Constitución de la masculinidad en la adolescencia. Medellín. Maestría (Investigación 
Psicoanalítica). 2010.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; P/CD-08170.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0168 
Ocampo, Carolina
Evolución y análisis del reconocimiento y pago de las licencias de maternidad en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. Medellín. Pregrado (Derecho). 2010.
Clasificación: Central; 348.6/O15.




Factores psicológicos y sociales asociados a los rasgos resilientes en la vivencia de violencia de parejas de 
un grupo de mujeres que viven en el municipio de Bucaramanga, a partir del modelo ecológico de Urie 
Bronfenbrenner, entre los años 2009 y 2010. Medellín. Maestría (Salud Pública). 2010.
Clasificación: Salud Pública; HQ503/O4-10.
<Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Violencias de género>
0170 
Ospina, Cristián Camilo y Martínez, Juan Esteban
Los chicos no lloran: Los sentidos de la noción de masculinidad que tienen los adolescentes normalistas y 
adultos mayores del municipio de Puerto Berrio. Puerto Berrio. Pregrado (Trabajo Social). 2010.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; QR/CD-08172.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad> 
<Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”36
0171 
Palomino, Laura Catalina y Villarreal, Carlos Andrés
Feminización de la pobreza en Medellín. Un análisis para 2004-2008. Medellín. Pregrado (Economía). 2010.
Clasificación: Centro Documentación Economía; F/08725.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0172 
Quiñonez, Zinayda Lorena
De la obra de arte al arte en mi cuerpo de Nora en Ibsen a Zinayda en Nora cuerpo femenino rupturante. 
Medellín. Especialización (Artes). 2010.
Clasificación: Central; Centro Documentación de Artes; 704.9424/Q7; TRA/ESP-ART 048 2010.




Participación de las mujeres indígenas en el movimiento indígena de Colombia y el caso del resguardo Karmata 
Rua, Antioquia, 1970-1991. Medellín. Pregrado (Historia). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 907.2/S164;  H/CD-08108.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> 
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0174 
Sánchez, Alba Liliana
Seguridad alimentaria de las mujeres cabeza de hogar y sus familias en condición de desplazamiento forzado 
del barrio Llanaditas, en la comuna 8 de la ciudad de Medellín. Medellín. Pregrado (Sociología). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/S211s; V/CD-07941.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja>
0175 
Serrato, Luz Dary y Lemus, Tatiana
Un juicio para entender el por qué el hombre maltrata a la mujer. Medellín. Pregrado (Psicología). 2010.




Madres, trabajadoras y mujeres... de la carencia del cuidado a la construcción de la identidad materna. 
Medellín. Pregrado (Psicología). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.2/S572; T/CD-07894.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0177 
Silva, Juliana
Experiencias sexuales de las mujeres de Medellín durante las últimas tres generaciones. Medellín. Pregrado 
(Periodismo). 2010.
Clasificación: Central; 070.44/S586.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Historia, movimiento de las mujeres y 
feministas><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 37
0178 
Tabares, Juranny y Covaleda, Sergio David
Bisexualidad: Representaciones sociales e identidades colectivas. Medellín. Pregrado (Psicología). 2010.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 3 155.334/T112; T/CD-07893.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0179 
Tobón, Elba Evenide y Ospina, Isabel Cristina
No quiero tener hijos. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2010.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; Central; Q/CD-07907; 305.4/T629 CD-ROM.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0180
Urrego, Luz Dary y Tabares, Elizabeth
Nuestra herencia: La vulnerabilidad al maltrato y a la agresión: Análisis de historias de 5 mujeres del barrio 
Lovaina de ciudad de Medellín. Medellín. Pregrado (Psicología). 2010




Cómo se comporta la reparación integral de las mujeres cabeza de familia desplazadas por la violencia en 
Colombia. Medellín. Pregrado (Derecho). 2010.
Clasificación: Central; 303.62/U88.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas>
0182 
Vargas, Rosa Marina
Del tumbao al trapiao: Negociaciones corpoterritoriales de las mujeres negras en el servicio doméstico de la 
ciudad de Medellín. Medellín. Maestría (Estudios Socioespaciales). 2010.
Clasificación: Central; Instituto de Estudios Regionales; 306.4/V297; Av/T3440.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0183 
Villa, Cristina y Cardona, Ginna Esmeralda
Estudio de la política pública de equidad de género para las mujeres en el departamento de Antioquia 2003-
2009 desde un enfoque secuencial del análisis de políticas pública. Medellín. Pregrado (Ciencia Política). 2010.
Clasificación: Central; 305.4/V712.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
0184 
Agudelo, Diana Marcela, Londoño, Margarita Ledy, y Saavedra, Sandra Durley
La lucha de las rosas: Percepciones que tienen las mujeres trabajadoras sexuales sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales, en edades entre 18 y 35 años que ejercen en la zona de tolerancia del municipio de Puerto 
Berrio en el período comprendido entre 2006 y 2008. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2009.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; QR/CD-07575.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Prostitución>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”38
0185 
Arenas, Marta Gladys
Significados que las mujeres víctimas de desaparición forzada de sus compañeros permanentes le han dado 
a sus vidas en lo individual y familiar después de participar en procesos de verdad, justicia y reparación en la 
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES en Medellín. Voces silenciadas con rostros de 
mujeres. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 361.8/A681s;  Q/CD-07521.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
0186 
Betancur, Ángela María, González, Cesar Augusto, y Ladino, Norma Isabel
Palabras que dejan huella: Violencia de género en las interacciones de las y los jóvenes de los grados 8º, 9º y 
10º de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2009.




Del hades a la re-pública: Entre mujeres descascarar costras anímicas de las violencias sexuales. Medellín. 
Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 302/C824; T/CD-07428.




Emociones, representaciones y acciones de mujeres víctimas de violencia sociopolítica en Medellín. Estudio 
exploratorio. Medellín. Pregrado (Antropología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/C957; E/CD-07338.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0189 
Cuartas, Leidy Yiseth, Moncada, Isabel Cristina, y Zapata, Alejandra María
Representaciones sociales de sexualidad y el rol de la televisión en la construcción de las mismas. Medellín. 
Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.4/C961; T/CD-07319.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0190 
Deossa, Flor María y Ochoa, Mónica Alejandra
 Silenciosas luchadoras: El papel de las mujeres en la historia del barrio Pinares de Oriente de la ciudad de 
Medellín (1997-2009). Medellín. Pregrado (Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales). 2009.
Clasificación: Centro Documentación Educación; PB/0547.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres> <Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades> <Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0191 
Galindo, Diana Carolina y Salazar, Hernán Darío
Representaciones sociales que tienen los hombres de orientación heterosexual entre los 20 y 25 años de edad, 
estudiantes de psicología de la Universidad de Antioquia con respecto a la bisexualidad masculina y femenina. 
Medellín. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.334/G158; T/CD-07160.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 39
0192 
Gil, Nora Elena
¿Por qué mata una mujer?. Medellín. Maestría (Investigación Psicoanalítica). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 150.195/G463;P/CD-07558.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Violencias de género>
0193 
González, Alejandra
La salud de las mujeres: Voces, experiencias y representaciones en La Guajira colombiana. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.461/G643;  E/CD-07334.




Cambios en la percepción y usos del cuerpo debido al embarazo en mujeres jóvenes que tuvieron su primer 
hijo(a) entre los años 2002-2004 en la ciudad de Medellín. Medellín. Pregrado (Licenciatura en Educación 
Física). 2009.
Clasificación: Instituto de Educación Física Robledo; RG558.7/G6.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0195
González, Erly y Osorio, Karen
Repercusiones de la ausencia del padre en el desarrollo psíquico y emocional de las hijas: Estudio de casos en 
el municipio de Caucasia Antioquia. Medellín. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; de Caucasia; TR/CD-07463; 150.195/G643.




Mujer y derechos: Problemática de género en la ciudad de Medellín 2008: Las violaciones sexuales como una 
vulneración de los derechos de las humanas. Medellín. Pregrado (Sociología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/H493m; V/CD-07620.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
0197 
Jaramillo, Diana Lucía
portes sobre la transmisión intergeneracional de la violencia intrafamiliar en el proyecto: Niños y niñas en alto 
riesgo... de ser felices. Medellín. Pregrado (Sociología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 362.8292/J37; V/CD-07283.
<Educación><Familia y pareja><Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0198
Mejía, Yuliana
Las mujeres de las organizaciones ASOMUN y AVANZAR como agentes del cambio social a través de sus procesos 
de comunicación y participación en asuntos públicos y su relación con la Secretaría de Equidad de Género para 
las mujeres de Envigado. Medellín. Pregrado (Comunicación Social y Periodismo). 2009.
Clasificación: Central; 302.2/M516m.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”40
0199
Monterrosa, Grey
Análisis de la resiliencia en un grupo de mujeres desplazadas por la violencia: Un estudio realizado en el barrio 
20 de Enero del municipio de Apartado Antioquia. Apartado. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; TR/CD-07481.
<Conflicto armado y paz><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0200
Ochoa, Erin Andrea
Cambio y permanencia en la identidad de género en mujeres desplazadas de sus territorios de origen, que han 
sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Medellín. Pregrado (Antropología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/O16; E/CD-07768.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0201 
Pareja, Jhisenia
Salud sexual y reproductiva (SSR) en las mujeres desplazadas en Colombia entre 1998-2007. Medellín. Pregrado 
(Administración de Salud con Énfasis en Gestión de Servicios de Salud). 2009.
Clasificación: Salud Pública; WQ205/P3-09.
<Conflicto armado y paz><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0202
Ríos, Luz Dary
Configuraciones socioespaciales a través de las transformaciones de los roles de un grupo de mujeres de una 
cooperativa en el municipio de La Ceja (Antioquia). Medellín. Maestría (Estudios Socioespaciales). 2009.
Clasificación: Central; 302.15/R586.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0203 
Santa, Pablo Andrés
La lucha de una madre: Desplazamiento en Colombia e historias de mujeres cabezas de hogar. Medellín. 
Pregrado (Periodismo). 2009.
Clasificación: Central; 070.44/S231L.
<Conflicto armado y paz><Desarrollo, economía y trabajo>
0204 
Tirado, Sergio León
La sonrisa de la luna: Feminidad y mujer, una mirada a la condición de género desde la educación artística. 
Medellín. Pregrado (Licenciatura en Artes Plásticas). 2009.
Clasificación: Central; Centro Documentación de Artes; 372.5/T596; TRA/LIEAP 0012 2009.
<Comunicación, artes y tecnología><Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0205
Vásquez, Adriana María
Mujeres re-existiendo para posibilitar la vida, vulneración de los derechos de las mujeres en situación de 
desconexión y no acceso al agua. Estudio de caso en Medellín. Medellín. Pregrado (Sociología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/V335; V/CD-08255.
 <Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Ecología y medio ambiente>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 41
0206 
Velásquez, Doris Yanet
Representaciones sociales de la sexualidad femenina en un grupo de mujeres del municipio de Medellín. 
Medellín. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 302/V434; T/CD-07611.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0207 
Zapata, Dolly Patricia
Estado del arte violencia hacia la mujer al interior de la familia. Medellín. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/Z35; T/CD-07549.




Cambios en los vínculos familiares generados a partir de procesos migratorios: Cambios en la mujer jefa de 
hogar a partir de la migración internacional de un miembro cercano de la familia. Medellín. Pregrado (Trabajo 
Social). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.42/B272;  Q/CD-06811.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
0209
Cañate, Luz Marina
Danza y género: Factores que afectan y estimulan la participación de los niños y jóvenes en los procesos de 
formación en danza en el Colegio del Sagrado Corazón. Medellín. Pregrado (Licenciatura en Educación Básica en 
Danza). 2008.
Clasificación: Central; Centro Documentación de Artes; 372.66/C111; TRA/LIED0006/2008.




Mujer, feminidad y simbolismo en las/los Yukunas de la amazonia colombiana. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.7/C268m; E/CD-06960.




Donde estás, que solo vives en mis recuerdos: Cotidianidad de cuatro madres de la Candelaria, después de 
haber sido víctimas del conflicto armado a causa de las AUC. Medellín. Pregrado (Periodismo). 2008.
Clasificación: Central; 070.44/C331.
<Conflicto armado y paz><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0212 
Castrillón, Lina María
Propuesta de formación: Una guía para fomentar la participación y la comunicación en las mujeres que hacen 
parte del restaurante de la parroquia San Luis Griñon de Monfort. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2008
Clasificación: Centro de Documentación CISH; Q/CD-07051.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”42
0213 
Castrillón, Sandra Elena
La función de un hijo para una mujer adolescente. Medellín. Maestría (Investigación Psicoanalítica). 2008. 
Clasificación: Centro de Documentación CISH; Central; P/CD-07317; 155.6463/C355.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Niñas y niños derechos y bienestar infantil><Teoría 
e historia de la sexualidad y corporalidad>
0214 
Correa, Diana Marcela y López, Chinca Alexandra
Imaginarios sobre violencia conyugal de hombres víctimas, que han solicitado orientación a los líderes afectivos 
del proyecto “Medellín Convive en Familia” del municipio de Medellín 2005-2007. Medellín. Pregrado (Trabajo 
Social). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 362.8292/C824; Q/CD-06623.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0215
Echavarría, Iván Darío y Restrepo, Claudia Elena
Diagnóstico de salud física, mental y ocupacional en internas del Centro de Reclusión para mujeres El Buen 
Pastor de Medellín, 2008. Medellín. Pregrado (Administrador de Salud con Énfasis en Gestión de Servicios de 
Salud). 2008.
Clasificación: Salud Pública; WA491/E2-08.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0216 
Gaviria, Paola Andrea y González, Elayne María
Condiciones psicosociales asociadas al ejercicio de la sexualidad en población femenina entre 11 y 16 años de 
la Institución Educativa la Milagrosa del municipio de Bello (2007-2008). Medellín. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.333/G283;  T/CD-07063.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0217 
González, Juan Esteban
Eros en la ciudad: Una etnografía de la tienda erótica. Medellín. Pregrado (Antropología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.7/G643;  E/CD-06773.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0218 
Graciano, Juan de Dios
Incidencia de la mujer en los negocios Antioquia 1890-1925. Medellín. Pregrado (Historia). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 907.2/G731; H/CD-06787.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0219
Grisales, Mónica Marcela
El pentecostalismo fundamentalista y la transformación de estructuras machistas y matriarcales. Medellín. 
Pregrado (Sociología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 270.82/G869; V/CD-06782.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, 
raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 43
0220 
Juliao, Ariana
La dominación como construcción de género: El rol de las jóvenes de Altos de Cazuca-Soacha, Cundinamarca 
frente a la dominación y sometimiento al mundo de lo masculino en el proceso de la construcción de sus 
identidades. Medellín. Pregrado (Antropología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/J94;  E/CD-06624.




Estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada en la legislación colombiana: Descripción jurisprudencial 
constitucional. Medellín. Pregrado (Derecho). 2008.
Clasificación: Central; 348.6/L791.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
0222
Martínez, Jairo Enrique, Guzmán, Sandra Milena, y Salgar, Carolina
Mujer prepago, un trofeo para exhibir: Lógica de la prostitución prepago en Caucasia. Caucasia. Pregrado 
(Trabajo Social). 2008.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; QR/CD-07682.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Prostitución>
0223 
Mejía, Lina María
Capitalismo, cuerpo de mujer y persona: Imaginarios colectivos en torno a las mujeres del barrio Nuevo 
Amanecer. Medellín. Pregrado (Antropología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/M516c;  E/CD-06591.




Terapia de género: Una alternativa para la violencia intrafamiliar. Medellín. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.633/M578; T/CD-06842.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0225 
Montoya, Beatriz Eugenia
La coincidencia de los opuestos: Sexo, vida y muerte, vistos a través de los monstruos femeninos de la mitología 
griega. Medellín. Pregrado (Antropología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306/M798; E/CD-07125.
<Comunicación, artes y tecnología><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0226
Morales, Katia Isabel y Jaramillo, Karina Marcela
Dinámica de los procesos identitarios percibidos por los hombres homosexuales del municipio de Caucasia año 
2007. Caucasia. Pregrado (Trabajo Social). 2008.
Clasificación: Caucasia; 306.7662/M828.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”44
0227 
Peláez, Susana Katherine
La dulzura de San Basilio de Palenque: Salvaguardia de una herencia culinaria. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.7/P381; E/CD-06781.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
0228 
Pérez, Liliana María
Un panorama en torno a las masculinidades en Medellín 1980-2007. Medellín. Pregrado (Antropología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.31/P438; E/CD-06970.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0229 
Tangarife, Alejandro
La mujer en los procesos organizativos y participativos del resguardo Embera-Chami de Cristiania: Inercias y 
retos frente a la creación de nuevos modelos relacionales de género. Medellín. Pregrado (Antropología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.7/T164; E/CD-06790.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0230 
Vela, Mónica
El papel y el lugar de la mujer en su religión: Católicas, hare-Krishna y musulmanas en Medellín.  Medellín. 
Pregrado (Periodismo). 2008.
Clasificación: Central; 070.44/V432.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0231 
Vélez, Paola Andrea
Aproximaciones a las representaciones sociales de un grupo de lesbianas de la ciudad de Medellín sobre la 
identidad sexual y religión cristiana. Medellín. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.3/V436;  T/CD-07165.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
2007-2004
0232
Arenas, María Isabel y Duque, Denis Eleidy
Efectos personales, familiares y sociales percibidos por las mujeres durante la época de conflicto político 
armado en la comuna 13 de la ciudad de Medellín, en el período comprendido entre 2000-2006. Medellín. 
Pregrado (Trabajo Social). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 303.6/A681efe; Q/CD-06107.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 45
0233 
Boada, Ana Mayerly
Las implicaciones del trabajo de la maquila de la confección en la posición y condición de género de las mujeres 
trabajadoras en domicilio: Comuna uno de la ciudad de Medellín. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/B662; Q/CD-06366.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0234 
Bustamante, Diana Marcela y Chica, Ángela María
Imaginarios que construyen frente a la sexualidad las y los jóvenes del grado once de la Institución Educativa 
San Antonio del municipio de Jardín. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.7/B982; Q/CD-06130.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0235
Castañeda, Lady Natalia
Entre la realidad y la ilusión: El modelaje en Medellín y sus restricciones al cuerpo de la mujer. Medellín. 
Pregrado (Antropología). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.4/C346; E/CD-06471.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0236 
Castrillón, Leidy Carolina y Osorio, Claudia Marcela
El vínculo conyugal agresivo a partir de los significados que construye la mujer maltratada. Medellín. Pregrado 
(Psicología). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/C355; T/CD-06404.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0237
Contreras, Walter Antonio
Estrategias de afrontamiento y disfunciones sexuales en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Medellín. 
Pregrado (Psicología). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.3/C764; T/CD-06401.
 <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Violencias de género>
0238 
Fino, Dora Elena
Mortalidad relacionada con el embarazo, Colombia, 1985-2005: Orinoquía, Amazonia y Choco. Medellín. 
Especialización (Epidemiología). 2007.
Clasificación: Salud Pública; HB1323.M6/F5-07.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0239
Galeano, Diana María
Travestismo y lazo social. Medellín. Pregrado (Psicología). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.34/G152; T/CD-06171.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”46
0240 
Galeano, Ells Natalia
La belleza como fetiche: Ideales estéticos del cuerpo femenino en la ciudad de Medellín. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.4/G152; E/CD-06441.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0241 
Moreno, Paola Andrea
Familias monoparentales femeninas, un estudio comparativo entre las características socioeconómicas y las 
dinámicas familiares de hogares del sector formal e informal de la economía en Medellín. Medellín. Pregrado 
(Trabajo Social). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.856/M843;  Q/CD-06126.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0242 
Orozco, Lina Marcela
Patologías nutricionales en restos óseos femeninos del Templo de San Juan Bautista Caltimacan, Tasquillo, 
Hidalgo, México. Medellín. Pregrado (Antropología). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 573.2/O74; E/CD-06189.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Salud reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos>
0243 
Peláez, Diana Andrea y Ramírez, Diana Paola
Lógicas de la prostitución femenina prepago en la ciudad de Medellín. Un estudio con jóvenes estudiantes 
universitarias. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.74/P381;Q/CD-06362.
<Desarrollo, economía y trabajo><Prostitución>
0244 
Pérez, Margarita María y Soto, Mónica Lucía
El trabajo sexual femenino y las infecciones de transmisión sexual en dos municipios de la frontera colombo 
ecuatoriana: Puerto Asís y Lago Agrio 2007. Medellín. Maestría (Epidemiologia). 2007.
Clasificación: Salud Pública; WC140/P4-07.
<Prostitución><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0245 
Ríos, María Cecilia
Presencia femenina en las artes plásticas de Antioquia en la primera mitad del siglo XX. Medellín. Maestría 
(Historia del Arte). 2007.
Clasificación: Central; Centro Documentación de Artes; 704/R586; TRA/MAE-HA/015/2007 e2.
<Comunicación, artes y tecnología><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0246
Sepúlveda, Lida Xiomara y Echavarria, María Isabel
Estereotipos de género y su incidencia en la desescolarización de adolescentes en un grupo de familias de la 
escuela busca al niño-a en Moravia. Medellín. Pregrado (Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales). 2007.
Clasificación: Centro Documentación Educación; LA/0184.
<Educación><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 47
0247 
Trujillo, Ángela María
Goce y Feminidad. Medellín. Pregrado (Psicología). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 152.4/T866;T/CD-06234.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0248 
Uribe, Alexandra, Soto, Daniel, y Manchola, Deissy Liliana
Todo entra por los ojos: Imaginarios de ideal estético de hombre y mujer que construyen los y las jóvenes de 
los grados 10 y 11 de las Instituciones Educativas El Salvador y La Libertad ubicados en la zona centro-oriental 
de la ciudad de Medellín, a partir de los programas de televisión que consumen. Medellín. Pregrado (Trabajo 
Social). 2007.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.4/U76t;  Q/CD-06385.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0249
Urrego, Isabel Cristina y Echeverri, Carlos Andrés
Posición de la Corte Constitucional colombiana frente al aborto provocado como conducta delictiva entre 1992 
y 2006. Medellín. Pregrado (Derecho). 2007.
Clasificación: Central; 343.46/U81.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0250
Aguirre, Maricela
Producción de trabajo social con perspectiva de género (1995-2005): Un reto para los profesionales en 
formación. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 2006.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.3/A284; Q/CD-02961.
<Educación>
0251 
Álzate, Isabel Cristina y Ramírez, Miryan Catalina
Cuerpo y moda: Expresiones culturales de identidad de mujeres jóvenes. Medellín. Pregrado (Antropología). 2006.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.4/A478; E/CD-05965.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0252 
Arboleda, Melisa Inés
Mujeres de barro: Presentación femeninas prehispánicas. Medellín. Pregrado (Antropología). 2006.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.7/A666;  E/CD-06024.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0253 
Berrio, Diana Marcela y Moncada, Paola Andrea
Prostitución a la carta. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 2006.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.74/B533; Q/CD-01845.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Prostitución>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”48
0254 
Castrillón, Esperanza
El régimen normativo del desplazamiento forzado y la afectación a la mujer cabeza de familia. Medellín. 
Pregrado (Derecho). 2006.
Clasificación: Central; 303.6/C355.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas>
0255 
Catalán, Vilma del Socorro
Factores de accesibilidad relacionados con mortalidad perinatal en el municipio de Lebrija Santander, Colombia 
2004. Medellín. Maestría (Salud Pública). 2006.
Clasificación: Salud Pública; HB1323.I4/C3-06.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0256
Cortés, Luisa Fernanda
Maternidad adolescente: La vivencia en una gran paradoja. Uraba. Pregrado (Trabajo Social). 2006.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; QR/CD-07710.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0257 
David, Alba Inés
Mujer y trabajo en Medellín. Condiciones laborales y significado social, 1850-1906. Medellín. Pregrado 
(Historia). 2006.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/D249; H/CD-02507.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0258 
Escobar, Diana Catalina
¿Y de la satisfacción que?: Posibilidades de lo jurídico para responder a los pedidos de las mujeres violentadas 
por su pareja. Medellín. Pregrado (Psicología). 2006.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.85/E74; T/CD-01607.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
0259 
Espinosa, Marta Isabel
Caracterización sociodemográfica y dinámica familiar de las adolescentes en situación de riesgo social, 
vinculadas al programa niña mujer de la Fundación Restaurando a Colombia y propuesta de intervención desde 
trabajo social. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 2006.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 362.7/E77; Q/CD-02212.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Niñas y niños derechos y 
bienestar infantil>
0260 
Hincapié, Natalia Andrea y Gómez, Dorian Julie
La perspectiva de género en el delito de acceso carnal violento: ¿Equidad o neutralidad judicial?. Medellín. 
Pregrado (Derecho). 2006.
Clasificación: Central; 343.2/H659.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 49
0261
Palacios, Aureliano
Afrochocoanas, empleadas en el servicio doméstico en el barrio el Poblado de la ciudad de Medellín. Medellín. 
Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 2006.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 331.4/P153;  V/CD-03495.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0262 
Quiros, Carlos Diego
De la fragmentación de lo femenino como origen del pensamiento occidental. Medellín. Pregrado 
(Filosofía). 2006.
Clasificación: Central; 121.68/Q8.




Agenda para la creación de una política pública de mujer y juventud en el municipio de Donmatias. Medellín. 
Pregrado (Sociología). 2006.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 361.25/T114; V/CD-06038.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
0264 
Berrio, Eucaris y Vélez, Luz Dary
Corporalidad femenina afrocolombiana: Una aproximación a mujeres chocoanas venidas a Medellín. Medellín. 
Pregrado (Antropología). 2005.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.89861/B533; E/CD-05584.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0265
Espinal, Verónica
Mujeres desplazadas: Exploración de los procesos de desplazamiento y de reconstrucción de sus vidas. 
Medellín. Pregrado (Antropología). 2005.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 303.6/E77; E/CD-05622.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0266 
López, Gustavo
Hojas en la tormenta: Un estudio fenomenológico sobre la diversidad sexual en la escuela. Medellín. Maestría 
(Educación con Énfasis en Pedagogía, Sistema Simbólicos y Diversidad Cultural). 2005.
Clasificación: Central; Centro Documentación Educación; 306.766/L864;  LA/0183.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad> 
<Violencias de género>
0267 
López, Jesús Alberto y López, María Alexandra
Autoesquemas y comportamientos eróticos en mujeres adolescentes entre los 15 y 17 años de una institución 
educativa de la ciudad de Medellín. Medellín. Pregrado (Psicología). 2005.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.5/L864;  T/CD-05813.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”50
0268 
Marín, Laura Rocío y Gómez, Margarita María
Validez de la prohibición de acceso, de la mujer sin pareja heterosexual, a las técnicas de reproducción humana 
asistida. Medellín. Pregrado (Derecho). 2005.
Clasificación: Central; 345.2/M337.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0269
Mejía, Helem
Condición y posición de las mujeres que conforman las organizaciones Valle Encantado y La Esmeralda, 
Corregimiento Las Palomas (Montería): Estudio de impacto 1996-2004. Medellín. Pregrado (Trabajo 
Social). 2005.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/M516; Q/CD-05819.
<Conflicto armado y paz><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0270
Merchan, Sandra Milena y Vélez, Lina Mabel
Factores sociales, económicos y demográficos de la violencia doméstica contra la mujer por compañero íntimo, 
según zona de residencia en las cinco regiones de Colombia, 2000. Medellín. Pregrado (Gerencia en Sistemas de 
Información en Salud). 2005.
Clasificación: Salud Pública; HQ503/M4-05.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Violencias de género>
0271
Ramírez, Luz Doris y Salazar, Alejandro
Prostitución femenina: Entre el consumo de los sexos y la subversión erótica. Medellín. Pregrado (Psicología). 2005. 
Clasificación: Central; 306.74/R173.




Mujer, mito y ritual en el antiguo testamento. Medellín. Maestría (Estudios Bíblicos). 2005.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 220.6/S161;  B/CD-05923.




La planeación local urbana y la planeación desde las mujeres, uniones y desencuentros: Recuento de una 
práctica. Medellín. Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 2005.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/V144; V/CD-05837.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales> 
0274 
Álvarez, Lina Marcela, Gómez, Blanca Estela, y Gómez, Diana Patricia
Valoraciones, visualización y reconocimiento de la violencia de género en población universitaria residente en 
los corregimientos de Medellín. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 2004.
Clasificación: Central; 305.4/A473.
<Educación><Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 51
0275 
Cadavid, Marilen
Las mujeres y las drogas.  Medellín. Pregrado (Psicología). 2004.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 362.293/C121; T/CD-05581.




Memorias de integrantes Movimiento Mujeres de Negro, Medellín agosto de 2000-septiembre de 2003: 
Investigación periodística. Medellín. Pregrado (Comunicación Social y Periodismo). 2004.
Clasificación: Central; 305.4/C268.
<Conflicto armado y paz><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0277 
Correa, Sandra Yadira
Familia monoparental femenina: Un modelo que se impone. Medellín. Maestría (Problemas Sociales 
Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 2004.
Clasificación: Central; 306.856/C824.
<Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0278 
García, Leonardo Fabián
Ser hombre: Construcción de identidades masculinas en hombres jóvenes que desempeñan roles sociales en 
el Centro de Medellín. Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 2004.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.31/G216; Q/CD-05316.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad> 
<Violencias de género>
0279 
Hernández, Marcilis y Marín, Mary Luz
Comercio sexual de adolescentes hombres en el centro de Medellín. Un acercamiento a sus aspectos 
psicosociales. Medellín. Pregrado (Sociología). 2004.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.745/H557; V/CD-05472.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Niñas y niños derechos y bienestar infantil> <Prostitución>
0280
Márquez, Néstor Raúl
Sexualidad femenina y versiones del final del análisis en la práctica clínica con niños. Medellín. Maestría 
(Ciencias Sociales: Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social). 2004.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 150.43/M357; P/CD-05488.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Teoría 
e historia de la sexualidad y corporalidad>
0281
Ocampo, Sandra Cristina y González, Adriana María
Atención integral a la violencia de género en la Universidad de Antioquia: Un desafío para la Institución y el 
bienestar universitario. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 2004.
Clasificación: Central; 305.4/O15.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”52
0282 
Osorio, Adriana
Mujer, cultura, tierra: Pedagogía de lo femenino en el campo. Medellín. Pregrado (Antropología). 2004.
Clasificación: Central; 305.4/O83m.




Formas de violencia en las zonas noroccidental y suroccidental de Medellín desde los actores por sexo en el 
2003. Medellín. Maestría (Salud Pública con Énfasis en Salud Mental). 2004.




Apoyo al programa dinamizadoras de la prevención a la violencia contra las mujeres: Corporación para la Vida 
Mujeres que Crean. Medellín. Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 2004.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/P127; V/CD-05580.
<Conflicto armado y paz><Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0285 
Pinzón, Hossana, Bravo, Martha Inés, y Vidal, Ángela Patricia
La organización comunitaria una metodología para el desarrollo social sostenible: Mujer gestora del cambio 
social. Armenia. Especialización (Gerencia Social). 2004.
Clasificación: Central; Centro Documentación Economía; 307.1/P661; B/00701.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0286 
Ramírez, María Helena
De la demanda de amor a un acto: Acerca de las mujeres violentas con su partenaire. Medellín. Maestría 
(Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social). 2004.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.333/R173; P/CD-05578.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0287 
Santa, Johanna y Botero, Rubi
Ustedes los blancos no creen...pero nosotros los negros si: Cuidados en sexualidad y reproducción de mujeres 
afrocolombianas, Medellín. Medellín. Pregrado (Antropología). 2004.
Clasificación: Central; 305.89861/S231.




Representaciones parentales imagen corporal en algunas trabajadoras sexuales de Medellín. Medellín. 
Pregrado (Psicología). 2004.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 155.3/T693; T/CD-05582.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 53
0289 
Vargas, Rosa Marina
Participación socio política de mujeres negras en las localidades de Capurgana y Zapzurro, Darién Caribe 
colombiano: Un análisis desde la antropología de género. Medellín. Pregrado (Antropología). 2004.
Clasificación: Central; 305.4/V297.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales>
0290
Vásquez, Diana Patricia
El incesto: Una lectura de género y psicoanalítica. Medellín. Pregrado (Psicología). 2004.
Clasificación: Central; 155.2/V335.





Legalidad y legitimidad de la participación política de la mujer. Medellín. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: Central; 305.4/A478.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0292 
Arias, Clara Eugenia y Pineda, María Celmira
Un recorrido histórico y algunas conceptualizaciones acerca de la posición femenina. Medellín. Pregrado 
(Psicología). 2003
Clasificación: Centro de Documentación CISH; T/CD-04272.




Análisis de género de la situación de salud de la población desplazada en cuatro asentamientos marginales de 
Medellín, 2002. Medellín. Maestría  (Epidemiología). 2003.
Clasificación: Salud Pública; JC328.6/A7a-03.
<Conflicto armado y paz><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0294 
Berrio, Josefina
El sujeto femenino y los ideales. Medellín. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: Central; 305.4/B533.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0295 
Botero, René
Identidad sexual o sistema sexo/género en Sigmund Freud y Deleuze-Guattari: Línea tangencial al fenómeno 
transgénero en tanto quiebra de la identidad sexual. Medellín. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: Central; 155.33/B748.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
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0296 
Cadavid, Marcia Andrea, Marín, Sandra Estella, y Zuluaga, Adriana María
Percepciones que tiene el personal del ámbito académico administrativo de la Universidad de Antioquia sobre 






La seducción: Ritual de reconocimiento y exclusión entre los jóvenes de Pereira. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 2003.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; E/CD-04817.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0298
Cortés, José Luis
Investigación del fenómeno Drag Queen en la ciudad de Medellín. Medellín. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: Central; 155.3/C828.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0305 
Hernández, Luz Mary
El estrago presente en la relación madre-hija. Medellín. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; T/CD-04539.




Mirada a las mujeres jefes de hogar recluidas en la cárcel de mujeres de Medellín Buen Pastor. Medellín. 
Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 2003.
Clasificación: Central; 305.42/N897.
<Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, 
etnicidad, raza y subjetividades>
0307 
Rendón, Ana Sofía y Acevedo, Milena
Violencia de género en la población universitaria residente en la zona norte del área metropolitana del 
municipio de Medellín. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 2003.




Creación de un sistema de información para el seguimiento a la violencia contra la mujer, a la violación de 
sus derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en el Valle de Aburra. Medellín. Maestría 
(Problemas Sociales Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 2003.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; V/CD-04264.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Tratados, convenciones, DIH y derechos humanos> 
<Violencias de género>
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0309 
Sora, Erika
Violencia de género en la población universitaria residente en la zona metropolitana sur del Valle de Aburra. 





Diseño e implementación de una base de datos para el proyecto de investigación violencia de género en la 
Universidad de Antioquia. Medellín. Especialización (Gerencia en Sistemas de Información en Salud). 2003.
Clasificación: Salud Pública; JC328.6/T6-03.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
0311 
Alarcón, Luz Mery
Propuesta de un modelo de gerencia del desarrollo humano y social desde, con y para mujeres en el marco de 
la equidad social y de género. Medellín. Especialización (Gerencia Social). 2002.
Clasificación: Central; 305.409861/A321.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
0312 
Arango, Adriana y Gallego, Lida Marcela
Mujer en qué cuerpo habitas: La anorexia nerviosa como ajuste creativo del organismo: Una mirada de la 
anorexia nerviosa en dos historias de vida de adolescentes mujeres entre los 15 y 22 años desde la perspectiva 
gestáltica de la psicología humanista. Medellín. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 150.1982/A662; G-03730.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Salud reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0313 
Arango, Ana Cecilia y Giraldo, Keny Willler
La estabilidad laboral reforzada de la maternidad en el régimen laboral colombiano. Medellín. Pregrado 
(Derecho). 2002.
Clasificación: Central; 348.6/A662L.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0314 
Arango, Dora Elena y Zapata, María Cristina
Análisis de una precooperativa de mujeres desde la perspectiva del desarrollo social. Medellín. Especialización 
(Gerencia del Desarrollo Social). 2002.
Clasificación: Central; 305.4/A662.




Siguiendo el llamado de los espíritus: Historia de una mujer indígena Embera Chami que desea ser jaibana. 
Medellín. Pregrado (Antropología). 2002.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 980.461/B412; T-03729.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza 
y subjetividades>
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0316 
Castrillón, Andrea Marcela
Mujeres tejiendo cultura en el desarraigo posterrremoto: El caso de dos alojamientos temporales en la ciudad 
de Armenia. Medellín. Pregrado (Antropología). 2002.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; E/CD-03939.
<Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
0317 
Deossa, Gloria Amparo y Vergara, Hermán
Caracterización de la Corporación Opción Mujer del municipio de Cisneros. Medellín. Especialización (Teoría, 
Métodos y Técnicas de Investigación Social). 2002.
Clasificación: Central; 305.4/D418.




Participación y cultura política desde una perspectiva de género en las Juntas de Acción Comunal de Medellín. 
Medellín. Pregrado (Sociología). 2002.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/H659p; V/CD-03926.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0319
Ortiz, Jaime Alberto
Importancia de la intervención familiar en el proceso de recuperación de la mujer adulta que consume sustancias 
psicoactivas y/o alcohol interna en el programa Nuevo Amanecer de la Fundación Hogares Claret regional 
Antioquia en el primer semestre del año 2001. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 2002.
Clasificación: Central; 305.4/O77.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0320 
Ortiz, María Orfaly
La construcción de la identidad homosexual en jóvenes. Medellín. Especialización (Estudios sobre 
Juventud). 2002.
Clasificación: Central; 155.34/O77.




Mujer, trabajo e industria en los llanos de Cuiva. Medellín. Pregrado (Antropología). 2002.
Clasificación: Central; 331.4/P298.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0322
Pérez, Dianeth Cecilia, Rosales, Mariana del Pila, y Toro, Yeison Deiby
Patrones de relaciones objetales en mujeres que establecen vínculos agresivos. Medellín. Pregrado 
(Psicología). 2002.
Clasificación: Central; 150.195/P438.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Violencias de género>
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0323 
Ramírez, Yolima
Rostros de mujeres, caminos de resistencia. Medellín. Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, 
Emergencias y Desastres). 2002.
Clasificación: Central; 305.4/R173r.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0324
Rendón, Ruth Stella
¿Qué sostiene las relaciones de pareja heterosexuales? Perspectiva psicoanalítica. Medellín. Pregrado 
(Psicología). 2002.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; T/CD-03842.
<Familia y pareja><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0325 
Restrepo, Paula Andrea
Striptease masculino: Aproximación a una forma de interacción social. Medellín. Pregrado (Antropología). 2002.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.31/R436; E/CD-03878.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0326
Toro, Mónica
Los estados depresivos en la mujer. Medellín. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Central; 616.8527/T686.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0327 
Valencia, Luz Amparo y Díaz, Gladis Astrid
Mujer, madre soltera, trabajadora y estudiante de la Universidad de Antioquia. Medellín. Especialización 
(Gerencia del Desarrollo Social). 2002.
Clasificación: Central; 362.839/V152.
<Desarrollo, economía y trabajo><Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0328
Álzate, Luz Mery
Las mujeres contemporáneas y los vínculos amorosos en el discurso capitalista. Medellín. Maestría (Ciencias 
Sociales: Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social). 2001.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; P/CD-03940.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0329 
Camargo, Paola
Descripción de los roles sexoafectivos de mujeres homosexuales del área metropolitana de Medellín.  Medellín. 
Pregrado (Psicología). 2001.
Clasificación: Central; 306.7663/C172.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0330 
Cardona, Luz María
Mujer por que amar te duele tanto: Una aproximación teórica hacia la relación entre el amor, la femenidad y 
el sufrimiento. Medellín. Pregrado (Psicología). 2001.
Clasificación: Central; 155.333/C266.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
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0331 
Díaz, Eliana María y González, Luz Angélica
Situación psicosocial de la mujer, madre, esposa, trabajadora, estudiante de la Universidad de Antioquia 
Departamento de Trabajo Social, primer semestre académico del año 2001. Medellín. Especialización (Gerencia 
del Desarrollo Social). 2001.
Clasificación: Central; 305.42/D542.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0332
Gallo, Luz Elena y Pareja, Luis Alberto
Identidad y salud de las mujeres futbolistas de Medellín. Medellín. Maestría (Salud Colectiva). 2001.
Clasificación: Colección de Tesis; HM107/G3-01.




Prudentes e inoportunas: Imaginarios sociales acerca de la suegra en Medellín. Un estudio exploratorio. 
Medellín. Pregrado (Antropología). 2001.
Clasificación: Centro de Documentación CISH; E/CD-03672.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0334
Castaño, Alejandra, Álvarez, Yaneth, y Amaya, Adalgiza
Reorientación de los servicios de salud sexual y reproductiva ofertados en el N.A.P. 14 hacia un enfoque 
integral con perspectiva de género Cali. Cali. Especialización (Administración de Servicios de Salud con Énfasis 
en Desarrollo Empresarial). 2000.
Clasificación: Salud; HQ56/C3-00.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0335
López, María Omaira
Violencia y derecho humanitario en Antioquia una mirada de género al conflicto político armado. Medellín. 
Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 2000.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 303.62/L864; D-00508.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas>
0336
Martínez, María Victoria, Monsalve, Elsa María, y Quiroz, Lida María
Reflejo, un acercamiento a la realidad de la mujer rural bellanita. Medellín. Especialización (Gerencia del 
Desarrollo Social). 2000.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 362.8/M385; G-00832.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0337
Pérez, Beatriz Eliana y Zapata, Luis Alfonso
Masculinidad: Reto al cambio: Un estudio exploratorio con estudiantes de los primeros semestres de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Antioquia. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 2000.
Clasificación: Central; 572.709861262/P438; E-00722.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
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0338 
Sánchez, Amelia
Las mujeres: Una historia de las mentalidades: El occidente antioqueño 1717-1820. Medellín. Pregrado 
(Historia). 2000.
Clasificación: Central; 920.72/S211.




Barragán, Ana María, Sepúlveda, Alejandra María, y Jiménez, Blanca Inés
La paternidad y la maternidad en familias nucleares poligenéticas. Medellín 1998-1999. Medellín. Especialización 
(Gerencia del Desarrollo Social). 1999.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 362.82/B268p; F-00936.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0340 
Builes, Patricia María y López, Blanca Estela
Centro Integral de Promoción para la Mujer CIPROMU, una apuesta al desarrollo local: Análisis de su enfoque 
conceptual a la luz de la gerencia social del desarrollo. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo 
Social). 1999.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 303.44/B932c; G-00925.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
0341 
García, John Jairo, Montoya, Gloria Cecilia, y Flórez, Martha Lucia
La función fálica en la elección del sujeto femenino. Medellín. Pregrado (Psicología). 1999. 
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 150.195/G216f;P-02970.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0342 
Hidalgo, Diana Isabel y Sáenz, Luz Verónica
La participación de la mujer en las organizaciones femeninas en el suroeste antioqueño. Medellín. Especialización 
(Gerencia del Desarrollo Social). 1999.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.42/H632p; G-00905.




Azul: Construcción social de la identidad masculina en adolescentes-hombres de la ciudad de Medellín, 
a partir de las imágenes de hombre que se proyectan en su proceso de socialización. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 1999.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.709861262/P258a; G-02965.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
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0344 
Ángel, Mary Blanca, Cardona, Gloria Elsy, y García, Fernando Rafael
Lugar que ocupa el padre, como ley simbólica en la elección que hace una mujer por la prostitución. Medellín. 
Pregrado (Psicología). 1998.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 150.195/A581; T-02286.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Prostitución>
0345 
Botero, Judith y Hernández, Gloria Estella
Resignificando el ser mujer en la experiencia de la libre opción a la maternidad. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 1998.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.7/B748r; G-02871.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0346 
Gil, Hernán Darío
Es mi trabajo no mi vida: Hacia una lectura del fenómeno llamado Prostitución. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 1998.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.7/G463e; G-02904.
<Desarrollo, economía y trabajo><Prostitución>
0347 
Restrepo, Alejandra
Proyecto Cerfami: Derechos sexuales y reproductivos y construcción de la igualdad y la equidad de género 
en tres Comunidades Educativas de Medellín y un municipio vecino (Copacabana). Medellín. Especialización 
(Gerencia del Desarrollo Social). 1998.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 362.8/R436p; G-02882.
<Educación><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Violencias de género>
0348 
Rivillas, José Alonso y Uribe, Luis Guillermo
Depresión y rasgos de género en estudiantes universitarios, Medellín 1997. Medellín. Maestría (Salud 
Pública). 1998.
Clasificación: Salud Pública; WM171/R5-98 e2.




Tradición y modernidad: Tiempos y destiempos en las representaciones colectivas de lo femenino. Medellín. 
Pregrado (Antropología). 1998.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.709861262/S486t; G-02681.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0350 
Serna, Mónica María y Salazar, Sandra Patricia
La rada: Mujer, cultura campesina y reproducción social. Medellín. Maestría (Problemas Sociales 
Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 1998.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 307.72/S161r; G-02737.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades 
de género, etnicidad, raza y subjetividades>
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0351
Arias, Luz Mery
Despertar al progreso Asociación de Mujeres del Cañón del Rio Porce: Evaluación de su proceso organizativo 
1991-1994. Estudio de caso. Medellín. Pregrado (Antropología). 1997. 
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.70986126/A696d; G-02261.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0352 
Mosquera, María Mercedes
Mujer negra: Dinámica organizativa en torno a un proyecto de género en el Pacífico Colombiano. Caso 
Andagoya. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 1997.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/M912m; G-02259.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales>
0353 
Pérez, Olga Elena
La realidad de la mujer hoy, a la luz de la biblia y de la teología de la liberación. Medellín. Maestría (Estudios 
Bíblicos). 1997.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 261.8/P438r; G-02359.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Historia, movimiento de las mujeres y 
feministas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0354 
Bedoya, Fanny
Características culturales de la feminidad, según maestras y padres de familia de una escuela de Medellín. 
Medellín. Maestría (Educación: Orientación y Consejería). 1996.
Clasificación: Central; Centro Documentación Educación; 372.372/B412c; M/0071.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0355 
Bermúdez, Luz Nelly
Una aproximación teórica al concepto de feminidad. Medellín. Pregrado (Psicología). 1996.
Clasificación: Central; 155.333/B516a.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> 
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0356
Colorado, Marta, Arango, Liliana, y Fernández, Sofía
Mujer y feminidad en el psicoanálisis y el feminismo. Medellín. Pregrado (Psicología). 1996.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 150.195/C719m; G-02187.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0357 
García, Flor María
Don Matías entre el desarrollo y el progreso: Un costo para las trabajadoras: Investigación diagnóstico de las 
condiciones sociolaborales de las confeccionistas. Medellín. Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, 
Emergencias y Desastres). 1996.  
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.43/G216d; G-02059.
<Desarrollo, economía y trabajo>
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0358 
García, John Fredy y Córdoba, Luz Mariela
Imagen y rol social de la mujer en la zona rural de Copacabana. Medellín. Pregrado (Antropología). 1996.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 572.70986126/C796im; G-02041.




Papel cultural que desempeña la mujer en el proceso salud enfermedad. Medellín. Pregrado (Antropología). 1996. 
Clasificación: Central; 572.709861262/P259p.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, 
derechos sexuales y reproductivos>
0360
Sánchez, Tulio Nebardo y Lezcano, Libardo
Desde la perspectiva de género, actitudes frente al estudio del escolar antioqueño. Medellín. Maestría 
(Educación: Orientación y Consejería). 1996.
Clasificación: Central; 371.82/M587d.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0368 
Hernández, Sonia Yannet
Mujer, sexualidad y cotidianidad. Medellín. Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 1995.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/H557m; G-01437.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0369 
Londoño, Cesar Fernando y Franco, Alonso
Aproximación al análisis de la distribución de los ingresos laborales: Medición de la desigualdad, 1984-1992. 
Medellín. Pregrado (Economía).1995.
Clasificación: Central; Centro Documentación Economía; 331.22/L847a; F/25328.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0370 
Orozco, Luz Marina
La estudiante universitaria y su entorno socio cultural. Medellín. Maestría (Educación: Sociología de la 
Educación). 1995.
Clasificación: Central; 305.4/O74e.
<Educación><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0371 
Valle, Blanca Estey, Correa, Luz Noelba, y Martínez, Fabián Eduardo
Los travestis: Iconoclastas del género. Medellín. Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, Emergencias y 
Desastres). 1995.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 306.76/V181tr; G-01356.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad> 
<Violencias de género> 
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 63
1994-1984
0372 
Cardona, Rosa Nelliba, Correa, María Inés, y Vergara, Norma Audry
Procesos educativos dirigidos a la mujer en programas preventivos de salud reproductiva. Medellín. 
Especialización (Gerencia del Desarrollo Social). 1994.
Clasificación: Central; 362.16425/C268p.
<Educación><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0373 
Cardona, Sonia Lucía
Investigación cualitativa con madres comunitarias como mujeres trabajadoras desde la perspectiva de género. 
Medellín. Pregrado (Trabajo Social). 1994.
Clasificación: Central; 362.732/C268i.
<Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos 
sociales>
0374 
Morales, Nilvia Cristina, Pérez, Fanny del Socorro, Pineda, Hilda Elena, Quintero, Carmenza, y Ruíz, Mauricio
Mujeres cabeza de familia del sector informal de la economía Medellín (1994). Medellín. Especialización 
(Gerencia del Desarrollo Social). 1994.
Clasificación: Central; Centro de Documentación CISH; 305.4/M953; G-00934.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
0375 
Restrepo, Claudia Patricia y Orrego, John Jairo
Proceso organizativo del movimiento feminista en Medellín 1970-1992: O de como las mujeres construyen su 
autonomía. Medellín. Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 1994.
Clasificación: Central; 305.42/R436p.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
376 
Pérez, Olga Lucia y Delgado, Dora Luz
La recreación en la vida cotidiana de las mujeres usuarias de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean. 
Medellín. Maestría (Problemas Sociales Contemporáneos, Emergencias y Desastres). 1993.
Clasificación: Central; 305.409861262/P438r.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Historia, movimiento de las mujeres y 
feministas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0377 
Arcila, Eugenia del Socorro y Jaramillo, Margarita María
Sexualidad y educación sexual de la joven con limitación auditiva. Medellín. Maestría (Educación: Orientación 
y Consejería). 1990.
Clasificación: Central; 155.3/A674s.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos sexuales 
y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”64
0378 
Yepes, Luz Elena y Ochoa, Zoe Paulina
La mujer, su evolución histórica y su posición actual en el derecho civil colombiano. Medellín. Pregrado 
(Derecho). 1984.
Clasificación: Central; 346.2/Y47m.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, 
usos y costumbres>




Diferencia entre las expectativas de padres e hijos frente al cambio de roles en la mujer colombiana. Bogotá. 
Pregrado (Psicología). 2011.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.412 V142.
<Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, 
etnicidad, raza y subjetividades>
0380 
Brugman, Juana y Fierrro, Margarita Rosa
Efectos diferenciales de exposición a la violencia relacionada con el desplazamiento forzado en el TEPT en 
mujeres desplazadas en Colombia. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Colección de Tesis; 616.8521 B683.




La mujer del Noroeste amazónico dentro de los grupos de habla Tukano del Vaupés colombiano. Bogotá. 
Pregrado (Antropología). 2002.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.412 A615M.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0382 
Beltrán, Elsa María
Representaciones sociales de la sexualidad en adolescentes gestantes Bogotánas de estratos medios: Una 
aproximación a la relación entre amor y sexo. Bogotá. Pregrado (Antropología). 2002.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.4315 B247.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0383 
Botero, Ximena
Moral sexual Bogotána a partir de la prostitución de bajo recursos y universitarias. Bogotá. Pregrado 
(Antropología). 2002.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 306.74 B572.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Prostitución><Teoría e historia de la sexualidad y 
corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 65
0384 
Cáceres, Melba Julieta
La maternidad vista a través del discurso médico: Bogotá, 1900 a 1930. Bogotá. Pregrado (Antropología). 2002.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.426 C112.
<Comunicación, artes y tecnología><Familia y pareja><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0385
Langton, Karen
Doméstico, sinónimo de mujer: ¿De dónde y por qué salen las niñas que trabajan en el servicio doméstico?: El 
caso de San Pedro de Iguaque. Bogotá. Pregrado (Antropología). 2002.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.412 L153.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
0386 
Pastrana, Carolina
El discurso feminista que se utilizó para una reforma de naturaleza privada, Ley 28 de 1932. Bogotá. Pregrado 
(Derecho). 2002.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 346.0134 P177.
<Comunicación, artes y tecnología><Derechos, legislación y políticas públicas>
0387 
Rodríguez, Ana María
El uso de la acción de tutela desde la perspectiva de género. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2002.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 342.066 R526.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
0388 
Villamil, Mariángela
Mujer y violencia conyugal: Una visión interdisciplinaria a partir de la efectividad legislativa e institucional 
percibida por sus víctimas. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 362.8292 V341.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
0389 
Aguía, Andrea
La obligación moral nace del cuidado: Sobre la controversia Kohlberg-Gilligan. Bogotá. Pregrado 
(Filosofía). 2001.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 170.44 A383.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0390
Díaz, Luz Amelia
Miedo al éxito en mujeres universitarias y profesionales colombianas. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2001.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.633 D319m.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”66
0391 
Gómez, Delvi
Jóvenes legítimas, adultas postergadas; el relato de sí en mujeres jóvenes universitarias de estratos altos. 
Bogotá. Pregrado (Antropología). 2001.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.4315 G552.




El laberinto de la sexualidad femenina en un grupo de mujeres jóvenes de la ciudad de Bogotá. Bogotá. Pregrado 
(Antropología).  2001.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.412 O625.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0393 
Peláez, Natalia
En-torno a la verdad-mujer. Bogotá. Pregrado (Filosofía). 2001.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 305.4 P241.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0394 
Posada, Mónica y Sarmiento, Liliana
Rol de género, expresión de emociones y actividad sexual en una población de adultos jóvenes universitarios. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 2001.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.53 P571.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0395 
Rodríguez, Sandra Milena
Relación entre el conflicto de rol de género en hombres y problemas de depresión, baja autoestima y hostilidad: 
Estudio exploratorio. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2001.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 158.24 R526.




Estructuración e inclusión de la agenda de equidad: El caso de la política de equidad y participación de la mujer 
EPAM. 1995-1998. Bogotá. Maestría (Planificación y Administración del Desarrollo Regional). 2001
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.412 R873.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
0397  
Caicedo, Servio Alberto y Rodríguez, Lina María
Génesis y reconfiguración de las nociones de género y medio ambiente en el discurso de la modernidad. Bogotá. 
Maestría (Planificación y Administración del Desarrollo Regional). 2000.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 303.4 C131.
<Comunicación, artes y tecnología><Ecología y medio ambiente><Identidades de género, etnicidad, 
raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 67
0398 
Guzmán, Federico
Apropiaciones: Homosexualidad y derecho en Colombia. Bogotá. Pregrado (Antropología). 2000.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 306.766 G895.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0399 
Moreno, Raúl Gabriel y Escalante, María Clara
Estructura social y relaciones de poder: Reclusión nacional de mujeres de Santafé de Bogotá El Buen Pastor: Un 
estudio de caso. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2000.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 365.43 M562.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida 
cotidiana, usos y costumbres>
0400 
Nieto, Keyllen Yazmín
Las representaciones sociales de género en un grupo de jóvenes en Villavicencio. Bogotá. Pregrado 
(Antropología). 2000.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.41 N327.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0401 
Orjuela, Carmenza
Propuesta de política pública sobre el tratamiento social y urbano de la prostitución en Santafé de Bogotá. 
Bogotá. Maestría (Planificación y Administración del Desarrollo Regional). 2000.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 363.44 O648.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Prostitución>
0402 
Pardo, Natalia
Procesos de duelo de pareja: Una aproximación al duelo de la mujer. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2000. 
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.937 P162.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0403 
Perea, Carolina
Lo femenino, metáfora de salvación. Las mujeres en Sobre Héroes y tumbas. Bogotá. Pregrado (Literatura). 2000.
Clasificación: Sala de Artes y Humanidades; A863.42 P262.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0404 
Torres, Sonia Carolina
Las madres de los soldados retenidos: Un estudio desde la perspectiva de la acción colectiva. Bogotá. Pregrado 
(Ciencia Política). 2000.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 301.242 T566.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”68
0405 
Velásquez, María Cristina
El trabajo de medio tiempo en la mujer: Una recopilación bibliográfica y un pequeño análisis para el caso 
colombiano. Bogotá. Pregrado (Economía). 2000.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 331.412 V241.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1999-1995
0406 
Feoli, Carmen Aida y Jácome, Carolina
Estudio exploratorio de la soledad en las mujeres jóvenes: ¿Son las relaciones de pareja una forma de 
afrontamiento?. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1999.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.92 F254.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0407 
González, Gustavo
El rol de las madres comunitarias, su relación con la comunidad y con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1999.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 362.732 H265.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0408 
Karam, Giannina
La mujer en la política colombiana. Bogotá. Maestría (Ciencia Política). 1999.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 324.3 K161.




Reflexiones jurídicas acerca del acoso sexual. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1999.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 345.0253 M855.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
0410 
Ospina, Nicolás
La violación simple en el derecho penal Colombiano. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1999.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 345.0253 O763.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
0411 
Ramírez, Isabel
Evaluación del autoconcepto en adolescentes víctimas de violencia sexual, desde una intervención psicológica 
integral. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1999.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 157.92 R153.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil><Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 69
0412 
Boada, Juanita
Soy el marido y tengo derecho. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 346.0163 B512.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
0413 
Builes, Alejandro
Las semillas invisibles: Violencia contra la mujer en el hogar. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 346.0163 B834.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
0414
Dávila, Verónica
El papel de la mujer en el sistema de sociedad conyugal en Colombia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 346.04 D183.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0415 
González, María Fernanda
Mujer ejecutiva, estrés y múltiples roles: Estudio descriptivo de valoraciones, afrontamientos y efectos sobre 
la salud. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1998.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.9042 G559.




Laura Montoya Upegui: Mujer, maestra y misionera. Bogotá. Pregrado (Antropología). 1998.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 266.2 J257.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0417 
Vargas, Elisa
Mujeres con olor a cocina: Un estudio de la simbología en la alimentación campesina en el Valle de Leyva. 
Bogotá. Pregrado (Antropología). 1998.
Clasificación: Sala de Ciencias e Ingeniería; 641.8613 V163.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
418 
Zambrano, Laura
Candidatas al Congreso 1998: ¿Qué tanta visión de género?. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política).1998.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 305.4 Z151.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0419 
Manrique, Catalina y Spine, Natalia
Patrones de relación familiar asociados a hábitos alimenticios desadaptivos en mujeres adolescentes: Hallazgos 
en una población de 100 adolescentes. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1997.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.533 M156.
<Familia y pareja><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”70
0420
Barreto, Luz Angélica y Figueredo, Ursula Alejandra
Mediación del mensaje televisivo en la representación social del rol femenino en la familia y sus cambios entre 
las décadas del 70 al 90. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1996.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.633 B166.
<Comunicación, artes y tecnología><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0421 
Morales, Sonia Maritza
El primer año de la pareja: Diferencias en el amor entre hombres y mujeres. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1996.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.645 M561.
<Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, 
etnicidad, raza y subjetividades>
0422  
Niño, Diana Patricia
Estudio comparativo de género en la educación secundaria visto a través de las pruebas del ICFES. Bogotá. 
Maestría (Ingeniería Industrial). 1996.
Clasificación: Tesis Sala de Ciencias Sociales; 371.262 N355.
<Educación>
0423 
Vargas, María Cristina de
Acercamiento a las nociones sobre género y bienestar en mujeres y hombres. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1996.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 305.3 V163.




La revolución o los hijos: Mujeres y guerrilla, EPL, M-19, Quintín Lame, PRT. Bogotá. Pregrado (Antropología). 1994.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 322.42 T565.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0431  
Olivos, Margarita María
Identificación de los factores de riesgo en mujeres adolescentes que han presentado tentativa suicida. Bogotá. 
Pregrado (Psicología). 1993.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 157.744 O438.




La identidad de la mujer. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1993.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.633072 V554.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 71
0433 
Ardila, Maritza
Vivencia del embarazo en unas mujeres, a la luz de sus transformaciones corporales. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 1991.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.633 A623.




La muerte del padre durante la adolescencia de dos mujeres y su impacto en referencia al establecimiento de 
su relación de pareja: Estudio cualitativo. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1991.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.937 C177.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0435 
Zambrano, Liliana
Cómo viven, sienten y piensan su sexualidad algunas parejas de jóvenes solteros. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 1991.
Clasificación: Sala de Ciencias Sociales; 155.3072 Z151.





Los usos políticos del lenguaje y el problema del discurso de género: Caso la despenalización del aborto en 
Colombia. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2011.
Clasificación: Del Claustro; TCP 0016 2011.




Intersexualidad y derecho: La construcción del concepto género en los casos de asignación de sexo. (Análisis 
de las sentencias: T-477 de 1.995, SU-337 de 1.999, T-551 de 1.999, T-692 de 1.999, T-1390 de 2.000, T-1025 de 
2.002, T-1021 de 2.003 y T-912 de 2.008). Bogotá. Pregrado (Derecho). 2011.
Clasificación: Del Claustro; TD 0001 2011.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e 
historia de la sexualidad y corporalidad>
0438 
Torre, Andrea de la
 “¡Ush éstas nenas hablan como manes!: Una aproximación etnográfica a las relaciones de género en la escena 
del rock transgresivo en Bogotá. Bogotá. Pregrado (Sociología). 2011.
Clasificación: Del Claustro; TS 0004 2011.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”72
0439  
Cardozo, Sandra Milena
Lectura teórica sobre la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas para combatir la trata de 
personas en Colombia. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2010.
Clasificación: Del Claustro; TCP 0035 2010.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Prostitución><Violencias de género>
0440
Hernández, María Carolina
Música, mujeres, hombres y contradicciones: La construcción del género en la escena del Death Metal en 
Bogotá. Bogotá. Pregrado (Sociología). 2010.
Clasificación: Del Claustro; TS 0003 2010.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0441 
Rojas, Tatiana Suley
Una perspectiva relacional de la autonomía femenina: Socialización y pobreza. El caso de las mujeres de Usme. 
Bogotá. Pregrado (Sociología). 2010.
Clasificación: Del Claustro; TS 0002 2010.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
0442  
Barco, Juan Sebastián
Análisis de la relación entre ONG locales e internacionales para afianzar procesos de luchas políticas. Caso de 
estudio: Colombia Diversa y Human Rights Watch con respecto a la población LGBT entre 2004-2008. Bogotá. 
Pregrado (Relaciones Internacionales). 2009.
Clasificación: Del Claustro; TRI 0065 2009.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad><Tratados, 
convenciones, DIH y derechos humanos>
0443 
Caro, Juan Camilo
La socialización de género en docentes y su posible interacción con adolescentes víctimas de abuso sexual. 
Bogotá. Pregrado (Sociología). 2008.
Clasificación: Del Claustro; TS 0004 2008.




Los discursos de igualdad de género de la Organización Naciones Unidas y los contrastes con el imaginario de 
la mujer rural. Bogotá. Pregrado (Relaciones Internacionales). 2008.
Clasificación: Del Claustro; TRI 0001 2008.
<Comunicación, artes y tecnología><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Tratados, 
convenciones, DIH y derechos humanos>




Aportes del género al mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Bogotá. Pregrado (Relaciones 
Internacionales). 2007.
Clasificación: Del Claustro; TRI 0014 2007.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Tratados, 
convenciones, DIH y derechos humanos>
0446 
Gómez, Laura Margarita
Análisis de los discursos de mujer, género y desarrollo que guían el accionar de las agencias estatales 
de cooperación internacional y sus socios locales en Colombia. Bogotá. Pregrado (Relaciones 
Internacionales). 2007.
Clasificación: Del Claustro; TRI 0002 2007.
<Comunicación, artes y tecnología><Tratados, convenciones, DIH y derechos humanos>
0447
Gómez, Laura Margarita
Los objetivos que presentan los fundamentos teóricos universales que garantizan los derechos políticos para 
lograr una inserción plena de las mujeres colombianas en el ejercicio actual de discurso democrático. Bogotá. 
Pregrado (Ciencia Política). 2006.
Clasificación: Del Claustro; TCP 0009 2006




Los movimientos sociales contemporáneos. El caso del movimiento gay en Bogotá. Bogotá. Pregrado (Ciencia 
Política). 2006.
Clasificación: Del Claustro; TCP 0007 2006.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0449 
Blanco, Paola
La incidencia del desplazamiento en la identidad personal y empoderamiento de las mujeres desplazadas. 
Caso de estudio mujeres reubicadas en el barrio Puerto Arturo, Sincelejo, Sucre. Bogotá. Pregrado (Ciencia 
Política). 2005.
Clasificación: Del Claustro; TCP 0019 2005.




Condiciones de trabajo, salud y participación política en las mujeres indígenas de Chiapas México antes y 
después de la aparición pública del EZLN. Bogotá. Pregrado (Relaciones Internacionales). 2005.
Clasificación: Del Claustro; TRI 0013 2005.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”74
0451 
Infante, Karol Johanna
Protección internacional de la mujer desplazada en Colombia ONU-UNIFEM. Bogotá. Pregrado (Relaciones 
Internacionales). 2005.
Clasificación: Del Claustro; TRI 0002 2005.





Trata internacional de mujeres. Mecanismos nacionales e internacionales para combatirla. Caso de estudio 
Colombia. Bogotá. Pregrado (Relaciones Internacionales). 2003.
Clasificación: Del Claustro; TRI 0014 2003.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Prostitución><Tratados, convenciones, DIH y derechos humanos>
0453
Sánchez, Dora Liliana
Sistema de oportunidades en proceso de inclusión social, familiar y laboral de hombres y mujeres postpenados 
y próximos a obtener su libertad. Bogotá. Especialización (Gerencia y Gestión Social). 2001.
Clasificación: Del Claustro; TESP 365.647 S211S 2001.




Estimación de modalidades de discriminación por género en el mercado laboral urbano de Colombia. Bogotá. 
Pregrado (Economía). 1999.
Clasificación: Del Claustro; TE 331.133 S246E 1999.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0455
Martínez, Adriana
Los derechos inalienables de la mujer. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1989.
Clasificación: Del Claustro; TD 346.013 D37.





Impacto de la discriminación racial y por género en la segregación ocupacional para la Región Pacífica en el año 
2003. Cali. Pregrado (Economía). 2011.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); Mario Carvajal; 3340/0417944; 3340 0438959.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Violencias 
de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 75
0457
Astudillo, Harold
Análisis de aspectos de género y pobreza en planes y programas caso de estudio cuenca hidrográfica de 
Guadalajara Buga (Valle del Cauca). Cali. Pregrado (Ingeniería Sanitaria). 2011.
Clasificación: CINARA; 3750 A859.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
0458
Camacho, Lina Maritza
Incidencia de las sentencias de la Corte Constitucional en los cambios normativos tendientes a regular los 
derechos de la población en contexto de diversidad sexual y géneros: Colombia: 1991 a 2009. Cali. Pregrado 
(Estudios Políticos y Resolución de Conflictos). 2011.
Clasificación: CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); Mario Carvajal; 3465 C172; 3465 0439185.




La calle de los hombres solos. Cali. Pregrado (Licenciatura en Historia). 2011.
Clasificación: Mario Carvajal; 3251 0439274.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0460 
Narváez, Paola Andrea y Pipicano, Yolima
Propuesta participativa de educación sexual con los jóvenes de la cooperativa futuro, desde la perspectiva de 
la educación popular y con enfoque de género. Cali. Pregrado (Licenciatura en Educación Popular). 2011.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); 3486 0438916; 3486 N238.
<Educación><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0461 
Peña, Víctor Manuel
Revisión bibliográfica sobre la representación de la ciudadanía de la mujer desde la democracia en la antigüedad 
hasta su participación política en la democracia moderna. Cali. Pregrado (Estudios Políticos y Resolución de 
Conflictos). 2011.
Clasificación: CENDOPU (Educación y Pedagogía); Mario Carvajal; 3465 P419; 3465 0439063.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Historia, 
movimiento de las mujeres y feministas>
0462
Álvarez, Adaneys
Conflicto trabajo-familia en mujeres profesionales en modalidades de empleo y trabajo independiente. Cali. 
Maestría (Psicología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; 7416/0427679.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0463 
Betancourt, Johanna y Martínez, Diana Marcela
Discursos de mujeres jóvenes y publicitarios televisivos sobre la identidad de género. Cali. Pregrado 
(Psicología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0433430.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”76
0464 
Bojacá, Johana Yalila
Violencia intrafamiliar contra la mujer por parte de su cónyuge. Cali. Pregrado (Sociología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal;  CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0427655; 3350/0417918.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0465  
Ceballos, Lorena
Culminación de la educación superior en Colombia: ¿Hay diferentes por género?. Cali. Pregrado (Economía). 2010.




El concepto de feminidad en el libro Le Deuxiéme sexe de Simone de Beauvoir. Cali. Pregrado (Licenciatura en 
Lenguas Modernas). 2010.
Clasificación: Centro Doc Escuela Ciencias Lenguaje Cul; 3263/0428536.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0467 
González, Natalí
Estudio de caso acerca de la imagen corpórea emergente en una participante del proyecto Luna Roja. Cali. 
Pregrado (Psicología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0427581.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0468
Gómez, María Catalina
Sexualidades y violencia. Homicidios de población con orientación sexual y de género diversa en Cali (1980-
2000). Cali. Pregrado (Sociología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.);  3350/0419493; 3350/0377510.




Caracterización de los roles de género de las mujeres participantes en un proyecto de abastecimiento de agua 
y saneamiento en la periferia de la ciudad de Cali. Cali. Pregrado (Sociología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0427569;  3350/0417912.
<Ecología y medio ambiente><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres-actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
0470
Pérez, Gloria Cecilia y Bermúdez, Norma Lucía
Travesía hacia el encuentro de tres mundos: Sistematización de la Escuela Política de Mujeres Pazíficas, una 
experiencia de educación popular en clave de feminismos y no violencia. Cali. Maestría (Educación con Énfasis 
en Educación Popular y Desarrollo Comunitario). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; 7405/0417549.
<Educación><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 77
0471 
Quijada, Adilem Yubany y Trujillo, Stephany
Implicaciones psicosociales del trabajo informal en la identidad de las mujeres: El caso de ventas por catálogo. 
Cali. Pregrado (Psicología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0427658.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0472
Saavedra, Melissa
Extensión de ciudadanía y movilización social: El sector LGBT en Colombia, 2000-2008. Cali. Pregrado 
(Sociología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0424235; 3350/0417910.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad><Violencias de género>
0473 
Sánchez, Eugenio
Historiografía de textos acerca de la homosexualidad en Colombia. Cali. Pregrado (Historia). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; 3247 0428207.
<Comunicación, artes y tecnología><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad><Violencias de género>
0474
Sánchez, Flora María
La incursión femenina de las prácticas del estereotipo masculino: El caso del equipo de fútbol femenino de la 
Universidad del Valle. Cali. Pregrado (Sociología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal;  ENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0427564; 3350/0417914.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0475
Urrego, Maritza
Embarazo en condiciones socio-afectivas desfavorables. Cali. Maestría (Psicología). 2010.
Clasificación: Mario Carvajal; 7416/0423612.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0476
Álvarez, Jennyfer, Buitrago, Diana Maritza, y Campo, Julieth
Relación entre los elementos de la identidad femenina y la anorexia: Estudio exploratorio sobre la construcción 
identitaria femenina en tres mujeres que han padecido la anorexia. Cali. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0403257.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0477 
Barreto, Julieth Lorena y Patiño, María Virginia
Significados de masculinidad de un grupo de jóvenes. Cali. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0406856.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0478 
Cortés, Fernanda
Delito y desviación en jóvenes mujeres residentes en la Fundación Hogares Claret: Un estudio sociológico. Cali. 
Pregrado (Sociología). 2009.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); Mario Carvajal; 3350/0379149; 3350/0401445.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”78
0479 
Cortés, Maira Alejandra, Jaramillo, Jhon Alexander, y Quiñones, Gloria Marina
Estudios sobre las representaciones de género en profesores y estudiantes e influencias mutuas en la actitud 
frente a las matemáticas. Cali. Pregrado (Licenciatura en Educación Básica Matemática). 2009.
Clasificación: CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); 3469/0394737.




Relaciones de género y familia en el Ejército Nacional: Estudios de caso con mujeres militares y no militares de 
familias que viven en las casas fiscales. Cali. Pregrado (Sociología). 2009.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); Mario Carvajal; 3350/0379123; 3350/0403246.
<Conflicto armado y paz><Familia y pareja><Violencias de género>
0481  
González, Nazly
Discriminación salarial por condiciones étnicas-racial: Un análisis de mujeres afrocolombianas y no 
afrocolombianas para el área metropolitana de Cali. Cali. Maestría (Economía Aplicada). 2009.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); Mario Carvajal; 7380/0379133;  7380/0407326.




La conyugalidad como muestra de una transformación psicosocial. Cali. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0407180.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
0483
Ñañez, Luz Leiby y Lenis, Paola Andrea
Las disputas de las “putas”: Espacio de tensión que cimentó una subjetividad ciudadana, para el reconocimiento 
de sus derechos. Cali 1930-1940. Cali. Pregrado (Licenciatura en Historia). 2009.
Clasificación: Mario Carvajal; 3251/0415466.




Alguna evidencia de segregación ocupacional para la población femenina afrodescendiente de Bogotá, Cali, 
Cartagena año 2004. Cali. Pregrado (Economía). 2009.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.);  Mario Carvajal; 3340/0379337; 3340/0407270.




Lenguaje y discursos de género en 5 autorías brasileras: Una indagación de la visión femenina y su condición 
de mujer. Cali. Pregrado (Licenciatura en Literatura). 2009.
Clasificación: Mario Carvajal; 3252/0415484.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 79
0486 
Romero, María Lucrecia
El rol de la madre adolescente, su familia y la sociedad en el cuidado y crianza del menor. Cali. Maestría 
(Sociología). 2009.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.);  Mario Carvajal; 7381/0379148; 7381/0401455.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0487 
Velasco, Geovany y Velasco, Mayol
Abriendo caminos: Un estudio al proceso de organización y participación de madres comunitarias vinculadas a 
la Asociación Nápoles del programa Hogares Comunitarios Tradicionales del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. Comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali. Cali. Pregrado (Licenciatura en Educación Popular). 2009.
Clasificación: CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); 3486 V433.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0488 
Velásquez, Marcela
La participación de las mujeres en las chirimías de Quibdó en los últimos diez años. Cali. Pregrado (Sociología). 2009.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); Mario Carvajal; 3350/0377501; 3350/0418429.
<Comunicación, artes y tecnología><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Historia, 
movimiento de las mujeres y feministas>
0489 
Barrios, Beatriz Eugenia
Los clientes de la prostitución femenina en Cali. Un estudio de casos. Cali. Pregrado (Sociología). 2008.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); Mario Carvajal; 3350/0379112; 3350/0384172.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Prostitución>
0490 
Buriticá, Isabel Cristina
La construcción de la identidad de género: La historia de vida de un travestido. Cali. Pregrado (Sociología). 2008.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0377342; 3350/0378605.




Percepciones sociales de la mujer alrededor del sufragio femenino en Colombia, 1950-1958. Cali. Pregrado 
(Sociología). 2008.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); Mario Carvajal; 3350/0378646; 3350/0380288.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0492 
Cataño, Chrystel
La segregación ocupacional de género y el efecto de las ocupaciones feminizadas en los salarios durante los 
años 2001 y 2006 para el agregado de las 13 áreas metropolitanas. Cali. Pregrado (Economía). 2008.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); Mario Carvajal; 3340/0378821; 3340/0383589.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”80
0493 
Chamorro, Marlon
Estereotipos de género en la institución educativa Liceo Departamental de Santiago de Cali. Cali. Pregrado 
(Licenciatura en Lenguas Modernas). 2008.
Clasificación: Centro Doc Escuela Ciencias Lenguaje Cul;  3263/0428507.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la 
sexualidad y corporalidad>
0494 
Correa, Vladimir y Ríos, Andreína
Múltiples usos del agua en la vivienda: Usos y priorización con perspectiva de género caso Costa Rica-Valle. 
Cali. Pregrado (Ingeniería Sanitaria). 2008.
Clasificación: CINARA; Mario Carvajal; 3750 C824; 3750/0432777.
<Ecología y medio ambiente><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres-actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
0495 
Cruz, Judy Lorena
Desarrollo económico y participación laboral de las mujeres casadas-unidas en Colombia (2006). Cali. Pregrado 
(Economía). 2008.
Clasificación: Mario Carvajal; 3340/0380213.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
0496 
Dorado, Mónica
Masoquismo femenino y la política de transformación personal de Sandra Lee Bartky. Cali. Pregrado (Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos). 2008.
Clasificación: CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); 3465/0366571.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0497
Giraldo, Isabel Cristina
Feminidad y sexualidad en una comunidad religiosa femenina de derecho diocesano. Cali. Pregrado 
(Sociología). 2008.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.);  Mario Carvajal; 3350/0379041; 3350/0384041.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0498 
López, Luz Elena
Mujeres; sentidos de la política y la acción colectiva. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2008.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0372013.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0499 
Pinchao, Adriana Lucía
La mujer y la informalidad laboral: ¿Un caso de discriminación? Análisis para el caso colombiano 2001-2006. 
Cali. Pregrado (Economía). 2008.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.);  Mario Carvajal; 3340/0378660; 3340/0380266.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 81
0500
Sánchez, Eddy Carolina
Relator-Diario Liberal agencia y apoya los debates caleños en pro de la ciudadanía plena femenina (1953-1957), 
un estudio de caso. Cali. Pregrado (Historia). 2008.
Clasificación: Mario Carvajal; 3247/0371962.
<Comunicación, artes y tecnología><Derechos, legislación y políticas públicas><Historia de las mujeres, vida 
cotidiana, usos y costumbres>
0501  
Tovar, Fedra Clemencia
Participación y empoderamiento de las mujeres estudio de caso: Escuela de Dirigencia Comunitaria del 
programa de educación para la participación y convivencia ciudadanas-EDUPAR. Cali. Pregrado (Sociología). 2008.
Clasificación: Mario Carvajal;  CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0376456; 3350/0378440.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Educación><Mujeres-actividad política, organización, participación 
y movimientos sociales><Violencias de género>
0502
Valverde, Erson y Villarejo, Beatriz
Roles y estereotipos de género en cuatro niños, cuatro niñas y dos maestros(as) del grado transición en el 
Colegio Parroquial San Juan Bautista. Cali. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0380231.




Violencia conyugal: Percepción de la pareja sobre los efectos en sus hijos y en las relaciones del subsistema 
parental. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2008.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0371796.
<Familia y pareja><Violencias de género>
2007-2004
0504  
Acosta, Sandra Leifa y Álvarez, Aura Esther
Tráfico de mujeres al extranjero con fines de explotación sexual en prostitución. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2007.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0338502.
<Prostitución><Violencias de género>
0505 
Aponte, Diana Marcela y Eslava, Katherine
Transgresiones femeninas estudio etnográfico: Influencia de la privación de la libertad en la orientación 
sexual...caso reclusión mujeres Cali. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2007.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0364538.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e 
historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”82
0506 
Cabrera, Esther Cristina
El demonio asecha (acecha) los conventos: El caso de tres monjas neogranadinas (1670-1740). Cali. Pregrado 
(Historia). 2007.
Clasificación: Mario Carvajal; 3247/0365817.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, 
raza y subjetividades>
0507 
Castro, Nathalia y Ceballos, Viviana
Mujeres al margen: Exclusiones e inclusiones de mujeres que construyen espacios de resistencia. Cali, 1970-
2005. Cali. Pregrado (Licenciatura en Historia). 2007.
Clasificación: Mario Carvajal; 3251/0338507.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales><Violencias de género>
0508 
Castro, Niyireth y Ospina, Mariana
Corporalidad subversiva: Las nuevas evas. Construcción de sentido de identidad de las mujeres que se 
representan desde algunos elementos de identidad masculina, y su experiencia dentro de la Reclusión de 
Mujeres en Cali. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2007.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0364887.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0509 
Garcés, Paola Andrea
Acciones colectivas de las mujeres en Cali 1943-2007. Cali. Pregrado (Sociología). 2007.
Clasificación: Mario Carvajal; 3350/0368277.




Caracterizaciones sociales, económicas y regionales asociadas al embarazo en la adolescente en Colombia: Un 
análisis basado en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2000. Cali. Pregrado (Economía). 2007.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3340/0378817.




Análisis de los diferenciales salariales por género en el mercado laboral del área metropolitana de Cali en los 
años 1994 y 2004: ¿Existe discriminación?. Cali. Pregrado (Economía). 2007.
Clasificación: Mario Carvajal; 3340/0378807.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0512 
Solís, Ana Dalila
Características de los proyectos sociales impulsados por ONG caleñas que trabajan para el bienestar de la 
mujer. Cali. Pregrado (Sociología). 2007.
Clasificación: CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0378898.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Historia, movimiento de las 
mujeres y feministas>
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0513  
Arango, Rocío y Mora, Denisse Viviana
Influencia de los determinantes sociales, culturales e individuales en la realización de cirugías estéticas en 
mujeres de la ciudad de Cali. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2006.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0347888.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0514
Congolino, Mary Lilia
Sexualidades y estereotipos raciales en un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle. Cali. Maestría 
(Sociología). 2006.
Clasificación: Mario Carvajal; 7381/0347826.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0515 
Jiménez, Mauricio Hernán y Lucumí, Eva María
Identidad femenina en cinco adolescentes de 15 a 18 años pertenecientes a la fundación Hogar de la Luz. Cali. 
Pregrado (Psicología). 2006.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0348702.




Valoraciones de género de los docentes en los procesos de socialización en la escuela primaria. Estudio 
exploratorio de un caso. Cali. Pregrado (Sociología). 2006.
Clasificación: Mario Carvajal; 3350/0353715.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0517 
Pérez, Bibiana y Serrano, Ana María
Feminidad y castración: ¿Una relación posible?. Cali. Pregrado (Psicología). 2006.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0348238.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0518
Soto, Verónica
La pareja gay, fisura en el paradigma sexista: Estudio de género en cuatro parejas homosexuales masculinas. 
Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2006.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0343239.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad 
y corporalidad>
0519
Cruz, Diana y Valderrama, Jacqueline
Análisis de la situación laboral de las mujeres en el municipio de San Pedro Valle. Cali. Pregrado (Trabajo 
Social). 2005.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0360932.
<Desarrollo, economía y trabajo>
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0520 
Gómez, Elizabeth
Entre amores y moretones: Violencia física contra mujeres en el ámbito intrafamiliar: El caso de cuatro mujeres 
caleñas. Cali. Maestría (Sociología). 2005.
Clasificación: Mario Carvajal; 7381/0363484.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Violencias de género>
0521 
Henao, Dilian
Condiciones de vida y significados socio-culturales y emocionales de la pobreza en mujeres con hij@s en 
situación de discapacidad (es). Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2005.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0314975.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0522 
Isaza, Maritza y Villarreal, Wilson
Prácticas de mujeres de la comuna 7 de Cali que viven violencia conyugal, frente a la política pública existente. 
Cali. Maestría (Salud Pública). 2005.
Clasificación: San Fernando; Mario Carvajal; 7680/0354004; 7680/0354005.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
0523 
Riascos, Angélica María
Ser madre: Una actitud que no quitan las rejas: La relación madre-hijo/a en mujeres sentenciadas en la cárcel 
Buen Pastor de Cali. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2005.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0323767.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0524 
Sánchez, Sandra Yaneth
La mujer madre soltera y su doble jornada laboral: El caso de tres mujeres residentes en el municipio de Puerto 
Tejada Cauca. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2005.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0316611.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
0525 
Andrade, Catherine, Martínez, Luz Bianney, y Alcalde, Judy Lorena
La mujer vendedora de chontaduro como símbolo de la ciudad de Santiago de Cali: Una aproximación semiótica, 
lingüística y etnográfica. Cali. Pregrado (Licenciada en Lenguas Modernas). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; Centro Doc Escuela Ciencias Lenguaje Cul; 3253/0311721; 3253/0381415.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
0526 
Benítez, Claudia María y Portocarrero, Claritza Inés
Las mujeres y el fenómeno del desplazamiento. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0312065.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
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0527 
Bermúdez, Rosa Emilia
Mujeres obreras y construcción de identidades sociales: Cali, 1930-1960. Cali. Maestría (Sociología). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 7381/0363534; 7381/0363535.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
0528 
Cuellar, María del Pilar
Pensamiento administrativo en mujeres empresarias afrocolombianas. Cali. Pregrado (Administración de 
Empresas). 2004.
Clasificación: San Fernando; Mario Carvajal; 3846/0308951; 3846/0308952.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0529
Ladino, Liliana
Presente y futuro: Reconstrucción de proyectos de vida de mujeres jefas de hogar, desplazadas por la violencia, 
habitantes de la ciudad de Popayán-Cauca. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0318607.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Violencias de género>
0530 
Manrique, Shirley y Cabal, Isabel Cristina
Influencia de los juegos que practican los niños y niñas Villarricenses en la construcción de los roles de género. 
Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0300656.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0531  
Medinacelli, Sandra y Valderrama, Maritza
Madres: Cuando la adopción fue una posibilidad. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0312082.




Prostitución de mujeres negras de Buenaventura en Italia, el caso de Linda. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0305090.
<Desarrollo, economía y trabajo><Prostitución><Violencias de género>
0533 
Montoya, María Isabel
Movimientos subjetivos en la mujer viuda ante la pérdida del cónyuge y padre de sus hijos. Cali. Pregrado 
(Trabajo Social). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0303111.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
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0534 
Moreno, Mary Julieth
Barreras de acceso a programas de planificación familiar según las mujeres afiliadas a régimen subsidiado en 
el municipio de Cali-Valle-Colombia 2001. Cali. Maestría (Epidemiología). 2004.
Clasificación: San Fernando; Mario Carvajal; 7689/0314847; 7689/0314846.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Salud reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos>
0535
Sandoval, Julieta y Arias, Juan Carlos
Mujer y política en 1950-1970. Cali. Pregrado (Licenciatura en Ciencias Sociales). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; 3256/0302066.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0536 
Sandoval, Sandra Jeanethe
La educación de la mujer en Santiago de Cali. Un ensayo de análisis para la década de 1930. Cali. Pregrado 
(Licenciatura en Ciencias Sociales). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; 23256/0314883.
<Desarrollo, economía y trabajo><Educación><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0537
Solarte, Maiber Yurlieth
Análisis léxico semántico con perspectiva de género del lenguaje utilizado por estudiantes de 11 grado para 
referirse a las mujeres. Cali. Pregrado (Licenciatura en Lenguas Modernas). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal; Centro Doc Escuela Ciencias Lenguaje Cul; 3253/0306487; 3253/0381384.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0538 
Villarreal, Andrés
Feminización de la pobreza: Acceso al agua por parte de las mujeres más pobres en la cuenca el Chocho. Cali. 
Pregrado (Ingeniería Sanitaria). 2004.
Clasificación: Mario Carvajal;  CINARA; 3750/0309133; 3750 V722.




Factores implicados en la infidelidad femenina. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0305142.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la 
sexualidad y corporalidad>
0540 
Bermúdez, Norma Lucía y Soto, Tatiana
Seis experiencias de consumo femenino de SPA en Cali: Aproximación desde la perspectiva de género. Cali. 
Pregrado (Trabajo Social). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0287659.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
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0541 
Castellar, Carlos Daniel
Mis amigos dicen: Una estrategia radiofónica de acercamiento a la experiencia sexual y de género de los 
hombres jóvenes en Cali. Cali. Pregrado (Comunicación Social y Periodismo). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; 3548/0315145.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0542
Collazos, Claudia Patricia
Trabajar con mujeres desplazadas, los derechos sexuales y reproductivos una experiencia potencial de 
crecimiento. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0305099.
<Conflicto armado y paz><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Violencias de género>
0543
Gómez, Ximena Patricia
Determinantes de los salarios y discriminación sexual en el área metropolitana de Cali, en diciembre de 1997. 
Cali. Pregrado (Economía). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3340/0281474; 3340/0309282.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0544 
Lozada, María Amparo
Riesgo gestacional en mujeres ocupacionalmente expuestas a pesticidas de uso agrícola, en el Municipio de 
Funza (Sabana de Bogotá), 2002. Cali. Maestría (Salud Ocupacional). 2003.
Clasificación: San Fernando; Mario Carvajal; 7681/0299691; 7681/0299693.
<Desarrollo, economía y trabajo><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0545 
Montoya, Cecilia
Mujer y trabajo. Cali. Pregrado (Licenciatura en Ciencias Sociales). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; 3256/0287631.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Historia, 
movimiento de las mujeres y feministas>
0546  
Ortiz, Paula Andrea y Solarte, Maiber
Violencia simbólica: Una perspectiva de género acerca del lenguaje usado en la escuela. Cali. Pregrado (Trabajo 
Social). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0293865.
<Comunicación, artes y tecnología><Educación><Violencias de género>
0547 
Pillimue, Norma Liliana
Mujeres Paeces tejiendo procesos de resistencia dentro de la resistencia. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0300645.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
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0548 
Pineda, Diana Lorena
El trabajo de la mujer en el hogar: Un sector productivo invisible. Modelo empírico para el área metropolitana 
de Cali en junio del 2000. Cali. Pregrado (Economía). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; 3340/0306492.




Determinantes de la participación laboral femenina en el sector informal para la ciudad de Cali año 2000. Cali. 
Pregrado (Economía). 2003.
Clasificación: Mario Carvajal; 3340/0281470.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0550 
Díaz, María Elena
Funciones parentales en familias recompuestas: 9 casos en mujeres de estrato socioeconómico bajo de Cali. 
Cali. Maestría (Psicología). 2002.
Clasificación: Mario Carvajal; 7416/0274634.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
0551
Fernández, Isabela Adriana
Modelos de relación conyugal: 14 casos de mujeres de diferente nivel educativo en la ciudad de Cali. Cali. 
Maestría (Psicología). 2002.
Clasificación: Mario Carvajal; 7416/0285444.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0552 
García, Marco Emilio
Espacio en la cárcel de mujeres de Cali: Impacto social del espacio penitenciario en la mujer reclusa. Cali. 
Pregrado (Licenciatura en Ciencias Sociales). 2002.
Clasificación: Mario Carvajal; 3256/0264329.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0553 
Hernández, Angie Leydie
Determinantes de la participación laboral en hombres y mujeres para el área metropolitana de Cali en diciembre 
de 1997: Una diferenciación. Cali. Pregrado (Economía). 2002.
Clasificación: Mario Carvajal; 3340/0270181.




Agresión de la mujer en la relación conyugal. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2002.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0287658.
<Familia y pareja><Violencias de género>
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0555 
Rodríguez, Sulmary
Trabajo, mujer, familia y pobreza en Colombia. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2002.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0287750.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0556 
Roldán, Paola Marcela
Probabilidad de estar desempleado: Diferencias por género en el área metropolitana de Cali, Diciembre 1997. 
Cali. Pregrado (Economía). 2002.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3340/0271808; 3340/0309305.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0557 
Amaya, Adalgiza y Viáfara, Elizabeth
Trabajar en eso, estigmatización de las mujeres trabajadoras sexuales del Distrito de Aguablanca, Cali. Cali. 
Maestría (Enfermería con Énfasis en Atención Materno Infantil). 2001.
Clasificación: Mario Carvajal; San Fernando; 7602/0268257; 7602/0266749.
<Desarrollo, economía y trabajo><Prostitución><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0558 
Cobo, Luz Daisy
Exploración de la respuesta sexual en mujeres homosexuales. Cali. Pregrado (Psicología). 2001.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); 3461/0270012;  3461/0272046.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0559
Galeano, Mónica
El VIH en mujeres en edad fértil: Una confrontación entre la protección a la salud pública y los derechos y 
libertades de la mujer. Cali. Especialización (Ética y Derechos Humanos). 2001.
Clasificación: Mario Carvajal; 5287/0277658.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Salud reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos>
0560 
Mara, Alma y Narváez, Rubitalia
Caracterización de la familia de mujeres afrocolombianas de la costa pacífica, vendedoras de frutas, migrantes 
a Cali y residentes en el distrito de Agua Blanca. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2001.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0277720.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0561 
Mosquera, Victoria Eugenia y Holguín, Carmen Jimena
El componente de género en movimientos guerrilleros desde la percepción de ex-combatientes. Cali. Pregrado 
(Trabajo Social). 2001.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0277715.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
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0562 
Ordóñez, William Fernelly y Ángulo, Xiomara
Violencia conyugal contra la mujer en el municipio de Puerto Tejada-Cauca: Casos presentados en la Comisaría 
de Familia en el año 1999. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2001.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0277758.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0563 
Orejuela, Jhon Freddie
Determinantes de la participación laboral femenina en el área metropolitana de Cali en Septiembre de 1999. 
Cali. Pregrado (Economía). 2001.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3340/0267822; 3340/0309311.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0564  
Plaza, Rosalba
Lectura de Catalina de Elisa Mújica en perspectiva del género. Cali. Pregrado (Licenciatura en Literatura). 2001.
Clasificación: Mario Carvajal; 3252/0264369.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0565 
Sterling, Alexandra
Audiencias infantiles y la construcción de identidades de género. Cali. Pregrado (Comunicación Social). 2001.
Clasificación: Mario Carvajal; 3548/0277524.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Niñas y niños 
derechos y bienestar infantil>
0566  
Chois, Aurelia
Manifestaciones de empoderamiento de las mujeres desde la perspectiva de género en el desarrollo: En la 
Asociación de Mujeres de Panorama-ASOMUPA-de la comuna uno del municipio de Yumbo. Cali. Pregrado 
(Trabajo Social). 2000.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0257551.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
0567
Duque, Luz Elena y Valencia, Ana Milena
Caracterización de las familias de la zona A.I.P. con mujeres vinculadas al trabajo sexual como actividad de la 
economía informal. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2000.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0241021.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Prostitución>
0568 
Fernández, Silvia Adriana
Coeducación y género: Implementación pedagógica en un colegio de la ciudad de Cali-Colombia. Cali. Pregrado 
(Licenciatura en Ciencias Sociales). 2000.
Clasificación: Mario Carvajal; 3256/0247646.
<Educación>
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0569 
Hurtado, Gloria María
Proceso socio cultural del embarazo, parto y posparto de la mujer indígena Inga de Yunquillo Putumayo. Cali. 
Pregrado (Sociología). 2000.
Clasificación: Mario Carvajal; 3350/0245674.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0570 
Isaza, Maritza y Rodríguez, Viviana
Paternidad y maternidad en familias monoparentales. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 2000.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0247643.
 <Familia y pareja>
0571 
Otero, Nancy y Lerma, Jhon
Participación de la mujer en la independencia del suroccidente colombiano 1790-1822. Cali. Pregrado 
(Licenciatura en Historia). 2000.
Clasificación: Mario Carvajal; 3251/0247586.
<Conflicto armado y paz><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres-actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
0572 
Restrepo, Dora Inés
Recorriendo el siglo con ojos de mujer: Cuatro hijas de Sevilla. Cali. Pregrado (Licenciatura en Ciencias 
Sociales). 2000.
Clasificación: Mario Carvajal; 3256/0247606.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0573 
Rodríguez, Adriana y Villegas, Patricia
Mujeres y relatos de violencia simbólica. Cali. Pregrado (Comunicación Social y Periodismo). 2000.
Clasificación: Mario Carvajal; 3548/0253034.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0574
Zamora, Olivia y Saavedra, María Eugenia
La desconstrucción y reconstrucción de la identidad femenina de la nueva mujer en tres de los cuentos de Eva 
Luna de Isabel Allende. Cali. Pregrado (Licenciatura en Literatura). 2000.
Clasificación: Mario Carvajal; 3252/0247640.
<Comunicación, artes y tecnología><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Identidades de género, 




Producción en conucos y participación de la mujer indígena en el casco urbano del Municipio de Inírida 
departamento del Guainía. Cali. Pregrado (Licenciatura en Ciencias Sociales). 1999.
Clasificación: Mario Carvajal; 3256/0237398.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
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0576 
Balcázar, Aracelly, Cadavid, Genoveva, y Martínez, María del Carmen
Proyecto pedagógico de educación sexual equidad de género. Cali. Pregrado (Pedagogía y Didáctica de la 
Educación Sexual). 1999.
Clasificación: Mario Carvajal; 5926/0257200.
<Educación><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Violencias de género>
0577 
Betancourt, Gilma Alicia
Género y delito: Cali desde la ventana de un juzgado parroquial 1850-1860. Cali. Maestría (Historia Andina). 1999. 
Clasificación: Mario Carvajal; 7271/0237418.




Propuesta pedagógica en proyectos productivos con perspectiva de género. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1999. 
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0237456.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Educación>
0579 
Fernández, Ana Yensy
Mujeres negociantes en la Cali colonial (1750-1800). Cali. Pregrado (Licenciatura en Historia). 1999.
Clasificación: Mario Carvajal; 3251/0237430.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0580 
Ochoa, Claudia Patricia
Mujeres televidentes y cambio sociocultural. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1999.
Clasificación: Mario Carvajal; 3548/0253030.
<Comunicación, artes y tecnología><Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, 
raza y subjetividades>
0581 
Rosero, Katherine y Saldarriagan, Zorayda
Sexualidad y maternidad en un conjunto de mujeres jóvenes de Cali. Cali. Pregrado (Sociología). 1999
Clasificación: Mario Carvajal; 3350/0232496.




La mujer de “El Guachal” y su participación en los procesos de desarrollo comunitario. Cali. Pregrado (Trabajo 
Social). 1999.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0245459.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 93
0583
Villegas, Guillermo
Modernización económica, mujer y familia: El aporte de las mujeres. Cali. Maestría (Economía). 1999.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 7380/0230416; 7380/0229843.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0584
Escobar, Diana y Martínez, Magaly
Cómo llegó a votar la mujer en Colombia. Cali. Especialización (Ciencias Sociales e Historia de Colombia). 1998.
Clasificación: Mario Carvajal; 5282/0354294.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Historia, 
movimiento de las mujeres y feministas>
0585 
Rodríguez, Viviana y Taylor, Widad
Relaciones de género, poder y solidaridad en los turnos conversacionales entre estudiantes de la Universidad 
del Valle. Cali. Pregrado (Licenciatura en Lenguas Modernas). 1998.
Clasificación: Mario Carvajal; Centro Doc Escuela Ciencias Lenguaje Cul; 3253/0227163; 3253/0381281.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0586  
Rojas, Rubiela
La violencia en la relación de pareja en las mujeres del sector Calamo en la ciudad de Pitalito “atrapada en la 
relación”. Cali. Maestría (Enfermería con Énfasis en Atención Materno Infantil). 1998.
Clasificación: Mario Carvajal; 7602/0228779
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
0587 
Rosalez, Elia del Carmen y Rojas, Piedad
El significado de la sexualidad durante la andropausia en hombres de 50 a 60 años: ¿Andropausia y sexualidad 
una paradoja?. Cali. Maestría (Enfermería Énfasis Materno Infantil). 1998.
Clasificación: Mario Carvajal; San Fernando; 7602/0228788; 7602/0228156.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0588 
Garzón, Amanda
Caracterización socio-cultural de la mujer jefe de hogar y obrera de la construcción empresa Conconcreto Cali. 
Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1996.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0200931.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0589 
Londoño, Claudia Lilian
Representaciones del género y vivencia de la sexualidad en adolescentes de estratos medios en la ciudad de 
Cali. Cali. Pregrado (Sociología). 1996.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0198147;  3350/0198146.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”94
0590 
Orozco, Myriam y Valencia, Germán
Estudio comparativo del autoconcepto entre un grupo de adolescentes embarazadas y un grupo de adolescentes 
no embarazadas de un sector de la ciudad de Cali. Cali. Pregrado (Psicología). 1996.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); 3461/0196180; 3461/0206523
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la 
sexualidad y corporalidad> 
0591 
Benavides, Ana, Muñoz, Sandra, y Restrepo, María del Pilar
Violencia intrafamiliar contra la mujer: Factores sociodemográficos y culturales y repercusiones biosicosociales, 
Popayán, 1995.  Cali. Maestría (Enfermería Énfasis Materno Infantil). 1995.
Clasificación: Mario Carvajal; San Fernando; 7602/0193990; 7602/0189692.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Violencias de género>
0592 
Castaño, Omaira y Bocanegra, Ivette
Condición socio-cultural de la mujer caleña en el periodo 1900-1930. Cali. Pregrado (Licenciatura en Ciencias 
Sociales). 1995.
Clasificación: Mario Carvajal; 3256/0165406.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
0593
Ceballos, Luz Ediht
Vivencia y expresión de la conducta sexual en un grupo de mujeres de la ciudad de Cali. Cali. Pregrado (Trabajo 
Social). 1995.
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0206491.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0594 
Galeano, Claudia y Restrepo, Olga Lucía
La experiencia de la mujer homosexual en Cali, un estudio sociológico. Cali. Pregrado (Sociología). 1995.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0188017; 3350/0188018.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0595 
Jiménez, María Isabel y Muñoz, María del Carmen
Violencia conyugal contra la mujer en Cali, 1989-1992: Estudio realizado en la inspección superior de policía 
para la defensa de la familia. Cali. Pregrado (Sociología). 1995.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 3350/0188035; 3350/0188036.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0596 
Raigosa, Silvia Elena y Salguero, Yolanda
Conocimiento en sida y prácticas sexuales de las trabajadoras del sexo en el municipio de Cartago 1994. Cali. 
Maestría (Enfermería Énfasis Adulto y Anciano). 1995.
Clasificación: Mario Carvajal; 7601/0194070.
<Prostitución><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Teoría e historia de la 
sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 95
0597 
Ramírez, Elisa Ivette
Mujer y realidad: La trabajadora del hogar remunerada-un estudio en Cali. Cali. Pregrado (Sociología). 1995.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); T305.43 R173m e1; T305.43 R173m e2.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0598 
Vílchez, Ruth
Factores asociados a la violencia contra la mujer de la comuna 11, Cali 1995. Cali. Maestría (Salud Pública). 1995.
Clasificación: Mario Carvajal; San Fernando; 7680/0174415; 7680/0198395.




Exploración sobre las fantasías sexuales en un grupo de hombres y un grupo de mujeres de Cali. Cali. Pregrado 
(Psicología). 1994.
Clasificación: Mario Carvajal; T155.33 A992e e1.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0600 
Rodríguez, María Rosario
Aborto provocado y comportamiento anticonceptivo: La experiencia de un grupo de hombres y mujeres de 
escasos recursos y diferente nivel educativo en Cali. Cali. Pregrado (Sociología). 1994.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); T364.185 R696a e2; T364.185 R696a e1.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos>
0601 
Suárez, Oscar, Vivas, Violeth María, y Zapata, Martha Isabel
Actitudes de las mujeres casadas hacia las relaciones extramaritales del cónyuge. Cali. Pregrado (Psicología). 1994.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); 3461/0165207; 3461/0165291.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la 
sexualidad y corporalidad>
0602 
Vásquez, Magali y Osorio, Lidya Victoria
Autoconcepto en dos grupos de mujeres: Ejecutivas-amas de casa vs. Amas de casa. Cali. Pregrado 
(Psicología). 1994.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); 3461/0189004; 3461/0189846.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0603 
Amador, Ursula Patricia y Ramírez, María Eugenia
Pensamientos e ideas hacia la sexualidad y la respuesta sexual orgásmica en un grupo de mujeres 
heterosexuales.  Cali. Pregrado (Psicología). 1993.
Clasificación: Mario Carvajal; 3461/0014001.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”96
0604
Velasco, Diana y Carvajal, Lorena
Inserción de la mujer al mercado laboral y su influencia en el proceso de socialización de los niños. Cali. Pregrado 
(Trabajo Social). 1993.
Clasificación: Mario Carvajal; 331.4 V433i e1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
0605 
Díaz, Sayra Patricia, Ramírez, Mariluz, y Rivera, Elizabeth
Autoimagen, familia y sexualidad en la madre adolescente. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1992.
Clasificación: Mario Carvajal; 362.7 D542a e1.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la 
sexualidad y corporalidad>
0606 
Galíndez, Edna Margarita, Rojas, Sandra Liliana, y Vega, Martha Cecilia
Algunas características de la sexualidad en seis mujeres de 55 a 65 años de edad en la ciudad de Cali. Cali. 
Pregrado (Trabajo Social). 1992.
Clasificación: Mario Carvajal; 306.7 G158a e1.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0607 
Peñaloza, Paola Andrea y Salazar, Beatriz Elena
 Mujer recicladora, incidencia de la doble jornada en su vida familiar y laboral. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1992. 
Clasificación: Mario Carvajal; 3249/0013906.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0608 
Criollo, Olga Lucía, Charif, Samar, Herrera, Claudia Cecilia, Martínez, Alexandra, y Trejos, Indri Liliana
Modos de representación de la mujer y la infancia en los medios masivos de comunicación regional. Cali. 
Pregrado (Comunicación Social). 1991.
Clasificación: Mario Carvajal; T302.23 M692.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0609
O’byrne, Blanca Helena
Relaciones de dominio, subordinación en grupo de mujeres y grupos mixtos del distrito de Aguablanca. Cali. 
Pregrado (Psicología). 1991.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 305.42 O12r e2; 305.42 O12r e1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos 
sociales>
0610 
Obando, Marina y Saavedra, María Fernanda
Caracterización de la familia de la mujer fármaco dependiente. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1991.
Clasificación: Mario Carvajal; 362.293 O12c e1.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 97
0611 
López, Alix y Vega, María del Pilar
Exploración de actitudes de la mujer profesional en el rol materno a través de un estudio de caso. Cali. Pregrado 
(Trabajo Social). 1990.
Clasificación: Mario Carvajal; 331.4 L864e.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1989-1980
0612 
Aldana, Diana Maritza, Guerrero, Olga Lucia, y Ramírez, Marta Cecilia
Imagen de sí con relación a la maternidad en un grupo de mujeres con experiencia de aborto provocado. Cali. 
Pregrado (Psicología). 1989.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOPU (Inst. Educación y Pedagogía); 305.4 A357i; 305.4 A357i e2.




Mujer y participación política, el caso del Valle del Cauca. Cali. Pregrado (Sociología). 1989.
Clasificación: Mario Carvajal; CENDOC-CIDSE (Cien. Sociales y Econ.); 324.22 C824m e1; 324.22 C824m e2.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0614 
Morales, Hilda Patricia
La mujer negra, sus interrelaciones con los hijos y su compañero marital. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1989.
Clasificación: Mario Carvajal; 305.896 M828m e1.
<Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, 
etnicidad, raza y subjetividades>
0615 
Solano, Lilia
Dos tesis sobre la mujer en Simone de Beauvoir en el segundo sexo. Cali. Pregrado (Licenciatura en Filosofía). 1989. 
Clasificación: Mario Carvajal; 306.7B386S e1.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0616 
Pazmin, Gloria
Cambio de actitudes hacia los papeles sexuales masculinos y femenino tradicionales en mujeres universitarias 
con un trabajo pedagógico participativo. Cali. Pregrado (Psicología). 1988.
Clasificación: Mario Carvajal; 155.32 P348c.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0617 
Arbeláez, Luz Marina, Perlaza, Sonia, y Tamayo, Mara
Estudio comparativo de las actitudes hacia la sexualidad en mujeres de dos generaciones. Cali. Pregrado 
(Psicología). 1987.
Clasificación: Mario Carvajal; 155.333 A664e e1.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
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0618 
Barrios, María Teresa y Garcés, Carmen María
Mujer: Doble jornada, incidencia en su vida cotidiana. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1987.
Clasificación: Mario Carvajal; 331.4 B276m.




La mujer en la literatura Kogi. Cali. Pregrado (Licenciatura en Literatura). 1987.
Clasificación: Mario Carvajal; 898 G633m.
<Comunicación, artes y tecnología><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0620
Moreno, María Lucrecia
La mujer como estudiante en la Universidad del Valle. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1986.
Clasificación: Mario Carvajal; 361.3 M843m e1.




Condición de la mujer de sectores medios de la ciudad de Cali: Uso del tiempo y trabajo doméstico. Cali. 
Pregrado (Sociología). 1986.
Clasificación: Mario Carvajal; 305.4 M967c e1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0622 
Alfonso, Florencia y Mosquera, Carmen Virginia
Consideraciones en torno a la situación de la mujer negra de sectores populares. Cali. Pregrado (Trabajo 
Social). 1984.
Clasificación: Mario Carvajal; 305.42 A388c e1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0623 
Aragón, Beatriz y Olaya, Sonia
Actitudes de las mujeres universitarias hacia la relación sexual heterosexual. Cali. Pregrado (Psicología). 1984.
Clasificación: Mario Carvajal; 155.32072 A659a.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0624
Castro, Lilia Stella y Zuleta, Myriam
Estudio de casos de mujeres trabajadoras jefes de hogar y amas de casa de un sector popular de Cali. Cali. 
Pregrado (Trabajo Social). 1984.
Clasificación: Mario Carvajal; San Fernando; 3249/0060148; 362.042 C354e e2.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
0625 
Crespo, Ángela y Llanos, Lida Stella
Prostitución femenina y anomia. Cali. Pregrado (Psicología). 1984.
Clasificación: Mario Carvajal; 301.4154 C921p.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Prostitución>
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0626
García, Jorge Iván y Madrid, Alba Lucía
Actitud machista hacia la sexualidad en hombres heterosexuales y homosexuales. Cali. Pregrado 
(Psicología). 1984.
Clasificación: Mario Carvajal; 155.32 F216a e1.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0627
Londoño, María Ladi
Exploración sobre sexualidad femenina en un grupo de mujeres de Cali. Cali. Pregrado (Psicología). 1984.
Clasificación: Mario Carvajal; 155.333 L847e e1.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0628
López, Ana María
La imagen de la mujer en el medio impreso: Revistas femeninas, masculinas y eróticas. Cali. Pregrado 
(Comunicación Social). 1984.
Clasificación: Mario Carvajal; 070.49072 L864i e1.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad> 
0629 
Ávila, Piedad del Socorro y Orozco, María Cristina
Estudio de la autoimagen durante el ciclo menstrual de la mujer de clase media de la ciudad de Cali. Cali. 
Pregrado (Psicología). 1983.
Clasificación: Mario Carvajal; 155.333 A958e e1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0630 
Libreros, Beatriz
Soledad y cotidianidad de las obreras de la confección. Cali. Pregrado (Comunicación Social). 1983.
Clasificación: Mario Carvajal; 302.5072 L697s e1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0631 
Grueso, Libia
Posición de la mujer en la familia en una zona rural cafetera. Cali. Pregrado (Trabajo Social). 1980.
Clasificación: Mario Carvajal; 362.82 G886p e1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0632 
Suárez, Edgar
La prostitución dentro del justo orden reinante. Cali. Pregrado (Licenciatura en Filosofía). 1980.
Clasificación: Mario Carvajal; 301.4154 S939p e1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Prostitución>
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El análisis de la política pública con enfoque diferencial en género etnia: Énfasis en mujeres afrocolombiana 
desplazadas. Bogotá. Maestría (Derechos Humanos y Democratización). 2010.
Clasificación: General; TM 305.4 CH512A.




El desplazamiento forzado de las afrocolombianas-caso Cartagena. Bogotá. Maestría (Derecho Administrativo). 
2010.
Clasificación: General; TM 305.4 H848D.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, 
raza y subjetividades>
    
0635 
Alfonso, María Constanza y Moreno, Rodrigo Andrés
Diferencias salariales por género: Un análisis para las 500 empresas más grandes de Bogotá. Bogotá. Pregrado 
(Economía). 2008.
Clasificación: General; T 331.2 A388D.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0636 
Amador, María Carolina
Creando un espacio propio; las bancadas de mujeres congresistas y la representación de los intereses femeninos. 
Bogotá. Maestría (Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos). 2008.
Clasificación: General; TM 305.4332 A481C.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0637 
Ardila, Mariana
La justiciabilidad del derecho humano de las mujeres a la anticoncepción ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2008.
Clasificación: General; T 323.34 A676J.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Tratados, 
convenciones, DIH y derechos humanos>
0638 
Gutiérrez, Conny Alejandra
Caracterización y comparación de las mujeres colombianas que son madres por primera vez a una edad tardía 
para los años 1994 y 2004. Bogotá. Especialización (Métodos de Análisis Demográficos). 2008.
Clasificación: General; TM 304.632 G984C.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
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0639 
Tirado, Misael
Comercio sexual. Bogotá. Doctorado (Sociología Jurídica e Instituciones Políticas). 2008.
Clasificación: General; TM 306.74 T596C.




Evidencia empírica del consumo entre géneros para el caso Bogotáno en el 2004. Bogotá. Pregrado 
(Economía). 2007.
Clasificación: General; T 306.3 C824E.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0641 
Garzón, Ricardo
Las acciones de afirmación del género femenino en Colombia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2007.
Clasificación: General; T 305.42 G245A.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0642 
Vargas, Erika María
Mortalidad en mujeres en edad fértil en Bogotá, 2000-2002. Bogotá. Especialización (Análisis de Datos 
Demográficos). 2007.
Clasificación: General; TM 304.64 V297M.
<Desarrollo, economía y trabajo><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0643 
Alba, Gina Marcela
Impacto de la igualación en la edad de jubilación sobre la equidad de género en Colombia. Bogotá. Pregrado 
(Economía). 2006.
Clasificación: General; T 368.4 A325I.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
0644 
Blanco, María Cristina
Las uniones de parejas homosexuales frente al derecho de familia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2005.
Clasificación: General; T 346.2 B641U.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0645 
Lara, Clara Inés y Saboyá, Martha Elena
El trabajo satélite: Forma de producción remunerada de la mujer en su domicilio. Bogotá. Maestría (Política 
Social). 2004.
Clasificación: General; TM 331.117 L318T.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres-
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
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0646 
Portaccio, Adalgisa Lizette
El tratamiento legal y jurisprudencial de las parejas del mismo sexo en Colombia y en el derecho comparado. 
Bogotá. Pregrado (Derecho). 2004.
Clasificación: General; T 346.2 P839T.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0647 
Torres, Nelida Faride
Una evaluación de la participación local de las mujeres con perspectiva de género en proyectos forestales 
municipales: El caso de “la Protección y Recuperación de la Microcuenca del Rio Monquira”, municipio de 
Sogamoso (Boyacá). Bogotá. Especialización (Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el 
Desarrollo). 2004.
Clasificación: General; TM 327.111 T693E.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Ecología y medio ambiente><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
2003 -2000
0648 
Figueredo, Carolina  
Magnitud, caracterización y representaciones sociales de la violencia conyugal contra las mujeres del municipio 
de Tauramena-Casanare. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 2003.
Clasificación: General; T 362.83 F475M.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0649 
Castiblanco, Sandra María y Quiroga, Hermes Alfonso
Las diferencias de edad y género como sub-factores del clima organizacional en la microempresa: Colombiana 
de Arepas y Alimentos. Bogotá. Especialización (Gerencia de Recursos Humanos). 2001.
Clasificación: General; TM 658.4063 C351D.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0650 
Cifuentes, Rubiela y Trujillo, Martha Lucia
Percepción entre hombres y mujeres de la discriminación entre géneros en trabajadores ejecutivos en empresas 
del sector financiero de la ciudad de Bogotá. Bogotá. Especialización (Gerencia de Recursos Humanos). 2001.
Clasificación: General; TM 331.4 C565P.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0651 
Coy, Sandra Milena, Martínez, Damarys Alejandra, y Rodríguez, Luisa Fernanda
Sexo sentido: Mujeres educadoras y sus vivencias sexuales. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social). 2001.
Clasificación: General; T 301.412 C881S.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0652 
Gómez, Andrea
La mujer en el derecho y en la realidad. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2001.
Clasificación: General; T 346 G633M.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género> 
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0653 
García, Raquel, Ayure, Liliana, y Arias, Néstor
Cambios conceptuales de roles de género a través de la cátedra de ética y valores en estudiantes de décimo 
grado del Gimnasio los Andes de Santafé de Bogotá en el tercer trimestre de 1998. Bogotá. Pregrado (Trabajo 
Social). 2000.
Clasificación: General; T 370.114 G216C.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1999-1995
0654 
Forero, Ángela Marina y Vargas, Adriana
Crecimiento económico, género y productividad del capital humano en Colombia: 1984-1998. Bogotá. Pregrado 
(Economía). 1999.
Clasificación: General; T 338.9 F714C.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0655 
Franco, Juan Carlos
Formación del equipo social municipal del municipio de Fundación en planeación con perspectiva de género. 
Bogotá. Maestría (Gobierno Municipal). 1999.
Clasificación: General; TM 352.6 F825F.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0656  
Luna, Marco Tulio
Aproximación a la crisis de la mujer (crítica conceptual). Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998.
Clasificación: General; T 305.4 L961A.




Efectos psicosociales de la experiencia carcelaria en la mujer. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998.
Clasificación: General; T 305.4 P116E.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos> 
0658 
Martínez, Mónica
Mujer, desarrollo y medios de comunicación propuesta de un medio alternativo. Bogotá. Pregrado 
(Comunicación Social). 1997.
Clasificación: General; T 305.4 M385M.
<Comunicación, artes y tecnología><Desarrollo, economía y trabajo>
0659
Alba, Jenny Valeria y Montes, Ximena
Las mujeres en el periodismo. Bogotá. Pregrado (Comunicación Social). 1996.
Clasificación: General; 070.92 A325M T.
<Comunicación, artes y tecnología><Desarrollo, economía y trabajo>
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0660  
Cifuentes, Yudy Yelipza
Influencia del melodrama televisivo en el comportamiento femenino: Evolución de los roles. Bogotá. Pregrado 
(Comunicación Social). 1996.
Clasificación: General; T 302.2345 C565I.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0661   
Gutiérrez, Lorenza
Concepciones que tienen las adolescentes del grado undécimo del Colegio de la Presentación de la Virginia 
sobre su sexualidad. Bogotá. Maestría (Orientación y Asesoría Educativa). 1996.
Clasificación: General; TM 612.6 G983C.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad> 
0662 
Luna, Adalgiza
La expresión de lo permitido y lo prohibido en el discurso del niño en torno a la sexualidad. Bogotá. Maestría 
(Estructuras y Procesos del Aprendizaje). 1995.
Clasificación: General; TM 612.6 L961E.




Orientación de la sexualidad de los niños (as) preescolares de la escuela el Salvador Duque del municipio de 
Quincha por parte del profesor y padres de familia. Bogotá. Maestría (Desarrollo Educativo y Social). 1995.
Clasificación: General; TM 612.6 O81O.
<Educación><Niñas y niños derechos y bienestar infantil><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0664 
Zuluaga, Ruth
La iglesia católica y el feminismo frente a la mujer, la sexualidad femenina y el aborto en Colombia. Bogotá. 
Pregrado (Trabajo Social). 1995.
Clasificación: General; T 305.4 Z93I.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Historia, movimiento de las mujeres y 




Actitudes de la adolescente del grado 7o. B frente a su identidad de género en el Colegio Nuestra Señora del 
Rosario de Manzanares. Bogotá. Maestría (Orientación y Asesoría Educativa). 1994
Clasificación: General; TM 155.5 M941A.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0666 
Muñoz, Elisa Aline y Páramo, José
La mujer privada de la libertad y sus hijos menores: Análisis socio-jurídico. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1994.
Clasificación: General; T 364.374 M967M.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 105
0667 
Ramos, María y Rojas, María Deissy
Los derechos de la mujer cabeza de familia a la luz de la Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá. 
Especialización (Derecho de Familia). 1994.
Clasificación: General; TM 306.859 R175D.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja>
0668 
Tole, Maerly
Construcción de la identidad de algunas mujeres gestantes que asisten al plan maternidad en Procrear. Bogotá. 
Maestría (Orientación y Asesoría Educativa). 1994.
Clasificación: General; TM 155.32 T649C.




Mujer madura en ciudad Bolívar, sociodemografía y vida cotidiana. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1991.
Clasificación: General; T 305.4 B111M.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0670
Cabrera, Jacqueline
Situación socio-jurídica de la mujer colombiana. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1991.
Clasificación: General; T 305.42 C117S.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
0671 
Caicedo, Narda Consuelo, López, Alma Patricia, y Yepes, Adriana
Condiciones de vida y de salud de las mujeres de los sectores populares, dos estudios de caso en Santafé de 
Bogotá. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1991.
Clasificación: General; T 305.4 C133C.
<Desarrollo, economía y trabajo><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0672 
Pión, Carlos Alberto
La criminalidad homosexual y derechos de los homosexuales en Colombia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1991.
Clasificación: General; T 364.1536 P662C.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0673
Porras, Lucy
La mujer y la lucha por la subsistencia en la zona bananera del Magdalena (el retén Aracataca). Bogotá. Maestría 
(Historia). 1991.
Clasificación: General; TM 331.4 P838M.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Violencias 
de género>
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1988-1983   
0674 
Pérez, Tomasa de Jesús
Condición de la mujer en las reformas liberales del siglo XIX en Colombia. Bogotá. Maestría (Historia). 1988.
Clasificación: General; TM 305.4 P438C.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida 
cotidiana, usos y costumbres>
0675 
Báez, Nubia Margoth y Sierra, Jazmín del Pilar
Población femenina y rehabilitación carcelaria. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1983.
Clasificación: General; T 364.374 B139P.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas>
Universidad Industrial de Santander
2010-2008
0676   
Barajas, Alba Carolina
Un acercamiento investigativo a la violencia de pareja hacia la mujer en el municipio de Molagavita Santander. 
Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2010.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS21148/.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0677 
Melo, Nataly Esperanza y Querales, Ingrid Catalina
Hombres y mujeres en torno a lo propio: Experiencias, participación y organización barrial. Bucaramanga. 
Pregrado (Trabajo Social). 2010.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS20248/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres- actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0678 
Ortiz, Yenny katterine
Conformación de semillero de nuevos líderes juveniles para el fortalecimiento del proyecto de construcción 
de ciudadanía en niños y niñas de la asociación de mujeres campesinas de Lebrija. Bucaramanga. Pregrado 
(Trabajo Social). 2010.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS20547/.




Emprendimiento e inclusión social con el grupo de auto-apoyo, de Mujeres Liga Sida, seccional Santander. 
Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social).2009.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS19043/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Salud reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos>
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0680 
Calderón, Ivonne Carolina y Salcedo, Rosa Margarita
Dimensión económica, política y social de las mujeres: Un trabajo conjunto con la red de mujeres de la provincia 
de Vélez. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2009.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS19022/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres- actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
0681 
Gutiérrez, Emmanuel
Nuevas masculinidades: Una apuesta metodológica para resignificar con jóvenes el modelo masculino 
tradicional. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2009.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS19526/.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0682 
Martínez, Claudia Yaneth
Investigación cualitativa: Mujeres profesionales: Casos discriminación sexual y laboral. Bucaramanga. Pregrado 
(Trabajo Social). 2009.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS19716/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
0683
Ortiz, Laura Angélica
Mujeres cabeza de hogar en situación de desplazamiento forzado por la violencia frente al ejercicio de sus 
derechos. Asentamiento Café Madrid (Girón-Santander). Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2009.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS19376/.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja>
0684 
Díaz, Bibiana
Experiencia de trabajo social en la asociación de mujeres productivas de Varima “Ampy” municipio de San 
Vicente de Chucurí. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2008.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS17806/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres- actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0685 
Gómez, Nidia Edith y Zambrano, Iván Darío
Inclusión del análisis de género en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Bucaramanga. 
Pregrado (Derecho). 2008.
Clasificación: Base Datos Piso 2; D 18571/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Tratados, convenciones, DHI y derechos humanos>
0686 
Rodríguez, Jenny Carolina
Mujeres de la provincia de Vélez articuladas en Red Tejen Horizontes hacia su empoderamiento político y 
económico el acompañamiento desde el ORDHS-UIS. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2008.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS18490/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres- actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
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0687 
Rueda, Paola Rocío
Experiencia de intervención de trabajo social con mujeres y madres adolescentes de la comuna 2 de 
Bucaramanga. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2008.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS18403/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres- actividad política, 




Equidad de género y participación de la mujer en cargos de la administración pública en el núcleo del desarrollo 
provincial comunero. Bucaramanga. Especialización (Gerencia Pública). 2007.
Clasificación: Base Datos Piso 2; XB17288/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
0689 
Zambrano, Miryam Bibiana
Formando madres significativas en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga. Bucaramanga. Pregrado 
(Trabajo Social). 2007.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS17276/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja>
0690 
Badillo, Angélica Lizzet
Red comunitaria de atención a la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia contra la mujer en la pareja del 
municipio de Puerto Wilches. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2006.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS15967/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
0691 
Colmenares, Leyla Fernanda y Devoz, Denia Angélica
Una aproximación a los significados que las jóvenes de Corporación Interamericana de Educación Superior de 
la Facultad de Educación Infantil y las estudiantes de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana tienen 
acerca de su sexualidad e identidad femenina en la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga. Especialización 
(Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social). 2006.
Clasificación: Base Datos Piso 2; YU15879/.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0692 
Guerrero, Yosira Mora
Experiencia de trabajo social comunitario realizada con las asociaciones de mujeres cabeza de familia del área 
urbana del municipio de Barrancabermeja. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2006.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS15543/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Mujeres- actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales>
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0693 
López, Laura Catalina
Pedagogía activa para el fortalecimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 
a mujeres en situación de desplazamiento de Bucaramanga, su área metropolitana y Lebrija en Santander. 
Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2006.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS16312/.
<Conflicto armado y paz><Derechos, legislación y políticas públicas><Educación><Tratados, convenciones, DHI 
y derechos humanos>
0694 
Granados, Olga Lucia y Toloza, Vandira
Preparación psicosocial y laboral de la interna próxima a recuperar la libertad del Centro de Resocialización de 
Mujeres de Bucaramanga. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 2005.
Clasificación: Base Datos Piso 2; TS14638/.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0695 
Otero, Piedad Lucia
Sexo venal y mujeres tarifadas: Bucaramanga 1940-1960. Bucaramanga. Pregrado (Historia). 2005.
Clasificación: Base Datos Piso 2; H 15157/.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Prostitución><Teoría e historia de la 
sexualidad y corporalidad>
0696 
Bello, Santa Ana y Fajardo, Ana Milena
Mujeres que retejen la vida: Caso taller protejer. Bucaramanga. Pregrado (Economía). 2004.
Clasificación: Base Datos Piso 2; EC14023/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres- actividad 
política, organización, participación y movimientos sociales>
0697 
Niño, María Alejandra y Solano, Gloria Ximena
Mujeres: Percepción y realidad del conocimiento, ejercicio, protección y defensa de sus derechos (experiencia 
barrio “La Gloria”, Bucaramanga). Bucaramanga. Pregrado (Derecho). 2004.
Clasificación: Base Datos Piso 2; D 13363/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Mujeres- actividad política, organización, participación y 
movimientos sociales><Violencias de género>
0698 
Rodríguez, Elvira
Violencia contra la mujer: Análisis comparado de los mecanismos jurídicos en España y Colombia. Bucaramanga. 
Pregrado (Derecho). 2004.
Clasificación: Base Datos Piso 2; D 13359/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Tratados, convenciones, DHI y derechos humanos><Violencias 
de género>




Mujeres, imágenes y representaciones en Santander 1920-1940. Bucaramanga. Pregrado (Historia). 2003.
Clasificación: Tesis Piso 4; H 12568/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
0700 
García, Gloria Esperanza
Componentes del amor en un grupo de hombres y mujeres universitarios de la ciudad de Bucaramanga. 
Bucaramanga. Especialización (Especialista en Teoría, Métodos y Técnicas en Investigación Social). 2003.
Clasificación: Tesis Piso 4; YU12869/.
 <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0701 
García, Luz Marina
Violencia intrafamiliar contra las mujeres en el municipio de Bucaramanga 2001-2002. Bucaramanga. Pregrado 
(Derecho). 2003.
Clasificación: Tesis Piso 4; D 12627/.
<Familia y pareja><Violencias de género>
0702 
Amaya, Consuelo y Peña, Fredy Arturo
Problemática social cultural y económica de las mujeres cabeza de familia del municipio de Floridablanca. 
Bucaramanga. Especialización (Gerencia Pública). 2002.
Clasificación: Tesis Piso 4; XB11772/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0703 
Pedraza, Gloria Amparo y Santos, Jaydi Johana
La vivencia del duelo en las mujeres desplazadas víctimas de la violencia. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo 
Social). 2002.
Clasificación: Tesis Piso 4; TS11414/.
<Conflicto armado y paz><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0704 
Pena, Martha Ligia y Rey, Gloria Constanza
Desplazamiento, género y alternativas de sobrevivencia. Bucaramanga. Especialización (Teoría, Métodos y 
Técnicas de Investigación Social). 2002.
Clasificación: Tesis Piso 4; YU11198/.
<Conflicto armado y paz><Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>




Mecanismos jurídicos de protección a la mujer víctima de la violencia intrafamiliar y sexual contemplados en 
la ley 294 de 1996 y su aplicación en el municipio de Bucaramanga. Bucaramanga. Especialización (Instituciones 
Jurídico Penales). 1998.
Clasificación: Tesis Piso 4; YW08336/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
0706 
Ortiz, María Esther
Participación Política de la Mujer en Colombia. Bucaramanga. Especialización (Educación Sexual). 1998.
Clasificación: Tesis Piso 4; XD07866/.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres- 
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0707 
Rodríguez, Silvia Faviola
Asociación de mujeres del barrio “La Constituyente” de Girón. Bucaramanga. Pregrado (Gestión 
Empresarial). 1998.
Clasificación: Tesis Piso 3; GE07606/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres- actividad política, organización, participación y movimientos 
sociales>
0708  
Gómez, Sonia Lerzundy, Salazar, Leticia, y Zabala, Wilson
Trabajo social y la mujer; promoción y desarrollo de la Asociación de Mujeres Floridenas. Bucaramanga. 
Pregrado (Trabajo Social). 1990.
Clasificación: Tesis Piso 4; TS04537/.




Fajardo, Flor, Muñoz, Meyer Jael, y Rodríguez, Stella
La mujer y su participación en el proceso de desarrollo integral comunitario. Análisis de la investigación 
participativa en una experiencia con mujeres del sector popular de San Gil 1987. Bucaramanga. Pregrado 
(Trabajo Social). 1988.
Clasificación: Tesis Piso 4; TS03847/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres- actividad política, organización, participación y movimientos 
sociales>
0710 
Landinez, Eddy y Suárez, Aidee
Influencia de la actividad laboral en los aspectos socio-familiares de la madre con título universitario vinculada 
a entidades oficiales de Bucaramanga. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 1986.
Clasificación: Tesis Piso 4; TS03445/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”112
0711 
Arenas, Martha Lucia
Incidencias generales del trabajo de la madre fuera del hogar, en familias de clase media y baja de la ciudad de 
Medellín. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 1983.
Clasificación: Tesis Piso 4; TS02978/.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0712 
Solano, Alcira y Vargas, Gloria Nelly
Incidencia del ambiente socio-familiar en la delincuencia femenina (estudio realizado en la cárcel de mujeres 
de Bucaramanga). Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 1977.
Clasificación: Tesis Piso 4; TS01910/.
<Conflicto armado y paz><Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0713 
Duran, Martha Isabel y Torres, Delfa Lucia
Reincidencia de la menor en conductas antisociales. Bucaramanga. Pregrado (Trabajo Social). 1973.
Clasificación: Tesis Piso 4; TS01136/.
<Conflicto armado y paz><Niñas y niños derechos y bienestar infantil>




Determinación social de la adherencia terapéutica: Alternativa conceptual y metodológica aplicada al caso de 
mujeres viviendo con VIH/SIDA. Bogotá. Doctorado (Salud Pública). 2010.
Clasificación: Central; 362.1969792/ A777d.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0715 
Morales, María Carolina
Dinámica sociopolítica para la configuración de las políticas de salud sexual y reproductiva de jóvenes en 
Colombia, 1992-2005. Bogotá. Doctorado (Salud Pública). 2010.
Clasificación: Central; 5.9 M828d 2010.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0716
Morales, María Carolina
Jóvenes, sexualidad y políticas: Salud sexual y reproductiva en Colombia (1992-2005). Bogotá. Doctorado 
(Salud Pública). 2010.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 614/ M828j.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0717
Álvarez, Betty del Carmen
Relaciones de poder en parejas heterosexuales cartageneras: Un análisis de la cotidianidad y la sujeción 
corporal. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2009.
Clasificación: Central; 4.2 A473r 2009.
<Familia y pareja> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 113
0718
Bejarano, Ana María et al
Reconociendo las diferencias en la experiencia de los síntomas de enfermedad coronaria según género: Una 
estrategia de divulgación del conocimiento en los profesionales de salud en el área Ccardiovascular. Bogotá. 
Especialización (Enfermería Cardio-Respiratoria). 2009.
Clasificación: Central; 5.3 R311r 2009.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0719
Charfuelan, Melissa
Mujeres ejecutivas ¿Un nuevo segmento?. Medellín. Pregrado (Ingeniería-Administración). 2009.
Clasificación: Facultad de Minas; 658 T 6391.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0720
Díez, David Andrés
Género, trabajo y proyectos de vida: “Rarezas” de jóvenes empacadores/as en Almacenes Éxito. Bogotá. 
Maestría (Estudios de Género). 2009.
Clasificación: Central; 4.2 D568g 2009.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0721
García, Carlos Esteban
Comportamiento femenino mujeres ejecutivas. Medellín. Pregrado (Ingeniería- Administración). 2009.
Clasificación: Facultad de Minas; 658 T 6502.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0722
García, Carmen Cecilia
La educación femenina confesional privada en el distrito capital: Un análisis de caso. Bogotá. Maestría 
(Educación. Área Lenguajes y Educación).2009.
Clasificación: Central; 8.4.8 G216e 2009.




Hacerse pasar por lo que una no es: Representaciones de mujeres en 1920. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2009.
Clasificación: Central; 4.2 G245h 2009.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres> <Violencias de género>
0724
Gaviria, Nuriet
Contexto de la participación de la mujer en la política nacional y local. Medellín. Especialización (Ciencia 
Política). 2009.
Clasificación: Efe Gómez; T 3820.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”114
0725 
Laza, Celmira
El saber de la partera tradicional del valle del río Cimitarra: Cuidando la vida. Bogotá. Maestría 
(Enfermería). 2009.
Clasificación: Central; 5.3 L431s 2009.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0726  
Londoño, Sonia Lucía
Stella Escobar: Una apuesta por el derecho a la resistencia. Bogotá. Maestría (Antropología Social). 2009.
Clasificación: Central; 4.7 L847s 2009.
<Ecología y medio ambiente> <Educación> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0727  
Macías, Juliana
Aproximación hacia un nuevo estereotipo femenino asociado a la cultura paisa. Medellín. Pregrado (Ingeniería-
Administración). 2009.
Clasificación: Facultad de Minas; 658 T 6594.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0728  
Mojica, Fanny Agripina
Sexualidad femenina, subjetividad y militancia política. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2009.
Clasificación: Central; 4.2 M715s 2009.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> 




Percepción femenina de las variables elegancia, sensualidad y ordinariez, convertidas en constructos del 
comportamiento del consumidor y su asociación con la marca. Medellín. Pregrado (Ingeniería Industrial). 2009.
Clasificación: Facultad de Minas; 658.5 T6873.
<Comunicación, artes y tecnología> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0730  
Rodríguez, Julia Esmeralda
Las redes de apoyo transnacionales: Estrategias y cambios en la organización del cuidado. Bogotá. Maestría 
(Estudios de Género). 2009.




El vallenato tradicional y la diferencia de género: Un análisis crítico del discurso. Bogotá. Maestría 
(Lingüística). 2009.
Clasificación: Central; 4.4.8 R696v 2009.
<Comunicación, artes y tecnología>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 115
0732  
Ruiz, Paola
Aproximaciones al proceso salud enfermedad desde el enfoque de género en un grupo de pacientes que 
acuden a consulta homeopática. Bogotá. Maestría (Medicina Alternativa). 2009.
Clasificación: Central; 5.9 R934a 2009.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0733  
Silva, Adriana del Pilar
Hijas e hijos de migrantes en el exterior: Una mirada a la familia transnacional desde el enfoque de género. 
Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2009.




Investigación de los patrones de comportamiento del grupo definido como hombres “Machos”. Medellín. 
Pregrado (Ingeniería- Administración). 2009.
Clasificación: Facultad de Minas; 658 T6780.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0735  
Wilkinson, Joann
Reciclando cuerpos: Hacer género y edad con cirugía plástica estética. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2009.
Clasificación: Central; 4.2 W686r 2009.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0736  
Arnaiz, María Consolación
Mujeres habitadas: Una caracterización de las identidades juveniles femeninas en contextos populares - 
Unidades Comuneras 2 y 3- de Cartagena de Indias. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 A742m 2008.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0737  
Beltrán, Sonia
Análisis de las violencias contra las mujeres a través del concepto de continuum. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2008.




Promoción de la salud de la mujer durante el proceso reproductivo y de su hijo recién nacido, usuarios del 
programa “Estrategia de educación para la salud de las gestantes y madres atendidas en el Hospital de La 
Victoria”, durante el primer y segundo semestre de 2008. Bogotá. Pregrado (Enfermería). 2008.
Clasificación: Central; 5.3 B456p 2008.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Educación> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”116
0739  
Cardona, Mónica María
La equidad de género en el trabajo, un camino por recorrer. Medellín. Pregrado (Ingeniería- 
Administración). 2008.
Clasificación: Facultad de Minas; 658 T 4846.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0740  
Castro, Vivian Nayibe
Estrategias de conciliación entre la vida familiar y el trabajo remunerado en el contexto de la flexibilidad 
laboral. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 C355e 2008.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Familia y pareja>
0741 
Cepeda, Yamile Carolina
La Asociación Madres de Plaza de Mayo en la construcción de un movimiento transnacional. Bogotá. Maestría 
(Estudios Políticos). 2008.
Clasificación: Derecho; IEPRI; 6.9 C399a 2008.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0742  
Colón, Candelaria
Sentimientos, memorias y experiencias de las mujeres en trabajo de parto: El caso de centros hospitalarios en 
Cartagena. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 C719s 2008.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0743  
Correa, Tania
Significado de las prácticas de crianza en la dinámica familiar de niñas, niños y adolescentes en situación de 
recuperación del fenómeno de explotación sexual en Cartagena de Indias, DT y C. Bogotá. Maestría (Estudios 
de Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 C824s 2008.
<Familia y pareja> <Niñas y niños, derechos y bienestar infantil>
0744  
Estrada, Estella
Imaginarios femeninos en Pereira. Medellín. Especialización (Estética). 2008.
Clasificación: Efe Gómez; 701 T3285.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0745  
Jiménez, Carmenza
Relatos innovadores de padres cartageneros: Un análisis relacional entre el yo interpretado y la generación 
anterior. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 J614r 2008.
<Familia y pareja> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 117
0746  
Mazo, Sandra Patricia
La despenalización del Aborto en Colombia: Asunto de políticas públicas y derechos humanos fundamentales. 
Bogotá. Maestría (Estudios Políticas y Relaciones Internacionales). 2008.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticos; IEPRI; 6.9 M476d 2008.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0747  
Morad, María Del Pilar
Maternidad innovadora, significados y prácticas en Cartagena de Indias. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 M827m 2008.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0748  
Pinto, Dora Eliana
Madres, jóvenes y desvinculadas del conflicto armado en Colombia: Identidades construidas, modificadas y/o 
reafirmadas en sus familias, grupo armado ilegal e institución de protección. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 P659m 2008.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0749  
Pires, Ana Paula  
El trabajo productivo, el trabajo reproductivo y el ocio en las y los trabajadores de organizaciones del tercer 
sector en Bogotá, Colombia. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 P667t 2008.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0750  
Polo, Esther Patricia
Resistencias, pugnas de saberes y poderes en la institucionalidad del parto. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 P778r 2008.




Una Aproximación psiquiátrica a las Mujeres Homicidas: Presentación de 11 casos clínicos y revisión de la 
literatura. Bogotá. Especialización (Psiquiatría). 2008.
Clasificación: Central; 5.9 R196a  2008.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0752  
Rodríguez, Mercedes
Construcción de liderazgo femenino en las empresas del sector privado de Cartagena de Indias, 2002-2006: 
Traspasando el techo de cristal. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 R696c 2008.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”118
0753  
Valderrama, Rubiela
Hacia una política pública de mujeres con perspectiva de género en el distrito de Cartagena de indias: 1991 - 
2003. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2008.
Clasificación: Central; 4.2 V144h 2008.




Planeación participativa con perspectiva de género, una reconstrucción del significado de jefatura femenina 
para las mujeres jefas de hogar del municipio de Tenjo. Bogotá. Especialización (Proyectos de Desarrollo con 
Perspectiva de Género). 2007.
Clasificación: MG; Central; 4.2 C881p 2007.




Viaje de emperador a loco. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2007.
Clasificación: MG; Central; 4.2 G216v 2007.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0756  
Huertas, Rubiela
Constitucionalización del derecho penal en el delito de violencia intrafamiliar: Análisis del bien jurídico. Bogotá. 
Maestría (Derecho). 2007.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 H887c 2007.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Familia y pareja> <Violencias de género>
0757  
Ochoa, Rocío del Pilar
De ñeras parceras y otra chicas. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2007.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 O164ñ 2007.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0758  
Ortiz, Dora Yaneth
Trabajo género e identidad: Significados del trabajo y condiciones laborales en la construcción de identidades. 
Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2007.
Clasificación: MG; Central; 4.2 O775t 2007.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0759  
Restrepo, Natalia Andrea
“Mujer y poder”. Medellín. Pregrado (Ingeniería-Administración). 2007.
Clasificación: Facultad de Minas; 658 T 4897.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 119
0760  
Rodríguez, Karin Adriana
Género y etnicidad: Análisis de las identidades y relaciones entre hombres y mujeres en la estructura de poder 
en un grupo étnico en Colombia: Caso Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del 
Atrato-Cocomacia. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2007.
Clasificación: MG; Central; 4.2 R696ge 2007.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0761  
Salgado, Marta Lucia
Inequidad de género en la Facultad de Minas. Medellín. Pregrado (Ingeniería- Administración). 2007.
Clasificación: Facultad de Minas; 658 T 5759.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Violencias de género>
0762  
Sánchez, Aura Cristina et al
Situación laboral de la mujer gestante en la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Pregrado (Enfermería). 2007.
Clasificación: Central; 5.3 S623s 2007.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0763  
Urrego, Catalina
Inequidad de género en el deporte general. Medellín. Pregrado (Ingeniería- Administración). 2007.
Clasificación: Facultad de Minas; 658 T 6517.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0764  
Del Real, María Alejandra
Madres modernas: Las mujeres en la publicidad gráfica en Colombia 1930-1939. Bogotá. Pregrado (Historia). 2006.
Clasificación: MG; 4.6/ D364m.
<Comunicación, artes y tecnología> <Familia y pareja>
0765  
Díaz, María Cristina
Las mujeres afrocolombianas como actoras de política pública. Bogotá. Especialización (Derecho Constitucional). 2006.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 D542mu 2006.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales>
0766  
Escobar, Angélica
Análisis crítico de género de las narrativas y discursos frente a la andropausia y la menopausia en un hospital 
universitario de la ciudad de Bogotá. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2006.
Clasificación: MG; Central; 4.2 E746a 2006.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos> 
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”120
0767  
García, Carmen Cecilia
Autonomía y equidad en la praxis escolar: Una estrategia pedagógica de intervención para promover una 
cultura de la autonomía y la equidad de género desde el currículo oculto y formal entre los y las adolescentes: 
El caso de la institución educativa oficial José María Estévez del barrio San Miguel de Bucaramanga. Bogotá. 
Especialización (Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de Género). 2006.
Clasificación: Central; 4.2 G216a 2006.
<Educación> <Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0768  
Garzón, Sonia
Empoderamiento de mujeres por medio de estrategias económicas: El caso de las mujeres de la localidad 
Rafael Uribe Uribe. Bogotá. Especialización (Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de Género). 2006.
Clasificación: Central; 4.2 G245e 2006.
<Desarrollo, economía y trabajo><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0769  
González, Martha
Fortalecimiento de la participación política de las mujeres de la Cristalina del Lozada en el municipio de 
San Vicente del Caguán del Departamento del Caquetá. Bogotá. Especialización (Proyectos de Desarrollo con 
Perspectiva de Género). 2006.
Clasificación: Central; 4.2 G643f 2006.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0770  
Martínez, Claudia Patricia
Género y consumo de psicoactivos en jóvenes de un sector de Bogotá. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2006.
Clasificación: MG; Central; 4.2 M385g 2006.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0771  
Méndez, Georgina
Participación y demanda de las mujeres indígenas en la ciudad de Bogotá. La pregunta por la Inclusión. Bogotá. 
Maestría (Estudios de Género). 2006.
Clasificación: MG; Central; 4.2 M686p 2006.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0772  
Naranjo, Adriana
El comportamiento proceptivo femenino. Bogotá. Maestría (Psicología). 2006.




Mujeres de la abundancia. Leticia. Maestría (Estudios Amazónicos). 2006.
Clasificación: Sede Amazonia; 8.2 N677m.
<Ecología y medio ambiente> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 121
0774  
Nieto, Yoana Catalina
Esbozos para una historia del ELN desde la voz de las mujeres. Medellín. Maestría (Historia). 2006.
Clasificación: Efe Gómez; T 3098.
<Conflicto armado y paz> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0775  
Olarte, Ana Carolina
Perspectiva ecofemenina de la dirección empresarial: Una visión compleja. Manizales: Maestría 
(Administración). 2006.
Clasificación: La Nubia; Palogrande; T 77O42p2006.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0776  
Ortega, Magda A
Trabajo género y negociación colectiva en el sector financiero colombiano. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2006.
Clasificación: MG; Central; 4.2 O772t 2006.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0777  
Pérez, Sandra Milena
La percepción de la categoría de género en Ingeniería Administrativa en la Facultad de Minas. Medellín. 
Pregrado (Ingeniería- Administración). 2006.
Clasificación: Facultad de Minas; 658 T.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0778  
Quintana, Alejandra.
Género, poder y tradición: Al baile de la gaita el caimán le repica: Estudio de la música de gaitas y tambores 
de la Costa Atlántica colombiana (San Jacinto, Ovejas y Bogotá) desde una perspectiva de género. Bogotá. 
Maestría (Estudios de Género). 2006.
Clasificación: MG; Central; 4.2 Q77g 2006.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0779  
Saavedra, Blanca Lida
Entre dios y los hombres: La sexualidad femenina. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2006.
Clasificación: MG; Central; 4.2 S112e 2006.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0780  
Ternera, Adriana Paola
Implementación de una estrategia de promoción del buen trato en la Localidad de Ciudad Bolívar. Bogotá. 
Especialización (Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de Género). 2006.
Clasificación: Central; 4.2 T321i 2006.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”122
0781  
Tovar, Rusby
Las mujeres jefas de hogar de la vereda Runta del municipio de Tunja: Quiénes son cómo viven y cómo se 
relacionan. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 2006.
Clasificación: MG; 4.2/ T736m.
<Familia y pareja> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0782  
Acosta, Juliana
La danza un espacio de afirmación del cuerpo femenino en el Medellín de mediados del siglo XX. Medellín. 
Pregrado (Historia). 2005.
Clasificación: Efe Gómez; 900 T.
<Comunicación, artes y tecnología> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0783  
Barrientos, Jenny
El poder de la mujer en Eurípides. Bogotá. Pregrado (Estudios Literarios). 2005.
Clasificación: Central; 8.4 B275p 2005.
<Comunicación, artes y tecnología> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0784  
Carrizosa, Lucy del Socorro
Verse bien es sentirse bien: Motivaciones y representaciones en el ámbito de la cirugía estética femenina en 
Colombia. Bogotá. Maestría (Antropología). 2005.
Clasificación: Central; 4.7.8 C293v 2005.
<Comunicación, artes y tecnología> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0785  
Correa, Catherine
Programa interdisciplinario de apoyo a la mujer violentada captada mediante la consulta por inasistencia 
alimentaría en la comisoria de familia del municipio de Funza 2005. Bogotá. Pregrado (Enfermería). 2005.
Clasificación: Central; 5.3 P964p 2005.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0786  
Cortés, Daniel Otalvaro
La in-soportable invisibilidad de las desigualdades: Análisis de la cultura organizacional de la escuela de Educación 
Médica Universidad Nacional, con perspectiva de género. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2005.




Maternidad subrogada. Bogotá. Especialización (Instituciones Jurídico-Familiares). 2005.
Clasificación: Derecho; 6.9 G643m 2005.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 123
0788  
Howel, Soraya Sofía
Disposición biológica - jurídico maternal: Contrato de maternidad sustituta. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2005.
Clasificación: Derecho; 6.1 H859d 2005.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0789  
López, Sandra Milena
Protocolo de investigación: Prevalencia de violencia contra la mujer en el Instituto Materno Infantil de la ciudad 
de Bogotá en el 2005. Bogotá. Especialización (Ginecología y Obstreticia). 2005.
Clasificación: Central; 5.9 L864pr 2005.
<Familia y pareja> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos> <Violencias de género>
0790  
Maradiago, José Abel
La filiación: Evoluciones científicas probatorias: Análisis jurídico. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 2005. 




El matrimonio entre homosexuales en Colombia: Una sombra para develar. Bogotá. Especialización (Instituciones 
Jurídico-Familiares). 2005.
Clasificación: Derecho; 6.9 M319m 2005.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Familia y pareja> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0792  
Molano, Sandra Constanza
Ineficacia del punible de violencia intrafamiliar en el occidente boyacense: Principal victima la mujer. Bogotá. 
Especialización (Instituciones Jurídico-Penales). 2005.




Entorno sociocultural y legal en la problemática de la embarazada adolescente. Bogotá. Especialización (Instituciones 
Jurídico-Familiares). 2005.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 M737e 2005.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0794  
Rubiano, María Angélica
El aborto: Un derecho civil. Bogotá. Especialización (Derecho Constitucional). 2005.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 R896a 2005.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”124
0795  
Sánchez, Fabián Esteban
Estrategia integral de incidencia a favor de la ampliación de la participación política de las mujeres en Colombia. 
Medellín. Pregrado (Ciencias Políticas). 2005.
Clasificación: Efe Gómez; 320 T.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0796  
Uribe, Martha Lucía
Crítica feminista al psicoanálisis en los escritos de psicoanalistas feministas entre 1970 y 2000. Bogotá. Maestría 
(Estudios de Género). 2005.
Clasificación: MG; Central; 4.2 U762c 2005.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0797  
Araujo, María del Socorro
Filiación extramatrimonial paterna en Colombia: Avance legal y jurisprudencional. Bogotá. Especialización 
(Instituciones Jurídico-Familiares). 2004.




Feminidades y masculinidades en la telenovela colombiana “yo soy Betty la fea”. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 B191f 2004.
<Comunicación, artes y tecnología> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0799  
Bastidas, Dary
El poder de decisión de la mujer frente a los derechos reproductivos. Bogotá. Especialización (Derecho 
Constitucional). 2004.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 B326p 2004.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0800  
Bernal, Angélica
Mujeres y participación política: El desencanto por la política o la nostalgia por lo comunitario. Bogotá. Maestría 
(Estudios Políticos). 2004.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 B517m 2004
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0801  
Bonilla, Gloria
...que las hay, las hay... Bogotá. Maestría (Artes Plásticas). 2004.
Clasificación: Central; 3.2 B715q 2004.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 125
0802  
Botero, Elizabeth Cristina
Rasgos de la hibridación de cuerpos modernos y tradicionales en Medellín de 1900 a 1930. Medellín. Pregrado 
(Historia). 2004.
Clasificación: Efe Gómez; 900 T.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0803  
Bueno, Mónica Patricia
Las vírgenes modelo: Un estudio sobre el imaginario religioso femenino en colegios de Bogotá. Bogotá. Pregrado 
(Antropología). 2004.
Clasificación: Central; 4.7 B928v 2004.




La maternidad por subrogación. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2004.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 C112m 2004.
<Familia y pareja> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0805  
Cabezas, Lina María
La organización de las mujeres en situación de desplazamiento como posibilidad de acción política: El caso de 
las mujeres de la Asociación Afrocolombiana de Desplazados, AFRODES. Bogotá. Pregrado (Ciencias Políticas). 2004.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.2 C114o 2004.
<Conflicto armado y paz> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Mujeres-actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
0806  
Caro, Luz Ángela
Evaluación del programa grupos de mujer rural y sus impactos en las participantes de catorce veredas del 
Municipio La Mesa Cundinamarca en el 2001. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 C292e 2004.




Des maquillada. Bogotá. Maestría (Artes Plásticas). 2004.
Clasificación: Central; 3.2 C339d 2004.
<Comunicación, artes y tecnología>
0808  
Céspedes, Lina María
¿El fin o la modificación del juego?: Las parejas homosexuales frente al derecho de afiliación a la seguridad 
social. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 C422f 2004
<Familia y pareja> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”126
0809 
Corredor, Nora
Menopausia o maxipausia, dos miradas sobre un proceso vital: Representaciones sociales de la menopausia 
en mujeres entre 45 y 59 años de edad en la ciudad de Bogotá. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 C824m 2004.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0810  
Díaz, Amparo
Dinámica de la mujer rural: Contexto del municipio de Puerto Rico - Meta. Bogotá. Pregrado (Sociología). 2004.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 D542d 2004.
<Conflicto armado y paz><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0811  
Escobar, Angélica
Perspectiva de género y envejecimiento en la atención primaria en salud. Bogotá. Especialización (Proyectos 
con Perspectiva en Género). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 E746p 2004.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0812  
Garzón, Luz Yanira
Género, poder y liderazgo comunal femenino: Avances y contradicciones. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 G245g 2004.




Construcción con perspectiva de Género de la red nacional de mujeres viviendo con VIH/SIDA. Bogotá. 
Especialización (Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de Género). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 G633c 2004.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0814  
Moreno, Zully
La ley de cuotas en Colombia: ¿Un logro político de las mujeres?: Una mirada desde el derecho y el género. 
Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 M843L 2004.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0815  
Murillo, Xatlí
Factibilidad de la política pública de desmovilización y reencuentro desde una perspectiva de género. Estudio 
de caso: Partido comunista de Colombia marxista leninista y Ejército Popular de Liberación. Bogotá. Maestría 
(Estudios de Género). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 M977f 2004.
<Conflicto armado y paz><Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 127
0816  
Nope, Blanca Ligia
Acciones pertinentes de prevención de la violencia intrafamiliar en Colombia. Bogotá. Pregrado (Odontología). 
2004.
Clasificación: Central; 5.2 N821a 2004.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Violencias de género>
0817  
Parra, Sandra Soledad
Adopción por homosexuales. Bogotá. Especialización (Instituciones Jurídico- Políticas y Derecho). 2004.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 P259a 2004.
<Familia y pareja> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0818  
Román, María José
Ladylady: Memoria. Bogotá. Pregrado (Cine y Televisión). 2004.
Clasificación: Central; 3.6 R758L 2004.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0819  
Romo, Carmen Amanda
Estrategia de comunicación con perspectiva de género para la prevención de VIH sida en jóvenes: Trabajo de 
pares. Bogotá. Especialización (Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de Género). 2004.
Clasificación: MG; Central; 4.2 R766e 2004.
<Educación> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0820  
Serrano, Daisy Liliana
Viabilidad del reconocimiento legal de la pareja homosexual en Colombia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2004.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 S487v 2004.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0821  
Soler, Elizabeth
Análisis desde la perspectiva de género a la ley estatutaria de la administración de justicia en Colombia. Bogotá. 
Especialización (Jurídico-Laborales). 2004.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 S685a 2004.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
0822  
Torres, Marcela Teresa
Políticas públicas con perspectiva de género: Análisis de caso ley cuotas. Bogotá. Pregrado (Ciencia Política). 2004. 
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.2 T693p 2004.




Filiación extramatrimonial. Bogotá. Especialización (Instituciones Jurídico - Procesales). 2004.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 V144f 2004
<Familia y pareja><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”128
0824  
Zapata, Ángela Liliana
Equidad de género en profesionales de áreas tecnológicas aproximación desde empresas del subsector químico 
y subsector metalmecánica de Manizales Colombia. Manizales. Pregrado (Administración de Empresas). 2004.





Caracterización de la mujer empresaria en la ciudad de Manizales. Manizales. Pregrado (Administración de 
Empresas). 2003.
Clasificación: La Nubia; Palogrande; T 86A357 C2003.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0826  
Arias, Silvia Liliana
El gobierno escolar en la construcción de subjetividades políticas generizadas. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2003.
Clasificación: MG; Central; 4.2 A696g 2003.
<Educación> <Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0827  
Ávila, Támara Paola
Prevención del embarazo adolescente en población escolarizada: Estudio de las representaciones sociales 
desde una perspectiva cualitativa. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: MG; 4.5 A958p 2003.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0828  
Ayala, Samira Alejandra
Del silencio a la palabra: Las esclavizadas en los espacios urbanos y domésticos del Nuevo Reino de Granada 
(1750-1810). Bogotá. Pregrado (Antropología). 2003.
Clasificación: Central; 4.7 A973d 2003.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0829  
Camargo, Martha Yasmín
Modelo traductológico para textos narrativos desde la perspectiva de la teoría feminista de la traducción, y su 
aplicación a “la venganza de Rapunzel y otros cuentos feministas”. Bogotá. Pregrado (Filología e Idiomas). 2003.
Clasificación: Central; 4.4 C172m 2003.
<Comunicación, artes y tecnología>
0830  
Cruz, Oscar Javier
Psicobiografías de cinco personajes homosexuales colombianos del siglo XX. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2003. 
Clasificación: MG; Central; 4.5 C957p 2003.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 129
0831  
García, Hemberg Darío
Cruzando los umbrales del secreto: Aproximación al estudio de las ofertas estilísticas en las casas de baño para 
hombres en Bogotá. Bogotá. Maestría (Sociología). 2003.
Clasificación: Central; 4.2.8 G216c 2003.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0832  
Goyes, Aura Isabel
Mujer: El derecho fundamental a la no discriminación: Estabilidad en el trabajo y protección a la maternidad. 
Un análisis desde la perspectiva de género. Bogotá. Maestría  (Derecho). 2003.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 G724m 2003.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0833  
Guarin, Martha Yaneth
Empoderamiento de niñas y niños que asisten al centro cultural Britalia - Localidad de Kennedy para la participación 
activa en la producción de un magazín radial infantil con perspectiva de género. Bogotá. Especialización (Proyectos 
con Perspectiva en Género). 2003.
Clasificación: MG; Central; 4.2 G915e 2003.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0834  
Gutiérrez, Christian Leonardo
Extraordinarias condiciones anormales de motivación en el aborto. Bogotá. Especialización (Instituciones 
Jurídico-Penales). 2003.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 G984ex 2003.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0835  
Melo, Terezzina del Pilar
Convenios y recomendaciones de la OIT relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto y su 
aplicación en Colombia. Bogotá. Especialización (Instituciones Jurídicas de Seguridad Social). 2003.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas: 6.9 M528c 2003.




Análisis de redes sociales en la construcción de procesos de empoderamiento. Bogotá. Pregrado (Trabajo 
Social). 2003. 
Clasificación: Central; 4.2 M843a 2003.




El derecho, el cuerpo y la droga: Breves reflexiones sobre la ficción del libre desarrollo de la personalidad. 
Bogotá. Especialización (instituciones Jurídico-Políticas y Derecho Público). 2003.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 M971d 2003.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”130
0838  
Patarroyo, Gloria Yadira
Despenalización del aborto en Colombia. Bogotá. Especialización (Instituciones Jurídico-Procesales). 2003.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 P294d 2003.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0839  
Peñas, Aura Helena
Promoción de la participación política de la mujer: A propósito del mecanismo de las leyes de cuotas. Bogotá. 
Especialización (Derecho Constitucional). 2003.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 P363p 2003.




Metodologías sociales en la gestión ambiental para el desarrollo rural. Medellín. Especialización (Gestión 
Ambiental). 2003.
Clasificación: Efe Gómez; 333 T.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0841  
Ramírez, Alba Rocio
Legislación ineficaz frente al aborto. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2003.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 R173L 2003.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0842  
Ramírez, María Fernanda
Los procesos asociativos como aporte al empoderamiento de las mujeres rurales: Análisis de la organización y 
participación en la Asociación de Mujeres jefas de hogar de Sáacama Casanare 2001.  Bogotá. Pregrado (Trabajo 
Social). 2003.
Clasificación: Central; 4.2 R173p 2003.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0843  
Reinosa, Claudia Patricia
Identificación de una opción de empleo para las mujeres cabeza de familia del barrio Los Molinos de Villamaria. 
Manizales. Pregrado (Administración de Empresas). 2003.
Clasificación: La Nubia; Palogrande; T 86R373 C2003.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Familia y pareja>
0844  
Ruiz, Jorge Humberto
Representaciones de género en el fútbol femenino: Estudio del fútbol femenino en la Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Bogotá. Bogotá. Pregrado (Sociología). 2003.
Clasificación: Central; 4.2.1 R934r 2003.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 131
0845  
Ruíz, Ángela María
El símbolo de el cuerpo de la mujer en la obra poética de Fernando Charry Lara. Bogotá. Pregrado (Estudios 
Literarios). 2003.
Clasificación: Central; 8.4 R934s 2003.
<Comunicación, artes y tecnología> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Teoría e historia 
de la sexualidad y corporalidad>
0846  
Sierra, Diana Teresa
La violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2003.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 S572v 2003.
<Conflicto armado y paz> <Violencias de género>
0847  
Alfonso, Magda Bibiana
Estudio socio-jurídico del menor trabajador en Colombia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 A388e 2002.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0848  
Almeciga, Ilsa Carlota
Representaciones y atribuciones de género en el escenario del aula. Bogotá. Pregrado (Sociología). 2002.




Consideraciones acerca de la violencia, el sistema penitenciario colombiano y su proyección al interior de la cárcel 
de mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá o “violencia y cárcel”. Bogotá. Especialización (Derecho Penal). 2002.
Clasificación: Central; Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 B272c 2002.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Violencias de género>
0850  
Barrios, Carmen Rocío
Recuperación e implementación de prácticas agroecológicas con perspectiva de género en la vereda de 
Pasquillo. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.2 B276r 2002.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Ecología y medio ambiente>
0851  
Ceballos, Alba Milena
La violencia intrafamiliar generadora de maltrato en la mujer de manera intrafamiliar y sexual. Bogotá. 
Especialización (Derecho Procesal). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 C387v 2002.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0852  
Coral, Ginna Lorena
La victima de la conducta punible de acceso carnal violento: De victima a victimario. Bogotá. Especialización 
(Instituciones Jurídico-Penales). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 C787v 2002.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos> <Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”132
0853  
Cortés, Daniel Otalvaro
Inclusión de la perspectiva de género en la cultura organizacional de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional. Primera etapa: El caso del Departamento de Obstetricia y ginecología. Bogotá. Especialización 
(Proyectos con Perspectiva en Género). 2002.




Bellsouth proniño, programa para la erradicación del trabajo infantil en Colombia desde la perspectiva de 
género. Bogotá. Especialización (Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.2 D259b 2002.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0855  
Delgadillo, Ingrid
Consumo televisivo femenino: El caso de Betty la fea. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.2 D352c 2002.
<Comunicación, artes y tecnología>
0856  
Esguerra, Camila
Del pecatum mutum al orgullo de ser lesbiana: Grupo triángulo Negro de Bogotá (1996-1999). Bogotá. Pregrado 
(Antropología). 2002.
Clasificación: Central; 4.7 E753d 2002.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0857  
Espinosa de Martínez, Martha
Constitución de 1991 y participación política de la mujer en el Congreso de Colombia. Bogotá. Especialización 
(Derecho Constitucional). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 E77c 2002.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0858  
Estrada, Hernando
Barreras que se presentan para que la mujer trabajadora en estado de gestación y parto obtengan la verdadera 
seguridad social en Colombia. Bogotá. Especialización (Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 E821b 2002.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0859  
Gaona, Gloria Constanza
Consecuencias jurídicas y sociales de la ley de violencia intrafamiliar en nuestra sociedad. Bogotá. Especialización 
(Instituciones Jurídico-Procesales). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 G211c 2002.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Familia y pareja> <Niñas y niños derechos y bienestar infantil> 
<Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 133
0860  
Giral, María del Pilar
La seguridad social por el mejoramiento de las condiciones de vida del menor trabajador y la erradicación de 
las peores formas de trabajo infantil. Bogotá. Especialización (Seguridad Social). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 G516s 2002.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0861  
González, Gloria Elena
Proyecto educativo institucional con perspectiva de género: Una propuesta para el ejercicio de la democracia 
participativa. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; 4.2 G643p 2002
<Educación> <Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0862  
Guzmán, Myriam
Relaciones de poder entre niños y niñas de 4o de primaria y 7o de secundaria. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.2 G993r 2002.




Los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y los niños del Ecuador. Bogotá. Pregrado 
(Derecho). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 G993d 2002.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Desarrollo, economía y trabajo> <Niñas y niños derechos y 
bienestar infantil> <Tratados, convenciones, DIH y derechos humanos>
0864  
Ladino, Blanca Liliana
Proyecto con perspectiva de género para el fortalecimiento del tejido social de la población vulnerable, afectada 
por el conflicto armado interno en los municipios de Cantagallo, San Pablo y Simití - Sur de Bolívar. Bogotá. 
Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.2 L155p 2002.
<Conflicto armado y paz>
0865  
Malagón, Catalina
Mujer cabeza de familia: Desarrollo constitucional y legal: Análisis y crítica de género desde las perspectivas de 
las mujeres. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 M236m 2002.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
0866  
Marín, Solángel
Construyendo nuevas dinámicas de participación y procesos de autonomía con las mujeres indígenas del 
trapecio amazónico. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; Sede Amazonia; 4.2 M337c 2002.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades> <Mujeres-actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”134
0867  
Morales, Inírida
La mujer negra en el interior andino: Nueva Granada Siglo XVIII. Bogotá. Maestría (Historia). 2002.
Clasificación: Central; 4.6.8 M828m 2002.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0868  
Noguera, Alba Stella
La resocialización en la cárcel de mujeres de pasto. Bogotá. Especialización (Instituciones Jurídico-Penales). 2002. 
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 N778r 2002.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0869  
Numpaque, Lucy Raquel
La familia tradicional frente a las nuevas familias y a las uniones homosexuales. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2002. 
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 N971f 2002.




Representaciones de género en el oficio del cuidado a la persona enferma. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; 4.2 O164r 2002.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0871  
Ortíz, Beatriz Elena
Nuevas tendencias del derecho frente a las personas homosexuales. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2002.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 O77n 2002.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0872  
Puerta, Hamidah Indira
Procesos productivos: Una propuesta de seguridad alimentaría para mujeres y hombres en situación de 
desplazamiento. Altos de Cazuca, Bogotá. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; 4.2 P977p 2002.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Violencias de género>
0873  
Ruiz, Patricia
Programa de desarrollo profesoral con perspectiva de género para docentes de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia - UNAD. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.2 R934p 2002.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Educación>
0874  
Veloza, Erika Giovanna
Programa de prevención integral con perspectiva de género para los actores de la violencia intrafamiliar que 
asisten al Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional. Bogotá. Especialización (Proyectos con 
Perspectiva en Género). 2002.
Clasificación: MG; Central; 4.2 V443p 2002.
<Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 135
0875  
Ávila, Luz Dary
El trabajo rural y el Fondo de Solidaridad Pensional en el sistema de pensiones. Bogotá. Especialización 
(Seguridad Social). 2001.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 A958t 2001.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0876  
Bejarano, Nancy Fabiola
Evaluación del programa de apoyo Bonos de seguridad alimentaría, mujer campesina y aproximación a las 
condiciones de seguridad alimentaría de las familias campesinas beneficiarias, en cuatro veredas del municipio 
de Ricaurte, Cundinamarca. Bogotá. Pregrado (Nutrición y Dietética). 2001.
Clasificación: Central; 5.4 B423e 2001.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
0877  
Caicedo, Alhena
Mujeres afronortecaucanas: Discriminación y resistencia desde el ámbito de la moral. Bogotá. Pregrado 
(Antropología). 2001.
Clasificación: Central; 4.7 C133m 2001.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0878  
Caicedo, Jeimy Carolina
Abuso sexual infantil y su tratamiento institucional en el municipio de Puerto Asis en el período de 1997 a 
1999. Bogotá. Especialización (Instituciones Jurídico-Familiares). 2001.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 C133a 2001.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0879  
Castro, Karen Holly
Mujer homicida en Bogotá 1998 a 2000. Bogotá. Especialización (Derecho Penal). 2001.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 C355m 2001.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0880  
Castro, Maria Patricia
Las comunidades religiosas femeninas en Antioquia, 1876-1940. Medellín. Maestría (Historia). 2001.
Clasificación: Efe Gómez; 900 T.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0881  
Fajardo, Nancy Yolanda
Madresolterismo en menores de edad en el municipio de Mocoa 1997 - 1998. Bogotá. Especialización 
(Instituciones Jurídico-Familiares). 2001.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 F175m 2001.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0882  
Garzón, María Teresa
Bogotá (de las nubes) escrita por Elisa Mújica. Bogotá. Pregrado (Estudios Literarios). 2001.
Clasificación: Central; 8.4 G245b 2001.
<Comunicación, artes y tecnología>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”136
0883  
Huertas, Rubiela
Relaciones de género sustentadas por control social, inciden en el ejercicio de la violencia en la relación de 
pareja. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2001.
Clasificación: Central; 6.1 H887r 2001.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0884  
López, Martha Edith
Mujeres y viudas en un sector de bajos recursos en Bogotá D.C. Bogotá. Pregrado (Antropología). 2001.
Clasificación: Central; Instituto Estudios Políticos (IEPRI); 4.7 L864m 2001.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0885  
Mojica, Adriana Catherina
La violencia sexual entre cónyuges. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2001.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 M715v 2001.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0886  
Pecha, Patricia
La mujer Bogotána del siglo XIX: Imagen, educación, trabajo y delincuencia. Bogotá. Pregrado (Historia). 2001.
Clasificación: Central; 4.6 P366m 2001.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Educación> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0887  
Ramírez, Malbis Leonor
Maternidad subrogada: Legalización en Colombia. Bogotá. Especialización (Derecho Procesal). 2001
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 R173m 2001.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0888  
Reverón, María Isabel
Cuatro lugares del amor para una mujer en una relación de pareja. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2001.
Clasificación: Central; 4.5 R452c 2001.
<Familia y pareja> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0889  
Rodríguez, Alejandrina
La microempresa comunitaria para la autosostenibilidad de la mujer rural, una experiencia de organización 
y participación comunitaria: Caso Inspección de San Joaquín municipio de La Mesa, Cundinamarca. Bogotá. 
Pregrado (Trabajo Social). 2001.
Clasificación: Central; 4.2 R696m 2001.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0890  
Silva, Gloria Amparo
La penalización del aborto: Una forma más de opresión a la mujer. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2001.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 S586p 2001.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 137
0891 
Silva, Liliana
Actualidad del control natal y la demografía. Bogotá. Pregrado (Derecho). 2001.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 S586a 2001.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0892  
Arjona, Martha Inidira
Organización y participación de las mujeres en la localidad de Suba. Bogotá. Especialización (Proyectos con 
Perspectiva en Género). 2000.
Clasificación: Central; 4.2 A719o 2000.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0893  
Baez, Jairo
El contexto del abuso sexual. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 2000.




Descripción de los medios probatorios en el proceso de filiación extramatrimonial en el juzgado promiscuo de 
familia de Mocoa-Putumayo. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 2000.




Educación empoderante: Metodología hacia el desarrollo humano: Escuela Liderazgo Político Sindical Femenino 
- CUT. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2000.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.2 B958e 2000.
<Educación> <Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0896  
Cabrera, Gonzalo
De cómo la reedición de la pregunta por la diferencia sexual produce cambios en la familia y la sociedad. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 2000.
Clasificación: Central; 4.5 C117d 2000.




Fortalecimiento y reconocimiento del trabajo de los grupos de mujeres organizadas en jardines infantiles 
comunitarios. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2000.
Clasificación: MG; Central; 4.2 C266f 2000.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”138
0898  
Dimate, Gladys Alicia
Validez e ineficacia de las normas penales sobre aborto en Colombia: Criticas a la actual legislación. Bogotá. 
Pregrado (Derecho). 2000.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 D582v 2000.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0899  
Guerrero, Amparo Elisa
Historia de la educación femenina en Colombia: La incursión de la mujer a la universidad: El caso de las ciencias 
sociales en la llamada República Liberal. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 2000.




Proyecto educativo institucional con perspectiva de género: Un ejercicio de convivencia para mujeres y 
hombres. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2000.




Transformando identidad de género con y entre las trabajadoras de empresas floricultoras: Un proyecto piloto 
en el municipio de Tocancipá. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 2000.
Clasificación: MG; Central; 4.2 L839d 2000.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0902  
Martínez, María Isabel
Las relaciones democráticas en hogares con jefatura femenina: Diseño e implementación de un modelo 
pedagógico con perspectiva de género. Bogotá. Especialización (Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de 
Género). 2000.
Clasificación: MG; Central; 4.2 M385r 2000.
<Educación> <Familia y pareja>
0903  
Ojeda, Sandra Lucia
El delito de acceso carnal violento en el municipio de Tumaco 1995-1998. Bogotá. Especialización (Derecho 
Penal). 2000.




Participación de la mujer en el sindicalismo colombiano. Bogotá. Especialización (Derecho Laboral). 2000.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 O42p 2000.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 139
0905  
Pineda, Lilián Tatiana
Los imaginarios sociales sobre el ser mujer y el ser hombre en la relación de pareja de personas trabajadoras 
de la Universidad Nacional. Bogotá. Pregrado (Psicología). 2000.
Clasificación: Central; 4.5 P649i 2000.
<Familia y pareja> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0906  
Rojas, Rommel
Descripción de los cambios en la dinámica familiar ante el conocimiento de la orientación sexual homosexual 
de un hijo o hermano: Estudio de caso. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 2000.
Clasificación: MG; Central; 4.2 R741d 2000.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0907  
Salcedo, Eva Sofía
La mujer victima del maltrato intrafamiliar en el municipio de la Unión, Nariño. Bogotá. Especialización (Derecho 
de Familia). 2000.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central;6.9 S161m 2000.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0908  
Salgado, María Cristina
Programa de intervención específica en salud integral y apoyo psicosocial a mujeres cabeza de familia en 
situación de desplazamiento por violencia: Un aporte desde la perspectiva de género. Bogotá. Especialización 
(Proyectos con Perspectiva en Género). 2000.
Clasificación: MG; Central; 4.2 S164p 2000.
<Conflicto armado y paz> <Derechos, legislación y políticas públicas> <Familia y pareja> <Teoría e historia de la 
sexualidad y corporalidad> <Violencias de género>
0909  
Urbina, Martha Lyda
Prevención del embarazo en adolescentes en el contexto escolar. Bogotá. Especialización (Psicología y Salud). 2000. 
Clasificación: Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.5.7 U73p 2000.
<Educación> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0910 
Zapata, María Victoria
Niñas y niños trabajadores: Un estudio de caso de menores escolarizados en Ciudad Bolívar. Bogotá. Maestría 
(Estudios de Género). 2000.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.2Z35n 2000.




Reproducción humana asistida y filiación. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 D542r 1999.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos> <Familia y pareja>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”140
0912  
Escobar, Rosa Maria
La bigamia: Figura anacrónica en el código penal: Dificultades para su aplicación y urgencia de su despenalización. 
Bogotá. Especialización (Derecho Penal). 1999.




La vulneración de los derechos del menor, en el conflicto conyugal: Casos atendidos en las comisarías de 
familia de Santafe de Bogotá. Localidades de Kennedy y San Cristóbal: Noviembre - diciembre de 1998. Bogotá. 
Especialización (Derecho de Familia). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 E77v 1999.
<Familia y pareja> <Niñas y niños derechos y bienestar infantil> <Violencias de género>
0914  
Fierro, Luis
Agravación de penas en los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana, ley 360 de 1997. Bogotá. 
Especialización (Derecho Penal). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 F465a 1998.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0915  
Fuentes, Lya Yaneth
Políticas públicas dirigidas a las mujeres jefas de hogar en Colombia, 1990-1998. Bogotá. Maestría (Estudios de 
Género). 1999.
Clasificación: MG; Central; 4.2 F954p 1999.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Desarrollo, economía y trabajo> <Familia y pareja>
0916  
Gaitan, Carolina del Pilar
El hermafroditismo y el derecho colombiano. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 G144h 1999.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0917  
Garzón, Mabel Yolanda
El tratamiento legal de la violencia intrafamiliar contra la mujer y el niño. Bogotá. Especialización (Derecho 
Penal). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 G245t 1999.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil> <Violencias de género>
0918  
González, Carmen Cecilia
Sindicalismo de género: Caso departamento de la mujer CUT, pasado, presente y futuro. Bogotá. Especialización 
(Derecho Laboral). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 G643s 1999.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos 
sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 141
0919  
Guerrero, Amparo Elisa
Mujer y universidad: Un estudio de caso desde la historia de vida de cinco egresadas de la Escuela Normal 
Superior entre 1938-1944. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 1999.




Políticas públicas para las mujeres en Colombia: Interlocución movimiento de mujeres-estado-movimiento de 
mujeres. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 1999.
Clasificación: MG; Central; 4.2 L847p 1999.




Identidad y afectividad en las trabajadoras de flores del occidente de La Sabana. Bogotá. Pregrado 
(Sociología). 1999. 
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 O77i 1999.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0922  
Pabon, Blanca Idalid
Consecuencias de tipo jurídico en el alquiler de útero. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia).1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 P112c 1999.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0923  
Plata, Juan José
Migración de mujeres a la gran ciudad: El grácil bucle de la adaptación y la identidad en entornos socioculturales 
diversos. Bogotá. Maestría (Antropología). 1999.
Clasificación: Central; 4.7.8 P716m 1999.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0924 
Quintero, Gloria Eugenia
Los modelos femeninos en Medellín 1950-1975. Medellín. Maestría (Historia). 1999.
Clasificación: Efe Gómez; 900 T.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0925  
Ríos, Gloria Leisy
La prostitución de la mujer en el puerto de Buenaventura y su incidencia en el aumento de las enfermedades 
de transmisión sexual. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 R586p 1999.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”142
0926  
Rivera, Bianny Stella
Violencia intrafamiliar: Ley 294/96: Art. 25 violencia sexual entre cónyuges y su declaratoria de inexequibilidad. 
Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 R621v 1999.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Familia y pareja>
0927  
Rivera, Maria Delis
Participación y poder político de la mujer en Arauca. Medellín. Especialización (Ciencias Políticas). 1999.
Clasificación: Efe Gómez; 320 T.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0928  
Rodas, Claudia Patricia
Cambios intergeneracionales en las concepciones de socialización familiar respecto a roles e identidad de 
género: Trabajo realizado en Chía, Cundinamarca, con mujeres de procedencia campesina. Bogotá. Pregrado 
(Antropología). 1999.
Clasificación: Central; 4.7 R685c 1999.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0929  
Rodríguez, Alfredo Jaime
El desafío femenino frente al deterioro que genera la estrategia neoliberal: Trabajo, practica domestica y salud: 
Triple carga. Bogotá. Especialización (Derecho Laboral). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 R696d 1999.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0930  
Rojas, Beatriz Elena
El menor trabajador del mercado publico de Valledupar. Bogotá. Especialización (Derecho Laboral). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 R741m 1999. 
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0931  
Sarmiento, Judith
Tras la trayectoria de las mujeres hacia el poder local: Un proceso de empoderamiento. Bogotá. Maestría 
(Estudios de Género). 1999.
Clasificación: Central; 4.2 S618t 1999.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
0932  
Suescun, Yolanda
Avances jurídicos y practicas discriminatorias en los derechos de la mujer. Bogotá. Especialización (Derecho 
Laboral). 1999.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 S944a 1999.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 143
0933  
Vera, Zulma Adriana
El desarrollo rural y la participación femenina: Estudio de caso Socotá - Boyacá. Bogotá. Pregrado 
(Veterinaria).  1999. 
Clasificación: Central; 7.2 V437d 1999.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0934  
Amador, Mónica
Propuesta evaluativa para las instituciones “Amigas de la mujer y de la infancia” en Santafé de Bogotá, 1998. 
Bogotá. Pregrado (Enfermería). 1998.
Clasificación: Central; 5.3 A481p 1998.
0935  
Avellaneda, Clemencia
Abuso sexual en menores en Santafe de Bogotá D. C. Bogotá. Especialización (Derecho Público). 1998
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 A949a 1998.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil> <Violencias de género>
0936  
Barbosa, Catalina
Eficacia simbólica de las normas protectoras para la mujer cabeza de familia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998.
Clasificación: Derechos y Ciencias Políticas, Central; 6.1 B238e 1998.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Familia y pareja>
0937  
Bonilla, Nubia Constanza
Maternidad subrogada o alquiler de vientres. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 B715m 1998.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0938  
Castillo, Camilo Ernesto
Las practicas de imaginarios de mujeres y hombres en el manejo de la basura: Estudio de caso a la buena 
practica de la cooperativa Rescatar de Santafe de Bogotá. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en 
Género). 1998.
Clasificación: MG; Central; 4.2 C352p 1998.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Ecología y medio ambiente>
0939  
Combariza, Marfa Ruth
La equidad de género en la investigación y transferencia de tecnología de palma de aceite con pequeños 
agricultores: Propuesta metodológica. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 1998.
Clasificación: Central; 4.2.8 C729e 1998.
<Desarrollo, economía y trabajo>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”144
0940  
Díaz, Clara Inés
La mujer trabajadora en Sintraunicol. Bogotá. Especialización (Derecho Laboral). 1998.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 D542m 1998




Género y docencia universitaria en Colombia. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 1998.




Modelo integral de empoderamiento a partir de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens. Bogotá. 
Maestría (Estudios de Género). 1998.
Clasificación: MG; Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.2 E77m 1998.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0943  
Fajardo, Víctor Daniel
Efectos de la violencia intrafamiliar en la mujer por parte del cónyuge. Bogotá. Especialización (Derecho de 
Familia). 1998.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 F175e 1998.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0944  
Forero, Jasmín Marladi
Maternidad sustituta o gestación de sustitución. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 F715m 1998.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0945  
Fuentes, Lya Yaneth
Valores y comportamientos sexuales de la mujer universitaria Universidad Nacional-Sede Bogotá. Bogotá. 
Pregrado (Sociología). 1998.
Clasificación: MG; Central; 4.2.1 F954v 1988.
<Educación> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0946  
Jaimes, Eliana Cristina
El abuso sobre la mujer en la relación de pareja y su penalización. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998.




Mecanismos jurídicos de protección a la mujer victima de la violencia intrafamiliar y sexual contempladas en la 
ley 294 de 1996 y su aplicación en el municipio de Bucaramanga. Bogotá. Especialización (Derecho Penal). 1998.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 L257m 1998.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 145
0948  
Martínez, Ligia Cecilia
Familia y lesiones personales en los municipios de Tuta y Chivata: 1994-1996. Bogotá. Especialización (Derecho 
Penal). 1998.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 M385f 1998.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0949  
Ospina, Patricia
Diseño de un programa de salud sexual y reproductiva masculina a partir de las necesidades de los usuarios 
de las clínicas para el hombre: Profamilia. Bogotá. Especialización (Proyectos con Perspectiva en Género). 1998.
Clasificación: Central; Posgrados Ciencias Humanas;4.2O83d 1998.




Encuentro: La pareja bicultural colombo-alemana vista desde la mujer. Bogotá. Maestría (Antropología). 1998.




Perspectiva y justificación en la diferencia pensional y jornada laboral de la mujer jefe de hogar. Bogotá. 
Especialización (Derecho Laboral). 1998.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 R196p 1998.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Desarrollo, economía y trabajo>
0952  
Rodríguez, Marcela.
¿Padre no hay sino uno?: Representaciones sobre paternidad de hombres pertenecientes a sectores populares 
urbanos. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 1998.




Diversidad en la sexualidad y convivencia en el sistema jurídico colombiano. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1998. 
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 S252d 1998.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0954  
Serna, Gloria Teresita
Los clientes, desde la perspectiva de las mujeres en situación de prostitución. Bogotá. Pregrado 
(Antropología). 1998. 
Clasificación: Central; 4.7 S486c 1998.
0955  
Toro, Maria Cristina
Propuesta para atender las necesidades especificas en salud de hombres y mujeres. Bogotá. Especialización 
(Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de Género). 1998.
Clasificación: MG; Central; 4.2T678p 1998.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”146
0956  
Vásquez, Maria Eugenia
Bitácora de una militancia. Bogotá. Pregrado (Antropología). 1998.
Clasificación: Central; 4.7 V335b 1998.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0957  
Vos, Rafaela
Mujer, cultura y sociedad en Barranquilla: 1900-1930. Bogotá. Maestría (Historia). 1998.
Clasificación: Central; Posgrados Ciencias Humanas; 4.6.8V959m 1998.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0958  
Wilches, Ivonne
Maternidad y paternidad desde el Feminismo. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 1998.
Clasificación: MG; Central; 4.2W667m 1998.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos> 
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0959  
Acosta, Adriana
Maltrato a la mujer. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1997.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 A185m 1997.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0960  
Álvarez, Gladys
El abuso sexual del menor: Una responsabilidad de todos. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1997.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 A473a 1997.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0961  
Araque, Denice
La socialización de género en grupos infantiles de los Barrios La Estrella del Sur y Lucero Alto: Ciudad Bolívar. 
Bogotá. Pregrado (Psicología). 1997.
Clasificación: Central; 4.5 A662s 1997.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0962  
Burbano, María Luz Enith
Los básicos derechos de la mujer: en los artículos 42 y 43 de la C.P. de 1991. Bogotá. Especialización (Derecho 
de Familia). 1997.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 B946b 1997.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
0963  
Ceron, Ángela Yasmith
Proyecto para sistematizar la experiencia del proceso de empoderamiento, en la Corporación Casa de la Mujer 
Trabajadora CUT. Bogotá. Maestría (Estudios de Género). 1997.
Clasificación: MG; Central; Posgrados de Ciencias Humanas; 4.2 C414p 1997.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos 
sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 147
0964  
Forero, Elena
Autonomía y suspensión voluntaria del embarazo. Educación hacia la maternidad como opción. Bogotá. 
Pregrado (Psicología). 1997.
Clasificación: MG; Central; 4.5 F715a 1997.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0965  
Galindo, Carolina
Caracterización y estructura interna de la jefatura femenina en zonas urbanas del sector informal de la economía 
y su incidencia en la protección de la infancia. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1997.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 G157c 1997.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Familia y pareja>
0966  
Giraldo, Luz Stella
La construcción de lo femenino y lo masculino: Caso niñas y niños escolares entre los 8 y los 10 años, barrio 
Casa de Teja, Ciudad Bolívar. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1997.
Clasificación: Central; 4.2 G516c 1997.
 <Educación> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0967  
Gutiérrez, María Doris
Protección de la violencia intrafamiliar. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1997.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 G984p 1997.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0968  
Melo, Elsy Janeth
La mujer víctima de la violencia física intrafamiliar en el municipio de San Juan de Pasto, Nariño. Bogotá. 
Especialización (Derecho Público). 1997.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 M528m 1997.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
0969  
Millán, María Victoria
Alternativas de protección al fenómeno de la prostitución masculina. Bogotá. Especialización (Derecho de 
Familia). 1997.




Las uniones libres: Articulo 42 constitución política. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1997.




El hombre frente a la paternidad y su rol masculino. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1997.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 P298h 1997.
<Familia y pareja>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”148
0972  
Rodríguez, Lizz Galidia
Niñez prostituida; responsabilidad educativa e implicaciones legales. Bogotá. Especialización (Derecho de 
Familia). 1997.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 R696n 1997.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil> <Prostitución>
0973  
Salazar, Lizethe
Los derechos reproductivos y sexuales y la acción de tutela: Análisis de algunas sentencias revisadas por la 
Corte Constitucional. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1997.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 S161d 1997.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0974  
Smith, Maria Del Carmen
Educación normalista femenina en Medellín 1920 -1946, creación del instituto central femenino y la escuela 
normal antioqueña de señoritas. Medellín. Pregrado (Historia). 1997.
Clasificación: Efe Gómez; 900 T.
<Educación> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0975  
Téllez, Sandra Teresa
Módulos de capacitación sobre normas de protección familiar, derechos de la mujer y la niñez. Bogotá. 
Especialización (Derecho de Familia). 1997.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.9 T275m 1997.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0976  
Uribe, Beatriz Eugenia
Género y trabajo en el Instituto de Seguros Sociales. Bogotá. Especialización (Derecho Laboral). 1997.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 U76g 1997.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0977  
Zulúaga, Mercedes Elena
La escritura del amor el amor en la literatura antioqueña 1850-1910. Medellín. Pregrado (Historia). 1997.
Clasificación: Efe Gómez; 900 T.
<Comunicación, artes y tecnología>
0978  
Ardila, Luz Emilia
Inseminación artificial frente a la ley penal colombiana. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 A676i 1996.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0979  
Ávila, Luz Dary
La acción de tutela y los derechos humanos de la mujer víctima de la violencia conyugal: Estudio de algunas 
acciones y algunas sentencias. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 A958a 1996.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Tratados, convenciones, DIH y derechos humanos> <Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 149
0980  
Bahamon, Claudia Maria
Las organizaciones no gubernamentales feministas frente al estado colombiano y su papel en el movimiento 
social de mujeres. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1996.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 B151o 1996.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
0981  
Borbón, Zulma Esperanza
Salud de la mujer. Bogotá. Pregrado (Enfermería). 1996.
Clasificación: Central; 5.3 B726s 1996.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
0982  
Cardona, Patricia
Las maestras en Antioquia 1870-1900. Medellín. Pregrado (Historia). 1996.
Clasificación: Efe Gómez; 900 T.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Educación> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0983  
Ceron, Anhela Yasmith
Pasantía: Aproximación del programa reorganización del desempeño ocupacional de mujeres trabajadoras a 
una perspectiva de género. Bogotá. Pregrado (Terapia Ocupacional). 1996.
Clasificación: Central; 5.7 C416p 1996.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0984  
Gil, María Teresa
La cuestión femenina en la constitución de 1991. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 G463c 1996.




Construcción de identidad de género y proyecto de vida de las y los jóvenes campesinos del piedemonte del 
Páramo de Sumapaz. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1996.
Clasificación: Central; 4.2 H887p 1996.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0986  
Jiménez, Julia Análida
Inseminación artificial y el derecho a la identidad. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 J61i 1996.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0987  
López, Álvaro Eduardo
La despenalización del aborto en Colombia. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 L864d 1996.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”150
0988 
Martínez, Anhela
Penalización del delito sexual en la legislación colombiana. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 M385p 1996.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Violencias de género>
0989  
Navia, Jorge Efraín
La mujer trabajadora: Connotación sociolegal del cambio de rol. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 N325m 1996.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
0990  
Ospina, Alexandra.
Mujer y administración de justicia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 O83m 1996.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
0991 
Parra, Carlos Alberto
El arrendamiento del útero. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.9 P258a 1996.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
0992  
Yepes, Carmen
El menor trabajador. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1996.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 Y47m 1996.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
0993  
Chalela, Zoraida
Factores de discriminación laboral y social hacia la mujer trabajadora campesina. Bogotá. Especialización 
(Derecho Laboral). 1995.
Clasificación: Central; 6.9 Ch436f 1995.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0994  
Gómez, Diana Cecilia
Mujer y mercado laboral en Colombia: Sector urbano. Bogotá. Especialización (Derecho Laboral). 1995.
Clasificación: Central; 6.9 G633m 1995.
<Desarrollo, economía y trabajo>
0995  
Martínez, Sandra Judith
Violencia conyugal - maltrato a la mujer en la relación de pareja. Bogotá. Pregrado (Enfermería). 1995.
Clasificación: Central; 5.3 M385v 1995.
<Familia y pareja> <Violencias de género>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 151
0996  
Martínez, Alejandro
Aproximación al delito de proxenetismo. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1995.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 M385a 1995.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Prostitución>
0997  
Méndez, Alba
La mujer reclusa y su familia: Situación particular de la reclusión nacional de mujeres El Buen Pastor. Bogotá. 
Especialización (Derecho de Familia). 1995.
Clasificación: Central; 6.9 M538m 1995.
<Familia y pareja> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
0998  
Mesias, Cristina Isabel
Situación de la mujer cabeza de familia en la sociedad colombiana, específicamente en la localidad 19 de 
Santafé de Bogotá, D.C. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1995.
Clasificación: Central; 6.9 M578s 1995.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Familia y pareja>
0999  
Moreno, Elizabeth
Factores que propician las violaciones a la legislación laboral del menor trabajador: Estudio de caso casa del 
menor trabajador - 1994.  Bogotá. Especialización (Derecho Laboral). 1995.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central;6.9 M843f 1995.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
1000  
Restrepo, Esperanza 
El sida como reproche penal. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1995. 
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central;6.1 R436s 1995. 
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1001  
Rizo, Maria Cristina
Socialización e identidad de mujeres adolescentes en el sector rural: Un estudio de caso en el Municipio de 
Cogua-Cundinamarca. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1995.
Clasificación: Central; 4.2 R586s 1995.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1002 
Rivera, Maribel
Las pruebas biológicas en la filiación extramatrimonial y en las acciones de impugnación. Bogotá. Especialización 
(Derecho de Familia). 1995.
Clasificación: Central; 6.9 R621p 1995.
<Familia y pareja>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”152
1003   
Rua, Luz Helena 
Soy hombre, esposo y padre. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1995. 
Clasificación: Central; 4.2 R894s 1995. 




Efectos de la menopausia artificial en el ejercicio de la sexualidad en pareja de un grupo de mujeres de sectores 
populares. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1994.
Clasificación: Central; 4.2 A696e 1994.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1005  
Bernal, Diana Patricia
Medellín - mujer - metáfora una mirada a la obra poética de Gonzalo Arango. Medellín. Especialización (Semiótica 
y Hermenéutica del Arte). 1994.
Clasificación: Efe Gómez; 
Comunicación, artes y tecnología>
1006  
Bernal, Liliana Patricia
Menores en circunstancias especialmente difíciles: Una aproximación desde la experiencia. Bogotá. Pregrado 
(Derecho). 1994.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central;6.1 B517m 1994.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
1007 
Bustamante, Ángela María
Nuevas técnicas de reproducción humana asistida: Cuestionamiento ético y legal. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1994.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 B982n 1994
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1008  
Corredor, Ana Shirley
Sexualidad adolescente: Tradición y cambio. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1994.
Clasificación: MG; Central; 4.2 C824s 1994.
<Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
1009  
González, Eresbey
La situación sociofamiliar de las mujeres con hijos con retardo en el desarrollo y/o autismo. Bogotá. Pregrado 
(Sociología). 1994.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 G643a 1994.
<Familia y pareja>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 153
1010  
González de Carmona, Beatriz
Sexualidad, matrimonio, familia natural. Bogotá. Especialización (Derecho de Familia). 1994.
Clasificación: Central; 6.9 G643s 1994.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Familia y pareja>
1011  
Hernández, Beatriz Helena
Las mujeres de élite en Medellín. 1930-1960. Medellín. Pregrado (Historia). 1994.
Clasificación: Efe Gómez; 900 T 0488.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1012  
Luna, Gabriela Alexandra
Alteraciones en la relación materno filial en los casos de reclusión penitenciaria: Reclusión Nacional de Mujeres 
El Buen Pastor de Bogotá. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1994.




The awakening: Dos épocas distintas una misma realidad. Bogotá. Pregrado (Filología e Idiomas). 1994.
Clasificación: Central; 4.4 M285a 1994.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1014  
Novoa, Gloria Aleyda
Relación de pareja en estudiantes universitarios: Un estudio de caso. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1994.
Clasificación: Central; 4.2 N945r 1994.
<Educación> <Familia y pareja>
1015  
Peláez, Gabriela
La condición social de la mujer en Colombia. Bogotá. Doctorado (Derecho, Ciencias Políticas y Sociales). 1994.
Clasificación: Central; 301.41209861/ P381c.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1016  
Sanabria, Luís Alberto
Resocialización cárceles femeninas de Colombia: Caso reclusión nacional de mujeres Santafe de Bogotá. 
Bogotá. Pregrado (Sociología). 1994.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 S197r 1994.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1017  
Sánchez, Marcela
Lo cotidiano y lo político de las mujeres en el E.P.L. historias de vida un estudio de caso. Bogotá. Pregrado 
(Trabajo Social). 1994.
Clasificación: Central; 4.2 S211c 1994.
<Conflicto armado y paz> <Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”154
1018  
Arcos, Viany Lizet
Prostitución infantil. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1993.
Clasificación: Derecho y Ciencias Políticas; Central; 6.1 A675p 1993.
<Niñas y niños derechos y bienestar infantil> <Prostitución>
1019  
Castaño, Marleny
Una identidad femenina en “que viva la música” de Andrés Caicedo. Medellín. Pregrado (Licenciatura en Español 
y Literatura). 1993
Clasificación: Efe Gómez; 460 T.
<Comunicación, artes y tecnología>
1020  
Gómez, Dora Aydee
Filiación extramatrimonial y ley 54 de 1990. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1993.
Clasificación  Derecho y Ciencias Políticas; 6.1 G633f 1993.
<Derechos,legislación y políticas públicas> <Familia y pareja>
1021  
Guevara, Ragnhild
La histeria como dificultad en la simbolización de la sexualidad femenina. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1993.
Clasificación: Central; 4.5 G939h 1993.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1022  
Hoyos, Soraya
Mujer y poder en Colombia después del feminismo de los años 70: El despertar de un sueño. Bogotá. Pregrado 
(Sociología). 1993.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 H868m 1993.
<Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
1023  
Prieto, Astrid
Socialización familiar, concepciones de género y sexualidad en adolescencia. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1993.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 P949s 1993.




Estudio psicosocial y familiar de los padres maltratantes usuarios del ICBF (Centro Zonal Barrios Unidos). 
Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1993.
Clasificación: Central; 4.2 R173e 1993.
<Familia y pareja> <Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
1025  
Riaño, Nubia Cristina
Mamas sin haber dejado de ser niñas. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1993.
Clasificación: Central; 4.2 R481m 1993.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 155
1026  
Benítez, Patricia
Las reclusiones de mujeres. Bogotá. Especialización (Derecho Público). 1992.
Clasificación: Central;6.9 B467r 1992.
<Derechos legislación y políticas públicas> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1027  
Garcés, Ángela
Imágenes femenino masculinas en el espacio de Medellín 1900-1930. Medellín. Pregrado (Historia). 1992.
Clasificación: Efe Gómez;900 T.
<Comunicación, artes y tecnología> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1028  
Giraldo, Patricia del Socorro
Mujer, familia y organización en el sector rural: Estudio de caso de la Asociación de mujer por una nueva 
sociedad: San Gil-Santander. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1992.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 G516m 1992.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
1029  
González, Anyelina
Discriminación de la mujer en el mercado laboral Bogotá-Medellín. Bogotá. Pregrado (Administración de 
Empresas). 1992.
Clasificación: Central; 4.1 G643d 1992.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1030  
González, Mabel Adriana
Socialización de género: Estudio de mujeres floristas y sus hijos: Madrid-Cundinamarca. Bogotá. Pregrado 
(Trabajo Social). 1992.
Clasificación: Central; 4.2 G643s 1992.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1031  
LLano, Mario Humberto
La mujer ejecutiva: Un caso colombiano connotaciones socioeconómicas, laborales y administrativas de las 
mujeres ejecutivas en las regiones de Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué. Manizales. Pregrado (Administración 
de Empresas). 1992.
Clasificación: Palogrande; T 86L791m.
Desarrollo, economía y trabajo>
1032  
Camargo, Ana Cristina
Aportes de la psicología a tres aspectos fundamentales del desarrollo comunitario: Autonomía, identidad y 
participación. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1991
Clasificación: MG; Central; 4.5 C172a 1991.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
1033  
Correa, Blanca Nubia
La mujer empresaria en Caldas. Manizales. Pregrado (Administración de Empresas). 1991.
T 86C824mu.
<Desarrollo, economía y trabajo>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”156
1034  
Díaz, Gladys Matilde
La mujer sindicalizada: Factores económicos y culturales que dificultan su participación: Estudio de caso Sabana 
de Bogotá. 1989-1991. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1991.
Clasificación: Central; 4.2 D542m 1991.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
1035  
Domínguez, Rocio
Nivel de autoestima de la mujer de la Facultad de Ingeniería: Estudio descriptivo. Bogotá. Pregrado (Psicología). 1991.
Clasificación: Central; 4.5 D671n 1991.
<Educación> <Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1036  
Gaona, Maria del Rosario
Sexualidad en la adolescencia: Estudio de caso en el Instituto Nacional Femenino Lorencita Villegas de Santos. 
Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1991.
Clasificación: Central; 4.2 G211s 1991.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1037 
Goyeneche, Ines
El trabajo femenino en Santafé de Bogotá D.C.: 1964-1989.  Bogotá. Pregrado (Sociología). 1991.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 G724t 1991.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1038  
Cadena, Martha Isabel
La vinculación laboral de la mujer y su incidencia en las relaciones intrafamiliares. Bogotá. Pregrado (Trabajo 
Social). 1990.
Clasificación: Central; 4.2 C122v 1990.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Familia y pareja>
1039  
Chavarriaga, José Luís
Derechos y reivindicaciones de la mujer colombiana. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1990.
Clasificación: Central; 346.01349861/ Ch512d.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
1040  
Días, Elizabeth
Aspectos psicoemocionales de un grupo de madres de fármacodependientes. Bogotá. Pregrado (Psicología). 
1990.
Clasificación: Central; 4.5 D542a 1990.
 <Familia y pareja> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>




Enfermedades de transmisión sexual en un grupo de promiscuas: Unidad Antivenérea. Bogotá. Pregrado 
(Trabajo Social). 1989.
Clasificación: Central; 4.2 G643e 1989.
<Prostitución> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1042  
Leal, Luz Amparo
La mujer universitaria ante la clandestinidad del aborto.  Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1989.
Clasificación: Central; 4.2 L435m.
<Educación> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1043  
Lesmes, Rosalba.
El stress de la mujer educadora: Zona escolar 16a. Bogotá D.E. Bogotá. Pregrado (Trabajo Social). 1988.
Clasificación: Central; 4.2 L637s 1988.
<Educación> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
1044  
Marín, Maria Cristina
Mujer, trabajo y sector informal. Bogotá. Pregrado (Economía). 1988.
Clasificación: Central; 4.0 M337m 1988.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1045  
Moreno, Helman
El empleo de la mujer en la industria textil. Bogotá. Pregrado (Economía). 1988.
Clasificación: Central; 4.0 M843e 1988.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1046  
Rojas, José Eduardo
Trabajo femenino en la ciudad de Bogotá 1975 - 1985. Bogotá. Pregrado (Economía). 1988.
Clasificación: Central; 4.0 R741t 1988.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1047  
Olivar, Elvira
La problemática intrafamiliar y de la mujer frente a los medios masivos de comunicación. Bogotá. Pregrado 
(Trabajo Social). 1987.
Clasificación: Central; 4.2 B689p 1987.
<Comunicación, artes y tecnología> <Familia y pareja>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”158
1048  
Garzón, Luz Yanira
El papel de la mujer en el barrio popular. Bogotá. Pregrado (Economía). 1987.
Clasificación: Central; 4.0 G245p 1987.




El papel de la mujer en el despegue industrial: El caso de la industria textil antioquena. Bogotá. Pregrado 
(Economía). 1987.
Clasificación: Central; 4.0 H557p 1987.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1050  
Laverde, Onzaga
El trabajo femenino en la floricultura: Testimonios. Bogotá. Pregrado (Economía). 1987.
Clasificación: Central; 4.0 L399t 1987.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1051  
Pulecio, Letty Yolanda
Aspectos cuantitativos de la situación laboral y sindical de la mujer en Colombia. Bogotá. Pregrado (Trabajo 
Social). 1987.
Clasificación: Central; 4.2 P981a 1987.




Seguridad social y mujer. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1987.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 R452s 1987.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
1053 
Roldan, Mercedes
La mujer caleña ante la sexualidad: Estudio exploratoria de un grupo de mujeres que busca orientación. Bogotá. 
Pregrado (Psicología). 1987
Clasificación: Central; 4.5 R744m 1987.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1054  
Contreras, Soraya
Participación política de la mujer: Campaña 86. Bogotá. Pregrado (Ciencias Políticas). 1986.
Clasificación: Central; 4.2 C764p 1986.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 159
1055 
De Morris, Patricia
Aproximación al estudio sociológico de la mujer a través de la literatura en Colombia: De la conquista a la 
regeneración. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1986.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2.1 M877a 1986.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1056  
Toro, Marta Cecilia.
La mujer popular urbana y la participación comunitaria. Bogotá. Pregrado (Antropología). 1986.
Clasificación: Central; 4.7 T686m 1986.
<Mujeres-actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
1057  
Torres, Alicia Milena
El trabajo femenino en los cultivos de flores de la sabana Alicia Milena Torres Cárdenas. Medellín. Pregrado 
(Antropología). 1985.
Clasificación: Efe Gómez; 301 T.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1058  
Velásquez, Magdala
La lucha por los derechos de la mujer en Colombia. Medellín. Pregrado (Historia). 1985.
Clasificación: Efe Gómez; T323.34.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
1059  
Alvear, Patricia
Elementos para una historia social y política de la mujer colombiana. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1983.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2 A474e 1983.
<Mujeres-actividad política organización, participación y movimientos sociales>
1060  
Andrade, Gloria
La problemática femenina a través de la literatura en dos culturas: Colombiana y alemana. Bogotá. Pregrado 
(Filología e Idiomas). 1983.
Clasificación: Central; 4.4 A553p 1983.
<Comunicación, artes y tecnología>
1061 
Rodríguez, Gloria C
Efectos de la esterilización tubarica sobre el comportamiento sexual coital femenino. Bogotá. Pregrado 
(Psicología). 1982.
Clasificación: Central; 4.5 R696e 1982.
<Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1062  
Tapias, Gloria
Influencia del trabajo remunerativo de la mujer madre en la estructura de las relaciones familiares. Bogotá. 
Pregrado (Sociología). 1982.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2 T172i 1982.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Familia y pareja>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”160
1063  
Viveros, Mara
El trabajo femenino en la floricultura. Bogotá. Pregrado (Economía). 1982.
Clasificación: Central; 4.0 V857t 1982.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1064  
Agudelo, Jaime
La promoción de la mujer en el Norte del Valle y en la industria de la confección en la ciudad de Pereira. Bogotá. 
Pregrado (Licenciatura en Educación). 1976.
Clasificación: Central; 4.8 A282p 1976.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1065  
Ávila, Abel
Fecundidad y desempleo en Barranquilla. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1972.
Clasificación: Sociología; 4.2.1 A958f 1972.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1066  
Cárdenas, Judit
El status de la mujer en la alta burguesía colombiana. Bogotá. Pregrado (Sociología). 1971.
Clasificación: Central; Sociología; 4.2 C266s 1971.
<Desarrollo, economía y trabajo> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres> <Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
1067  
Navarro de Bautista, Zulma
Tutela jurídica - Laboral de la mujer trabajadora. Bogotá. Doctorado (Derecho, Ciencias Políticas y Sociales). 1970.
Clasificación: Central; 6.1 N322t 1970.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1068  
Torres, Nury
Protección laboral a la maternidad. Bogotá. Doctorado (Derechos, Ciencias Políticas y Sociales). 1970.
Clasificación: Central; 6.1 T693p 1970.
<Familia y pareja> <Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1069  
Robles, Osvaldo
Los hijos de la mujer adultera a la luz del derecho. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1957.
Clasificación: Central; 6.1 R666h 1957.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Familia y pareja>
1070  
Medina, Gustavo
Moderna interpretación criminología del delito en la mujer y estudio de las principales entidades delictivas 
propias del sexo femenino. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1955.
Clasificación: Central; 6.1 M491m 1955.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres> <Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades> <Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 161
1071  
González, Eduardo
La mujer y el delito. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1949.
Clasificación: Central; 6.1 G642m 1949.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1072  
Peláez, Gabriela
La condición social de la mujer en Colombia. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1944.
Clasificación: Central; 6.1 P381c 1944.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1073  
Acosta, Juan W
Condición jurídica de la mujer. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1914.
Clasificación: Central: 6.1 A185c 1914.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
1074  
Mera, Enrique
Condición civil de la mujer casada. Bogotá. Pregrado (Derecho). 1913.
Clasificación: Central; 6.1 M552c 1913.
<Derechos, legislación y políticas públicas> <Familia y pareja>
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
2009 -2008
1075
Buitrago, Lorena Massiel y Guerrero, Javier
De guerras y mujeres: La violencia en el Occidente de Boyacá, segunda guerra de las esmeraldas 1984-1990. 
Tunja. Pregrado (Licenciatura en Ciencias Sociales). 2009.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T S33.09 B932.
<Desarrollo, economía y trabajo><Violencias de género>
1076
Castro, Sol Mercedes
La mujer docente universitaria en Colombia. Proceso de formación académica e inserción laboral en la 
universidad (1935-1975). Tunja. Doctorado (Ciencias de la Educación). 2009.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T DE417.08 C355.
<Desarrollo, economía y trabajo><Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1077
Cifuentes, Lida Yoana, Borda, Ximena Michelle, y Castellanos, Astrid
Caracterización de un grupo de personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales Y Transexuales) de la ciudad de 
Tunja frente a sus espacios de participación y socialización en el Departamento de Boyacá. Tunja. Pregrado 
(Enfermería). 2009.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.09 C569.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e 
historia de la sexualidad y corporalidad>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta”162
1078
Franco, Dayana Patricia y Manrrique, Fred Gustavo
Hábitos de vida y conocimientos de mujeres de Miraflores y Moniquirá y su relación con la enfermedad de 
chagas. Tunja. Pregrado (Enfermería). 2009.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.09 F825.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Salud reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos>
1079
González, Jaime Humberto, Prieto, Carmen Liria, y Sierra, Julián David
Género masculino y enfermería en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. Pregrado 
(Enfermería). 2009.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.09 G643.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1080
Orduz, Yenny Rocío y Romero, María Nubia
Las huellas de la violencia de género a través del imaginario sociocultural en las historias de vida de cuatro 
mujeres. Tunja. Pregrado (Enfermería). 2009.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.09 O65.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Violencias de género>
1081 
Rojas, Javier Fernando y Mojica, Fanny
Intervención psico-social con perspectiva de género para prevenir la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, 
promocionando estilos de vida saludables en el municipio de Siachoque. Tunja. Pregrado (Psicología). 2009.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.09 R741.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
1082
Camargo, Liliana Patricia, Rodríguez, Yuly Aracely, y Vallejo, Luis
Participación de la mujer en el mercado laboral colombiano periodo 1990-2005. Tunja. Pregrado (Economía). 2008.
Clasificación: CENES; Jorge Palacios Preciado Tunja; T E61.08 C172p; T E61.08 C172p.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Violencias de género>
1083
Cuervo, Mary luz y Blanco, Vilma Nury
Vida cotidiana de mujeres de la plaza de mercado del norte de la ciudad de Tunja, 2002-2007. Tunja. Pregrado 
(Licenciatura Ciencias Sociales). 2008.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; T S33.08 C965; T S33.08 C965.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1084
Díaz, Sandra Viviana y Blanco, Vilma Nury
Impacto social de la Casa de la Mujer-UPTC en Tunja, 2003-2007. Tunja. Pregrado (Licenciatura en Ciencias 
Sociales). 2008.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T S33.08 D542.
<Derechos, legislación y políticas públicas>
Fondo de Documentación Mujer y Género “Ofelia Uribe de Acosta” 163
1085
Forero, María Cristina, Rodríguez, Fanny Juliethe, y Romero, Luz Mayelly
Consecuencias generadas a nivel personal y educativo en niños por la ausencia de sus padres recluidos en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Zipaquirá. Tunja. Pregrado (Licenciatura 
en Educación Básica). 2008.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado-Tunja; T B516.08 F715.
<Educación><Familia y pareja><Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
1086  
Jerez, Lady Catalina, Montoya, Sandra Milena, y Romero, María Nubia
Mujer y desplazamiento de sí: Sustratos socio-culturales que soportan las redes de la violencia de género. 
Tunja. Pregrado (Enfermería). 2008.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.08 J43.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Violencias de género>
1087
Niño, Zuleidy, Rincón, Jennifer Catherine, Medina, Martha Judi, y Tavera, María Fernanda
Reconocimiento de la mujer en la problemática social e intrafamiliar y su influencia en el desarrollo del niño. 
Tunja. Pregrado (Licenciatura en Educación Preescolar). 2008.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; Jorge Palacios Preciado Tunja; T P37.08 N716; T P37.08 N716.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Niñas y niños derechos y bienestar 
infantil><Violencias de género>
1088
Ochoa, Elizabeth y Barragan, Julián Andrés
Conocimientos que tienen las madres comunitarias del barrio El Dorado de Tunja en promoción y prevención 
sobre salud sexual y reproductiva del la mujer 2008. Tunja. Pregrado (Enfermería). 2008.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.08 016.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres- actividad política, organización, 
participación y movimientos sociales><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos> 
1089
Pesca, Oscar Jahvier y Mojica, Fanny
Interpretaciones sobre la identidad de género hechas por mujeres desplazadas y asentadas en la ciudad de 
Duitama. Tunja. Pregrado (Psicología). 2008.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; P14.07-P473.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Mujeres- actividad política, 
organización, participación y movimientos sociales>
1090
Rojas, Claudia Jimena, Rojas, Diana Marcela, y Blanco, Vilma Nury
Estudio socio económico de la mujer mayor de 18 años en el municipio de Villa de Leyva 2005-2006. Tunja. 
Pregrado (Licenciatura en Ciencias Sociales). 2008.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; T S33.08 R741.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1091 
Uribe, Laura Milena y Giraldo, Francisco
Incidencia de la regulación laboral sobre el empleo femenino especialmente desde la década de los años 
noventa en Colombia. Tunja. Pregrado (Economía). 2008.
Clasificación: CENES; Jorge Palacios Preciado Tunja; T E61.08 U76; T E61.08 U76.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
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1092
Abello, Diana Alexandra y Blanco, Vilma Nury
La cestería en el municipio de Tenza, Boyacá, oficio tradicional de las mujeres. Tunja. 
Pregrado (Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales). 2007.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; T S33.07 A139; T S33.07 A949.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
1093
Garzón, Eida Yaneth, Palacio, Martha Esperanza, y Blanco, Vilma Nury
Estudio socio cultural y económico de la mujer campesina en el Municipio de Oicatá Boyacá. Tunja. Pregrado 
(Licenciatura en Ciencias Sociales). 2007.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja;  Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; T S33.07 G245; T S33.06 G245.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1094
Delgadillo, Yohana Andrea
Características del autoconcepto de mujeres, entre los 13 y los 15 años de edad y descripción de los procesos 
de socialización familiar que tienen. Tunja. Pregrado (Psicología). 2006.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.06 0 D352 ej.0.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1095
Alzate, Deisy Johann y Cardozo, Deisy Tatiana
Representaciones sociales de las mujeres en situaciones de desplazamiento ubicadas en la ciudad de Tunja con 
respecto a las relaciones de poder en la pareja. Tunja. Pregrado (Psicología). 2005.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T 150 0 A478 ej.0.
<Conflicto armado y paz><Familia y pareja><Violencias de género>
1096
Fernández, Edilma y Torres, Manuel
Caracterización del papel de la mujer campesina en la producción y comercialización de productos agropecuarios 
en cinco veredas del piedemonte llanero (Yopal-Casanare). Tunja. Tecnología (Mercadeo Agropecuario). 2005.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T M570.05 F363.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
1097
Medina, María Cristina, Acuña, Francisco, y Aguilera, Mario
Las víctimas de los delitos sexuales abusivos en el Distrito Judicial de Soatá periodo 2001-2004. Tunja. 
Especialización (Instituciones Jurídico Penales). 2005.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T EDJ104.05 M491.
<Violencias de género>
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1098
Molano, Sandra Constanza y Torres, Flor Alba
Ineficacia del punible de violencia intrafamiliar en el occidente boyacense. Principal víctima la mujer. Tunja. 
Especialización (Instituciones Jurídico Penales). 2005.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T EDJ104.05 M717.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Familia y pareja><Violencias de género>
1099
Moreno, Carmen Elisa, Ordóñez, Andrés, y Cárdenas, Daniel Humberto
Influencia del género de las personas, en la movilidad urbana, caso estudio Tunja. Tunja. Pregrado (Ingeniería 
de Transporte y Vías). 2005.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T T53.05 M843 ej.1.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Desarrollo, economía y trabajo>
1100
Reyes, Sonia Astrid, Velandia, Marcia Yulenys, y Ardila, Rubén
Comportamiento sexual en varones homosexuales y heterosexuales que habitan la ciudad de Tunja. Tunja. 
Pregrado (Psicología). 2005.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.05 R457.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
1101
Viancha, Nelson Camilo y Gutiérrez, Jaime
Impacto social del fenómeno de la prostitución femenina en la ciudad de Tunja. Tunja. Pregrado (Licenciatura 
en Ciencias Sociales). 2005.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; T S33.05 V614.
<Desarrollo, economía y trabajo><Prostitución>
1102
Avella, Trudy Esperanza y Blanco, Vilma Nury
Implementación de estrategias pedagógicas para fomentar la equidad de género. Tunja. Pregrado (Licenciatura 
en Psicopedagogía). 2004.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; T P32.04 A949; T P32.04 A949.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Educación><Violencias de género>
1103
Camargo, Ana Lisbeth y Moreno, Fausto Santiago
Atribuciones causales en el malestar emocional en mujeres trabajadoras sexuales víctimas de delitos sexuales 
entrevistadas en Boyacá. Tunja. Pregrado (Psicología). 2004.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T 140.4 C173 ej.1.
<Prostitución><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos><Violencias de género>
1104
García, Carol Johana y Parra, Lury Margarita
Actitudes de los estudiantes universitarios del género masculino frente al aborto inducido de la pareja. Tunja. 
Pregrado (Enfermería). 2004.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.04 G216 ej.0.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos>
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González, Teresa de Jesús y Ocasio, Marcial Enrique
Representación de la mujer en Bogotá 1930-1957. Tunja. Maestría (Historia). 2004.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T MH402.04 G643.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
1106
Gómez, Eurin Julián y Hernández, Edna Patricia
Representaciones sociales construidas por un grupo de mujeres en situación de prostitución de la ciudad de 
Tunja acerca de su identidad de género. Tunja. Pregrado (Psicología). 2004.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.04 G633 ej.0.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Prostitución>
1107
Monroy, Francy y Gil, Rosalba
Caracterización de las condiciones laborales, sociales y económicas de las mujeres cabeza de familia en la 
ciudad de Tunja para el año 2003. Tunja. Pregrado (Economía). 2004.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T E61.04 M753 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Violencias de género>
1108
Montealegre, Sandra Catalina, Rodríguez, María Elena, y Borrero, Juliana
Búsqueda de la identidad femenina en la obra “ Hija de la Fortuna” de Isabel Allende. Tunja. Pregrado 
(Licenciatura en Idiomas Modernos Español - Inglés). 2004.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; Jorge Palacios Preciado Tunja; T I41.04 M772 ej.1; T I41.04 M772 ej.1.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1109 
Pedraza, Gina Paola y Rincón, Maritza Alexandra
 Influencia de los estilos de crianza de las familias de un grupo de mujeres adolescentes de colegios de la ciudad 
de Tunja, en la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. Tunja. Pregrado (Psicología). 2004.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.04 P371 ej.1.
<Familia y pareja><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
2003 -2000
1110
Amézquita, Luz Dary y Peralta, Jannethe Patricia
Desdoblamiento del signo mujer a través de los tiempos. Tunja. Pregrado (Licenciatura en Idiomas Modernos). 2003.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T I41.03 A514 ej.1.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1111
Bello, Milena Astrid y Pérez, Sandra Yaneth
Influencia de la cultura frente al manejo de la menopausia en mujeres entre 40 y 65 años de edad en el barrio 
El Consuelo de la ciudad de Tunja. Tunja. Pregrado (Enfermería). 2003.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.02 B446 ej.1.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
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1112
Díaz, Mary Luz y Suárez, Ángela Elisa
Actitudes de los adolescentes de grado décimo (hombres y mujeres) de los colegios de Tunja frente al aborto 
inducido. Tunja. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.03 D542.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
1113 
Forero, Elkin Gustavo
Mujer rural y seguridad alimentaria estudio de caso en la vereda Guanegro del municipio de Puerto Boyacá. 
Tunja. Pregrado (Medicina Veterinaria y Zootecnia). 2003.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T Z12.03 F715 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Ecología y medio ambiente><Historia de las mujeres, vida cotidiana, 
usos y costumbres>
1114 
Marcelo, María Cristina y Rodríguez, Magoth Judith
La mujer en el mercado laboral colombiano en la década de los noventa. Tunja. Pregrado (Economía). 2003.
Clasificación: CENES; Jorge Palacios Preciado Tunja; T E61.03 M314; T E61.03 M314 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1115
Montaña, Lilia Marcela
Situación socioeconómica de la mujer jefa de hogar en el municipio de la Capilla. Tunja. Pregrado (Licenciatura 
en Ciencias Sociales). 2003.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; Jorge Palacios Preciado Tunja; T S33.03 M764; T S33.03 M764s ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
1116
Muñoz, Ana María y Ovalle, Yoly Patricia
Situación socio demográfica, cultural y conductas de riesgo de las mujeres frente a las ITS, VIH, Sida en Tunja. 
Tunja. Pregrado (Enfermería). 2003.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.03 M967 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos>
1117
Ortega, Lina Bibiana y Dueñas, Stewart Roberto
Actitudes de los servidores encargados de los procesos de denuncias en la interacción con las mujeres 
denunciantes agredidas sexualmente. Tunja. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.03 O77 ej.1.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
1118 
Silva, Fabián y Sánchez, Nelson
Representación social de las relaciones de poder en pareja y participación de la mujer en programas de 
desarrollo comunitario. Tunja. Pregrado (Psicología). 2003.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.03 B223 ej.1.
<Familia y pareja><Mujeres- actividad política, organización, participación y movimientos sociales><Violencias 
de género>
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Benavides, Ana Milena, Castillo, Dilia Yaneth, Barajas, Paola Sofía, y Peñuela, Gloria Mercedes
Programa educativo sobre el maltrato hacia la mujer para la comunidad del barrio Kennedy de la ciudad de 
Tunja Boyacá. Tunja. Tecnología (Administración Judicial). 2002.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T AJ6.7002 B456p ej.1.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Violencias de género>
1120
Borda, Emilce
Representación social del rol de género de la mujer y representación social del rol de género del hombre en la 
violencia sexual conyugal en Tunja. Tunja. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.02 B727.
<Familia y pareja><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Violencias de género>
1121 
Erazo, María Isabel y Lizarazo, Fredy Alexander
Diferencias en las representaciones sociales religiosas asociadas a la sexualidad en dos generaciones de mujeres 
residentes en Tunja y su incidencia en las pautas de conducta sexual actuales. Tunja. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.02 E65 ej.1.
<Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de género, etnicidad, raza y 
subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
1122 
Fuentes, Paula Catalina
Diferencias en las cogniciones y en el comportamiento respecto a las relaciones sexuales y heterosexuales y el 
uso de métodos anticonceptivos en hombres y mujeres adolescentes de 12 a 18 años de edad residentes en 
Malaga Santander en el año 2002. Tunja. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.02 F954 ej.1.
<Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Salud reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
1123
Losada, Erika Patricia y Quintero, Margarita
Representación social del rol de género de la mujer en las subculturas del rock en la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá. Tunja. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.02 L879 ej.1.
<Comunicación, artes y tecnología><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1124 
Mateus, Sandra Milena y Ávila, Aida Karina
Relación entre los factores demográficos, psicosociales y de salud de mujeres en situación de prostitución de 
la ciudad de Tunja. Tunja. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.01 M425 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Prostitución>
1125
Riaño, Claudia Esperanza, Peralta, Duvy Emilse, y Camargo, Blanca Patricia
Estructura del empleo femenino en la ciudad de Tunja. Tunja. Pregrado (Economía). 2002.
Clasificación: CENES; Jorge Palacios Preciado Tunja; T E61.02 R481; T E61.02 R481 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo>
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Santamaría, Sandra Patricia y Ríos, Walter Mauricio
Coeducación y representación social de género. Tunja. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.02 S232 ej.1.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1127 
Torres, Nelcy y Rocha, Sandra
Factores de personalidad que presentan las mujeres (denunciantes) que fueron víctimas reincidentes en el 
delito de hurto en la ciudad de Tunja. Tunja. Pregrado (Psicología). 2002.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T P14.02 R672 ej.1.
<Conflicto armado y paz><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades>
1128 
Alvarado, Álvaro Enrique
Propuestas metodológicas de acción participativa con perspectiva de género para la adopción de tecnología. 
Tunja. Maestría (Desarrollo Rural). 2000.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T MD400.00 A472.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Mujeres- 
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
1129 
Carvajal, Liliana y Flechas, Jonht Alberth
Factores psicosociales y familiares que generan temor en el adolescente que vivencia la paternidad. Tunja. 
Pregrado (Enfermería). 2000.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T E22.00 C331 ej.0.




Acosta, Aideth, Quintero, Sandra Patricia, y Montejo, Edilberto
Pedagogía de la educación sexual y concepción de género en la Escuela de “Jordán” del municipio de Moniquirá 
Boyacá. Tunja. Pregrado (Licenciatura en Educación Básica Primaria). 1999.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T B39.99 A185.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y corporalidad>
1131
Gutiérrez, Elvia
El papel socioeconómico y cultural de la mujer rural del Alto Chicamocha. Tunja. Maestría (Desarrollo Rural). 1999.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T MD400.99 G984.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
1132
Sánchez, Marlene
Representación de la mujer en Bogotá 1880-1920. Tunja. Maestría (Historia). 1999.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T MH402.99 S211 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres><Identidades de 
género, etnicidad, raza y subjetividades>
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Cruz, Lina María y Morales, Gloria
El papel de los textos educativos frente a la construcción de relaciones de equidad e inequidad en la socialización 
de género en preescolares de la ciudad de Tunja. Tunja. Pregrado (Licenciatura en Preescolar). 1998.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Educación-Tunja; Jorge Palacios Preciado Tunja; T P37.98 C957 ej.0; T P37.98 C957 ej.1.
<Educación><Niñas y niños derechos y bienestar infantil><Violencias de género>
1134 
Fajardo, Víctor Daniel
Efectos de la violencia intrafamiliar en la mujer por parte del cónyuge. Tunja. Especialización (Instituciones 
Jurídico Familiares). 1998.
Clasificación: Facultad Derecho y Ciencias Sociales-Tunja; T D10.98 F175 ej.1.
<Familia y pareja><Violencias de género>
1135 
Martínez, Ligia y Torres, Alicia
Familia y lesiones personales en los municipios de Tuta y Chivata (1994-1996). Tunja. Especialización (Instituciones 
Jurídico Penales). 1998.
Clasificación: Facultad Derecho y Ciencias Sociales-Tunja; T D10.98 M385 ej.1.
<Familia y pareja><Violencias de género>
1136
Camacho, Rita Delia y Alza, Segundo Dídimo
Investigación sobre concepción de género: Incidencia de las relaciones inequitativas entre niños y niñas en el 
aula de clase. Tunja. Pregrado (Licenciatura en Educación Básica Primaria). 1997.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T 39.97 C14i.
<Educación><Niñas y niños derechos y bienestar infantil><Violencias de género>
1137 
García, María Ernestina, Pinilla, Yolanda, y Martín, Gladys
La mujer cabeza de familia: El reto del fin del siglo. Chiquinquirá. Pregrado (Licenciatura en Ciencias Sociales). 1997.
Clasificación: Facultad Sed. Chiquinquirá; T C36.97 G216 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja>
1138  
Velasco, Gladys Imelda y Medina, Martha Helena
La adolescente gestante soltera y su familia Soata. Tunja. Especialización (Salud Familiar Integral). 1997.
Clasificación: Facultad Ciencias de la Salud-Tunja; T F96.97 V433 ej.1.
<Familia y pareja><Niñas y niños derechos y bienestar infantil>
1139 
Zárate, María Doris
Pedagogía de la incidencia de la diferencia entre niños y niñas de la Escuela Nueva El Platanal del municipio de 
Güepsa (Santander). Tunja. Pregrado (Licenciatura en Educación Básica Primaria). 1997.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T B39.97 Z36.
<Educación><Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades><Teoría e historia de la sexualidad y 
corporalidad>
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Triana, Alba Nidia
Violencia contra la mujer en la relación de pareja derechos humanos y condición jurídica. Chiquinquirá. 
Especialización (Derechos Humanos). 1995.
Clasificación: Facultad Sed. Chiquinquirá; T D103.96 T821 ej.1.




La prostitución en Tunja: Estudio histórico-social 1990-1992. Tunja. Pregrado (Licenciatura en Ciencias 
Sociales). 1993. 




Participación de la mujer en la instrucción pública en Boyacá 1900-1940. Chiquinquirá. Pregrado (Licenciatura 
en Ciencias Sociales). 1993.
Clasificación: Facultad Sed. Chiquinquirá; T C36.93 P976 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Historia, movimiento de las mujeres y feministas>
1143
Acuña, María Ana Belén
Situación laboral de la mujer en las entidades estatales en Tunja. Tunja. Pregrado (Ciencias Sociales). 1990.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T 305.43 A189 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1134
Gómez, Hilda Emma
Luchas por la reivindicación de la mujer en Colombia 1930-1960. Tunja. Maestría (Historia). 1990.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T 305.42 G631 ej.1.
<Derechos, legislación y políticas públicas><Historia, movimiento de las mujeres y feministas><Mujeres- 
actividad política, organización, participación y movimientos sociales>
1145
Rodríguez, Omaira y Rojas, Sandra
Fuerza de trabajo femenina en Boyacá breve análisis. Tunja. Pregrado (Licenciatura en Ciencias Sociales). 1988.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T 331.48 R696 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo>
1146
Rodríguez, Rosaura y Rodríguez, Rosa
Participación de la mujer campesina en el trabajo familiar campesino en el municipio de Motavita (Boyacá) 
1986-1987. Tunja. Pregrado (Economía). 1988.
Clasificación: Jorge Palacios Preciado Tunja; T 305.43 R696 ej.1.
<Desarrollo, economía y trabajo><Familia y pareja><Historia de las mujeres, vida cotidiana, usos y costumbres>
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Conicto Armado y Paz 
 
0002  0020  
0021  0037  
0060  0063  
0072  0073  
0111  0150  
0157  0174  
0181  0185  
0188  0199  
0200  0201  
0202  0203  
0211  0223  
0232  0254  
0265  0269  
0276  0284  
0293  0335  
0380  0404  
0430  0449  
0451  0478  
0480  0526  
0529  0542  
0561  0571  
0633  0634  
0674  0683  
0693  0703  
0704  0712  
0713  0774  
0805  0810  
0815  0846  
0864  0908  
1017  1089  
1095  1127 
Derechos, Legislación y Políticas Públicas 
 
0003  0006  
0007  0012  
0013  0024  
0026  0027  
0028  0040  
0046  0059  
0061  0067  
0069  0070  
0095  0105  
0110  0111  
0118  0120  
0124  0125  
0131  0140  
0141  0151  
0152  0158  
0160  0165  
0166  0168  
0174  0181  
0183  0184  
0185  0196  
0198  0205  
0212  0221  
0249  0254  
0258  0259  
0260  0263  
0268  0273  
0281  0291  
0304  0308  
0310  0311  
0313  0317  
0319  0323  
0334  0335  
0340  0345  
0362  0378  
0386  0387  
0388  0396  
0398  0399  
0401  0407  
0409  0410  
0412  0413  
0414  0436  
0437  0439  
0442  0445  
0447  0451  
0452  0453  
0455  0457  
0458  0461  
0472  0478  
0483  0487  
0491  0498  
0499  0500  
0501  0505  
0512  0522  
0526  0534  
0535  0538  
0552  0559  
0577  0578  
0584  0586  
0613  0625  
0633  0634  
0636  0637  
0639  0643  
0644  0646  
0647  0652  
0655  0656  
0657  0666  
0667  0668  
0670  0672  
0674  0675  
0677  0678  
0679  0683  
0684  0685  
0687  0688  
0689  0690  
0693  0697  
0698  0705  
0706  0715  
0716  0738  
0746  0748  
0756  0780  
0791  0794  
0806  0816  
0821  0822  
0834  0835  
0837  0839  
0849  0859  
0863  0871  
0876  0887  
0908  0914  
0915  0916  
0920  0926  
0932  0936  
0937  0951  
0953  0956  
0962  0973  
0975  0979  
0984  0987  
0988  0990  
0996  1010  
1015  1016  
1020  1026  
1039  1052  
1058  1069  
1071  1072   
1073  1074  
1077  1081  
1084  1091  
1098  1099  
1102  1117  
1119  1140  
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0110  0111  
0118  0120  
0124  0125  
0131  0140  
0141  0151  
0152  0158  
0160  0165  
0166  0168  
0174  0181  
0183  0184  
0185  0196  
0198  0205  
0212  0221  
0249  0254  
0258  0259  
0260  0263  
0268  0273  
0281  0291  
0304  0308  
0310  0311  
0313  0317  
0319  0323  
0334  0335  
0340  0345  
0362  0378  
0386  0387  
0388  0396  
0398  0399  
0401  0407  
0409  0410  
0412  0413  
0414  0436  
0437  0439  
0442  0445  
0447  0451  
0452  0453  
0455  0457  
0458  0461  
0472  0478  
0483  0487  
0491  0498  
0499  0500  
0501  0505  
0512  0522  
0526  0534  
0535  0538  
0552  0559  
0577  0578  
0584  0586  
0613  0625  
0633  0634  
0636  0637  
0639  0643  
0644  0646  
0647  0652  
0655  0656  
0657  0666  
0667  0668  
0670  0672  
0674  0675  
0677  0678  
0679  0683  
0684  0685  
0687  0688  
0689  0690  
0693  0697  
0698  0705  
0706  0715  
0716  0738  
0746  0748  
0756  0780  
0791  0794  
0806  0816  
0821  0822  
0834  0835  
0837  0839  
0849  0859  
0863  0871  
0876  0887  
0908  0914  
0915  0916  
0920  0926  
0932  0936  
0937  0951  
0953  0956  
0962  0973  
0975  0979  
0984  0987  
0988  0990  
0996  1010  
1015  1016  
1020  1026  
1039  1052  
1058  1069  
1071  1072   
1073  1074  
1077  1081  
1084  1091  
1098  1099  
1102  1117  
1119  1140  
1144  
Desarrollo, Economía y Trabajo 
 
0001  0006  
0027  0028  
0044  0048  
0052  0086  
0092  0098  
0105  0107  
0108  0111  
0117  0119  
0124  0132  
0133  0140  
0142  0150  
0159  0164  
0168  0171  
0182  0184  
0198  0203  
0205  0208  
0217  0218  
0221  0223  
0227  0233  
0243  0257  
0259  0261  
0270  0273  
0284  0299  
0300  0301  
0304  0314  
0316  0321  
0327  0331  
0336  0346  
0350  0351  
0357  0359  
0361  0369  
0373  0374  
0385  0389  
0390  0399  
0405  0407  
0417  0424  
0427  0429  
0441  0450  
0454  0456  
0457  0462  
0471  0481  
0482  0484  
0486  0489  
0492  0495  
0499  0510  
0511  0512  
0513  0519  
0521  0524  
0525  0526  
0527  0528  
0532  0534  
0536  0538  
0540  0543  
0544  0545  
0548  0549  
0550  0553  
0555  0556  
0557  0559  
0560  0563  
0567  0575  
0579  0580  
0582  0583  
0588  0589  
0591  0592  
0597  0602  
0604  0607  
0609  0611  
0616  0618  
0621  0622  
0624  0625  
0629  0630  
0631  0632  
0635  0640  
0641  0642  
0643  0645  
0649  0650  
0651  0652  
0654  0655  
0658  0659  
0666  0669  
0670  0671  
0673  0675  
0677  0679  
0680  0682  
0684  0686  
0687  0688  
0692  0694  
0696  0699  
0702  0704  
0707  0708  
0709  0710  
0711  0719  
0720  0721  
0739  0740  
0749  0754  
0758  0762  
0768  0775  
0776  0777  
0832  0835  
0840  0843  
0850  0858  
0863  0872  
0873  0875  
0886  0889  
0897  0901  
0915  0918  
0921  0923  
0929  0933  
0938  0939  
0940  0951  
0963  0965  
0976  0982  
0983  0989  
0993  0994  
0998  1029  
1030  1031  
1033  1037  
1038  1044  
1045  1046  
1049  1050  
1051  1057  
1062  1063  
1064  1065  
1066  1067  
1068  1075  
1076  1079  
1082  1083  
1090  1091  
1092  1093  
1096  1099  
1101  1105  
1106  1107  
1113  1114  
1115  1116  
1124  1125  
1128  1131  
1132  1137  
1142  1143  
1145  1146 
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Ecología y Medio Ambiente 
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0354  0360  
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0465  0470  
0479  0493  
0501  0502  
0516  0536  
0546  0568  
0576  0578  
0620  0653  
0662  0663  
0665  0691  
0693  0722  
0726  0738  
0750  0767  
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0819  0824  
0826  0848  
0853  0861  
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0886  0895  
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0756  0764  
0772  0781  
0785  0789  
0790  0791  
0797  0804  
0808  0817  
0823  0843  
0851  0859  
0869  0883  
0885  0888  
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0905  0907  
0908  0912  
0913  0915  
0926  0936  
0943  0946  
0947  0948  
0950  0952  
0959  0965  
0967  0968  
0970  0971  
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1003  1009  
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Historia de las Mujeres, Vida Cotidiana, Usos y Costumbres  
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0227  0230  
0233  0242  
0245  0252  
0257  0262  
0272  0277  
0282  0292  
0300  0306  
0312  0315  
0336  0338  
0349  0350  
0353  0358  
0364  0368  
0370  0376  
0378  0379  
0381  0382  
0385  0391  
0393  0399  
0414  0415  
0416  0417  
0421  0428  
0429  0441  
0444  0461  
0488  0491  
0494  0497  
0500  0506  
0507  0525  
0527  0535  
0536  0545  
0547  0548  
0549  0553  
0563  0571  
0572  0575  
0577  0579  
0583  0584  
0592  0614  
0618  0619  
0620  0621  
0630  0632  
0645  0656  
0664  0669  
0673  0675  
0699  0706  
0722  0723  
0725  0729  
0770  0781  
0783  0801  
0810  0818  
0828  0868  
0879  0880  
0886  0957  
0974  0982  
0997  1011  
1013  1015  
1016  1026  
1037  1046  
1048  1053  
1055  1066  
1070  1071  
1072  1078  
1082  1083  
1086  1092  
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1105  1113  
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Historia, Movimiento de las Mujeres y Feministas  
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0448  0449  
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 Identidades de Género, Etnicidad, Raza y Subjetividades
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0134  0135  
0136  0137  
0138  0139  
0142  0143  
0144  0145  
0146  0152  
0156  0167  
0170  0173  
0176  0178  
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0191  0192  
0193  0194  
0195  0200  
0202  0204  
0206  0209  
0210  0213  
0216  0217  
0219  0220  
0222  0223  
0226  0227  
0228  0229  
0230  0231  
0232  0234  
0235  0239  
0240  0241  
0246  0247  
0248  0251  
0253  0256  
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0264  0265  
0266  0267  
0271  0272  
0275  0278  
0279  0282  
0287  0288  
0289  0290  
0291  0292  
0294  0295  
0297  0298  
0299  0302  
0303  0305  
0306  0315  
0320  0322  
0325  0327  
0328  0329  
0330  0331  
0332  0333  
0337  0338  
0339  0341  
0343  0344  
0345  0348  
0349  0350  
0351  0352  
0353  0354  
0355  0356  
0358  0359  
0360  0363  
0365  0366  
0368  0371  
0377  0379  
0380  0382  
0383  0385  
0389  0390  
0391  0392  
0393  0394  
0395  0397  
0400  0402  
0403  0404  
0406  0415  
0420  0421  
0423  0425  
0426  0427  
0430  0431  
0432  0433  
0434  0437  
0438  0440  
0441  0443  
0445  0449  
0450  0456  
0458  0459  
0462  0463  
0466  0467  
0468  0469  
0471  0474  
0475  0476  
0477  0479  
0481  0483  
0484  0485  
0486  0489  
0490  0492  
0493  0496  
0497  0502  
0505  0506  
0508  0513  
0514  0515  
0516  0517  
0518  0520  
0521  0523  
0525  0527  
0528  0529  
0530  0531  
0533  0537  
0539  0540  
0541  0547  
0555  0558  
0560  0561  
0564  0565  
0569  0572  
0574  0580  
0581  0585  
0587  0588  
0589  0590  
0592  0593  
0594  0599  
0600  0601  
0602  0603  
0605  0606  
0607  0608  
0610  0611  
0612  0614  
0615  0616  
0617  0620  
0622  0623  
0626  0627  
0628  0629  
0631  0633  
0634  0638  
0649  0651  
0653  0654  
0660  0661  
0662  0665  
0668  0681  
0691  0695  
0699  0700  
0702  0703  
0711  0712  
0719  0721  
0722  0726  
0727  0728  
0734  0736  
0739  0742  
0744  0745  
0747  0748  
0749  0750  
0755  0757  
0758  0761  
0763  0765  
0766  0773  
0774  0777  
0778  0782  
0798  0803  
0805  0817  
0820  0825  
0833  0844  
0845  0856  
0862  0866  
0867  0869  
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Historia de las Mujeres, Vida Cotidiana, Usos y Costumbres  
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0057  0064  
0074  0075  
0076  0080  
0102  0104  
0113  0117  
0155  0159  
0161  0163  
0169  0177  
0190  0210  
0211  0218  
0219  0220  
0227  0230  
0233  0242  
0245  0252  
0257  0262  
0272  0277  
0282  0292  
0300  0306  
0312  0315  
0336  0338  
0349  0350  
0353  0358  
0364  0368  
0370  0376  
0378  0379  
0381  0382  
0385  0391  
0393  0399  
0414  0415  
0416  0417  
0421  0428  
0429  0441  
0444  0461  
0488  0491  
0494  0497  
0500  0506  
0507  0525  
0527  0535  
0536  0545  
0547  0548  
0549  0553  
0563  0571  
0572  0575  
0577  0579  
0583  0584  
0592  0614  
0618  0619  
0620  0621  
0630  0632  
0645  0656  
0664  0669  
0673  0675  
0699  0706  
0722  0723  
0725  0729  
0770  0781  
0783  0801  
0810  0818  
0828  0868  
0879  0880  
0886  0957  
0974  0982  
0997  1011  
1013  1015  
1016  1026  
1037  1046  
1048  1053  
1055  1066  
1070  1071  
1072  1078  
1082  1083  
1086  1092  
1093  1096  
1105  1113  
1121  1128  
1131  1132  
1146 
 
Historia, Movimiento de las Mujeres y Feministas  
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0300  0311  
0323  0328  
0342  0353  
0355  0356  
0364  0367  
0375  0376  
0408  0447  
0448  0449  
0461  0470  
0482  0487  
0488  0498  
0509  0512  
0545  0566  
0574  0582  
0584  0613  
0636  0641  
0664  0680  
0686  0696  
0728  0812  
0836  0865  
0942  0958  
0980  1022  
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 Identidades de Género, Etnicidad, Raza y Subjetividades
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0078  0081  
0082  0085  
0086  0087  
0088  0089  
0090  0092  
0094  0097  
0100  0101  
0103  0104  
0106  0107  
0109  0112  
0113  0114  
0115  0116  
0122  0129  
0130  0131  
0134  0135  
0136  0137  
0138  0139  
0142  0143  
0144  0145  
0146  0152  
0156  0167  
0170  0173  
0176  0178  
0179  0182  
0187  0188  
0189  0190  
0191  0192  
0193  0194  
0195  0200  
0202  0204  
0206  0209  
0210  0213  
0216  0217  
0219  0220  
0222  0223  
0226  0227  
0228  0229  
0230  0231  
0232  0234  
0235  0239  
0240  0241  
0246  0247  
0248  0251  
0253  0256  
0261  0262  
0264  0265  
0266  0267  
0271  0272  
0275  0278  
0279  0282  
0287  0288  
0289  0290  
0291  0292  
0294  0295  
0297  0298  
0299  0302  
0303  0305  
0306  0315  
0320  0322  
0325  0327  
0328  0329  
0330  0331  
0332  0333  
0337  0338  
0339  0341  
0343  0344  
0345  0348  
0349  0350  
0351  0352  
0353  0354  
0355  0356  
0358  0359  
0360  0363  
0365  0366  
0368  0371  
0377  0379  
0380  0382  
0383  0385  
0389  0390  
0391  0392  
0393  0394  
0395  0397  
0400  0402  
0403  0404  
0406  0415  
0420  0421  
0423  0425  
0426  0427  
0430  0431  
0432  0433  
0434  0437  
0438  0440  
0441  0443  
0445  0449  
0450  0456  
0458  0459  
0462  0463  
0466  0467  
0468  0469  
0471  0474  
0475  0476  
0477  0479  
0481  0483  
0484  0485  
0486  0489  
0490  0492  
0493  0496  
0497  0502  
0505  0506  
0508  0513  
0514  0515  
0516  0517  
0518  0520  
0521  0523  
0525  0527  
0528  0529  
0530  0531  
0533  0537  
0539  0540  
0541  0547  
0555  0558  
0560  0561  
0564  0565  
0569  0572  
0574  0580  
0581  0585  
0587  0588  
0589  0590  
0592  0593  
0594  0599  
0600  0601  
0602  0603  
0605  0606  
0607  0608  
0610  0611  
0612  0614  
0615  0616  
0617  0620  
0622  0623  
0626  0627  
0628  0629  
0631  0633  
0634  0638  
0649  0651  
0653  0654  
0660  0661  
0662  0665  
0668  0681  
0691  0695  
0699  0700  
0702  0703  
0711  0712  
0719  0721  
0722  0726  
0727  0728  
0734  0736  
0739  0742  
0744  0745  
0747  0748  
0749  0750  
0755  0757  
0758  0761  
0763  0765  
0766  0773  
0774  0777  
0778  0782  
0798  0803  
0805  0817  
0820  0825  
0833  0844  
0845  0856  
0862  0866  
0867  0869  
0877  0896  
0901  0905  
0914  0916  
0921  0923  
0924  0928  
0949  0953  
0956  0966  
0985  0989  
1001  1003  
1023  1027  
1030  1035  
1066  1070  
1076  1077  
1079  1080  
1086  1087  
1088  1089  
1092  1094  
1096  1100  
1104  1105  
1106  1108  
1110  1111  
1112  1120  
1121  1122  
1123  1124  
1126  1127  
1129  1130  
1132  1139  
 
Mujeres -Actividad Política, Organización, Participación y 
Movimientos Sociales  
 
0001  0012  
0046  0059  
0067  0080  
0081  0082  
0084  0102  
0104  0108  
0117  0119  
0131  0133  
0134  0147  
0148  0153  
0157  0162  
0163  0173  
0190  0198  
0199  0202  
0212  0229  
0263  0269  
0273  0276  
0285  0289  
0291  0304  
0314  0316  
0317  0318  
0323  0340  
0342  0351  
0352  0361  
0367  0373  
0375  0396  
0404  0407  
0408  0418  
0430  0450  
0469  0470  
0487  0491  
0494  0498  
0501  0507  
0509  0535  
0547  0566  
0571  0582  
0609  0613  
0636  0641  
0645  0647  
0655  0677  
0678  0680  
0684  0686  
0687  0692  
0696  0697  
0706  0707  
0708  0709  
0724  0728  
0741  0752  
0753  0754  
0759  0765  
0768  0769  
0771  0795  
0800  0805  
0806  0812  
0814  0815  
0822  0836  
0839  0842  
0857  0861  
0866  0884  
0892  0895  
0897  0904  
0918  0920  
0927  0931  
0940  0963  
0984  1017  
1028  1032  
1034  1048  
1051  1054  
1056  1059  
1088  1089  
1118  1128  
1144  
 
Niñas y Niños Derechos y Bienestar Infantil  
 
0068  0093  
0140  0149  
0197  0213  
0259  0279  
0280  0411  
0425  0443  
0479  0510  
0530  0565  
0663  0665  
0713  0743  
0767  0826  
0847  0854  
0859  0860  
0862  0863  
0878  0910  
0913  0917  
0930  0935  
0960  0961  
0972  0975  
0992  0999  
1006  1018  
1024  1085  
1087  1129  





0015  0058  
0128  0161  
0184  0222  
0243  0244  
0253  0271  
0279  0344  
0346  0383  
0401  0439  
0452  0483  
0489  0504  
0532  0557  
0567  0596  
0625  0632  
0639  0695  
0925  0954  
0969  0972  
0996  1018  
1041  1101  
1103  1106  
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0877  0896  
0901  0905  
0914  0916  
0921  0923  
0924  0928  
0949  0953  
0956  0966  
0985  0989  
1001  1003  
1023  1027  
1030  1035  
1066  1070  
1076  1077  
1079  1080  
1086  1087  
1088  1089  
1092  1094  
1096  1100  
1104  1105  
1106  1108  
1110  1111  
1112  1120  
1121  1122  
1123  1124  
1126  1127  
1129  1130  
1132  1139  
 
Mujeres -Actividad Política, Organización, Participación y 
Movimientos Sociales  
 
0001  0012  
0046  0059  
0067  0080  
0081  0082  
0084  0102  
0104  0108  
0117  0119  
0131  0133  
0134  0147  
0148  0153  
0157  0162  
0163  0173  
0190  0198  
0199  0202  
0212  0229  
0263  0269  
0273  0276  
0285  0289  
0291  0304  
0314  0316  
0317  0318  
0323  0340  
0342  0351  
0352  0361  
0367  0373  
0375  0396  
0404  0407  
0408  0418  
0430  0450  
0469  0470  
0487  0491  
0494  0498  
0501  0507  
0509  0535  
0547  0566  
0571  0582  
0609  0613  
0636  0641  
0645  0647  
0655  0677  
0678  0680  
0684  0686  
0687  0692  
0696  0697  
0706  0707  
0708  0709  
0724  0728  
0741  0752  
0753  0754  
0759  0765  
0768  0769  
0771  0795  
0800  0805  
0806  0812  
0814  0815  
0822  0836  
0839  0842  
0857  0861  
0866  0884  
0892  0895  
0897  0904  
0918  0920  
0927  0931  
0940  0963  
0984  1017  
1028  1032  
1034  1048  
1051  1054  
1056  1059  
1088  1089  
1118  1128  
1144  
 
Niñas y Niños Derechos y Bienestar Infantil  
 
0068  0093  
0140  0149  
0197  0213  
0259  0279  
0280  0411  
0425  0443  
0479  0510  
0530  0565  
0663  0665  
0713  0743  
0767  0826  
0847  0854  
0859  0860  
0862  0863  
0878  0910  
0913  0917  
0930  0935  
0960  0961  
0972  0975  
0992  0999  
1006  1018  
1024  1085  
1087  1129  





0015  0058  
0128  0161  
0184  0222  
0243  0244  
0253  0271  
0279  0344  
0346  0383  
0401  0439  
0452  0483  
0489  0504  
0532  0557  
0567  0596  
0625  0632  
0639  0695  
0925  0954  
0969  0972  
0996  1018  
1041  1101  
1103  1106  




0877  0896  
0901  0905  
0914  0916  
0921  0923  
0924  0928  
0949  0953  
0956  0966  
0985  0989  
1001  1003  
1023  1027  
1030  1035  
1066  1070  
1076  1077  
1079  1080  
1086  1087  
1088  1089  
1092  1094  
1096  1100  
1104  1105  
1106  1108  
1110  1111  
1112  1120  
1121  1122  
1123  1124  
1126  1127  
1129  1130  
1132  1139  
 
Mujeres -Actividad Política, Organización, Participación y 
Movimientos Sociales  
 
0001  0012  
0046  0059  
0067  0080  
0081  0082  
0084  0102  
0104  0108  
0117  0119  
0131  0133  
0134  0147  
0148  0153  
0157  0162  
0163  0173  
0190  0198  
0199  0202  
0212  0229  
0263  0269  
0273  0276  
0285  0289  
0291  0304  
0314  0316  
0317  0318  
0323  0340  
0342  0351  
0352  0361  
0367  0373  
0375  0396  
0404  0407  
0408  0418  
0430  0450  
0469  0470  
0487  0491  
0494  0498  
0501  0507  
0509  0535  
0547  0566  
0571  0582  
0609  0613  
0636  0641  
0645  0647  
0655  0677  
0678  0680  
0684  0686  
0687  0692  
0696  0697  
0706  0707  
0708  0709  
0724  0728  
0741  0752  
0753  0754  
0759  0765  
0768  0769  
0771  0795  
0800  0805  
0806  0812  
0814  0815  
0822  0836  
0839  0842  
0857  0861  
0866  0884  
0892  0895  
0897  0904  
0918  0920  
0927  0931  
0940  0963  
0984  1017  
1028  1032  
1034  1048  
1051  1054  
1056  1059  
1088  1089  
1118  1128  
1144  
 
Niñas y Niños Derechos y Bienestar Infantil  
 
0068  0093  
0140  0149  
0197  0213  
0259  0279  
0280  0411  
0425  0443  
0479  0510  
0530  0565  
0663  0665  
0713  0743  
0767  0826  
0847  0854  
0859  0860  
0862  0863  
0878  0910  
0913  0917  
0930  0935  
0960  0961  
0972  0975  
0992  0999  
1006  1018  
1024  1085  
1087  1129  





0015  0058  
0128  0161  
0184  0222  
0243  0244  
0253  0271  
0279  0344  
0346  0383  
0401  0439  
0452  0483  
0489  0504  
0532  0557  
0567  0596  
0625  0632  
0639  0695  
0925  0954  
0969  0972  
0996  1018  
1041  1101  
1103  1106  
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Salud Reproductiva, Derechos Sexuales y Reproductivos  
 
0003  0009  
0011  0031  
0040  0045  
0050  0063  
0070  0099  
0120  0130  
0151  0160  
0166  0168  
0193  0201  
0215  0237  
0238  0242  
0244  0249  
0255  0256  
0268  0275  
0280  0287  
0293  0303  
0312  0313  
0319  0326  
0332  0334  
0347  0348  
0359  0372  
0376  0377  
0395  0419  
0423  0431  
0436  0460  
0475  0476  
0510  0515  
0534  0542  
0544  0552  
0557  0559  
0569  0576  
0596  0598  
0600  0610  
0612  0637  
0642  0657  
0671  0679  
0714  0715  
0716  0738  
0742  0746  
0747  0750  
0766  0787  
0788  0789  
0793  0794  
0799  0804  
0809  0811  
0823  0827  
0832  0834  
0835  0838  
0841  0852  
0858  0881  
0887  0890  
0891  0898  
0909  0922  
0925  0934  
0937  0944  
0949  0958  
0964  0973  
0978  0981  
0986  0987  
0991  1000  
1004  1007  
1021  1025  
1036  1041  
1042  1053  
1061  1065  
1068  1078  
1088  1103  
1104  1109  
1111  1112  
































Teoría e Historia de la Sexualidad y Corporalidad  
 
0005  0007  
0008  0016  
0018  0022  
0031  0032  
0033  0035  
0039  0041  
0043  0050  
0051  0053  
0055  0056  
0057  0058  
0062  0063  
0065  0066  
0069  0075  
0077  0078  
0087  0088  
0091  0093  
0094  0097  
0100  0103  
0107  0113  
0114  0115  
0116  0121  
0127  0128  
0129  0135  
0137  0138  
0143  0145  
0156  0165  
0167  0170  
0172  0177  
0178  0179  
0187  0189  
0191  0194  
0195  0206  
0209  0213  
0216  0217  
0225  0226  
0228  0230  
0231  0234  
0235  0239  
0240  0247  
0251  0264  
0266  0267  
0271  0278  
0280  0288  
0290  0294  
0295  0297  
0298  0299  
0303  0305  
0312  0320  
0324  0325  
0341  0349  
0355  0356  
0365  0366  
0368  0371  
0382  0383  
0384  0392  
0394  0398  
0400  0426  
0433  0435  
0437  0438  
0440  0442  
0448  0459  
0463  0467  
0468  0472  
0473  0474  
0475  0477  
0490  0493  
0496  0497  
0502  0505  
0508  0513  
0514  0517  
0518  0531  
0539  0540  
0541  0558  
0569  0581  
0587  0589  
0590  0593  
0594  0596  
0599  0601  
0603  0605  
0606  0615  
0616  0617  
0623  0626  
0627  0628  
0629  0644  
0646  0651  
0661  0662  
0663  0664  
0672  0681  
0691  0695  
0700  0717  
0718  0728  
0732  0735  
0751  0766  
0770  0779  
0784  0791  
0796  0802  
0803  0808  
0809  0811  
0813  0819  
0820  0828  
0830  0837  
0845  0856  
0869  0870  
0871  0880  
0888  0896  
0906  0908  
0929  0934  
0942  0945  
0955  0958  
0981  1008  
1023  1040  
1043  1070  
1077  1100  
1111  1112  
1121  1122  
1130  1139   
 
Tratados, Convenciones, DIH y Derechos Humanos  
 
0308  0442  
0444  0445  
0446  0451  
0452  0637  
0639  0685  
0693  0698  
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Teoría e Historia de la Sexualidad y Corporalidad  
 
0005  0007  
0008  0016  
0018  0022  
0031  0032  
0033  0035  
0039  0041  
0043  0050  
0051  0053  
0055  0056  
0057  0058  
0062  0063  
0065  0066  
0069  0075  
0077  0078  
0087  0088  
0091  0093  
0094  0097  
0100  0103  
0107  0113  
0114  0115  
0116  0121  
0127  0128  
0129  0135  
0137  0138  
0143  0145  
0156  0165  
0167  0170  
0172  0177  
0178  0179  
0187  0189  
0191  0194  
0195  0206  
0209  0213  
0216  0217  
0225  0226  
0228  0230  
0231  0234  
0235  0239  
0240  0247  
0251  0264  
0266  0267  
0271  0278  
0280  0288  
0290  0294  
0295  0297  
0298  0299  
0303  0305  
0312  0320  
0324  0325  
0341  0349  
0355  0356  
0365  0366  
0368  0371  
0382  0383  
0384  0392  
0394  0398  
0400  0426  
0433  0435  
0437  0438  
0440  0442  
0448  0459  
0463  0467  
0468  0472  
0473  0474  
0475  0477  
0490  0493  
0496  0497  
0502  0505  
0508  0513  
0514  0517  
0518  0531  
0539  0540  
0541  0558  
0569  0581  
0587  0589  
0590  0593  
0594  0596  
0599  0601  
0603  0605  
0606  0615  
0616  0617  
0623  0626  
0627  0628  
0629  0644  
0646  0651  
0661  0662  
0663  0664  
0672  0681  
0691  0695  
0700  0717  
0718  0728  
0732  0735  
0751  0766  
0770  0779  
0784  0791  
0796  0802  
0803  0808  
0809  0811  
0813  0819  
0820  0828  
0830  0837  
0845  0856  
0869  0870  
0871  0880  
0888  0896  
0906  0908  
0929  0934  
0942  0945  
0955  0958  
0981  1008  
1023  1040  
1043  1070  
1077  1100  
1111  1112  
1121  1122  
1130  1139   
 
Tratados, Convenciones, DIH y Derechos Humanos  
 
0308  0442  
0444  0445  
0446  0451  
0452  0637  
0639  0685  
0693  0698  














Violencias de Género  
 
0006  0010  
0011  0017  
0024  0026  
0027  0042  
0072  0083  
0093  0096  
0100  0105  
0127  0146  
0149  0156  
0158  0163  
0164  0165  
0169  0170  
0175  0180  
0185  0186  
0187  0192  
0196  0207  
0214  0220  
0224  0236  
0237  0258  
0260  0266  
0270  0274  
0278  0281  
0283  0284  
0286  0296  
0301  0307  
0308  0309  
0310  0320  
0322  0347  
0369  0371  
0380  0388  
0409  0410  
0411  0412  
0413  0424  
0439  0443  
0454  0455  
0456  0458  
0464  0465  
0468  0472  
0473  0480  
0481  0484  
0490  0499  
0501  0503  
0504  0507  
0511  0520  
0522  0529  
0532  0542  
0543  0546  
0548  0551  
0553  0554  
0556  0562  
0573  0576  
0577  0586  
0591  0595  
0597  0598  
0618  0635  
0648  0650  
0652  0656  
0673  0676  
0682  0690  
0697  0698  
0701  0704  
0705  0723  
0737  0756  
0761  0785  
0789  0792  
0816  0846  
0849  0851  
0852  0859  
0872  0874  
0883  0885  
0893  0903  
0907  0908  
0913  0917  
0935  0943  
0947  0948  
0959  0967  
0968  0979  
0988  0995  
1075  1080  
1081  1082  
1086  1087  
1095  1097  
1098  1102  
1103  1107  
1117  1118  
1119  1120  
1133  1134  
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0005  0007  
0008  0016  
0018  0022  
0031  0032  
0033  0035  
0039  0041  
0043  0050  
0051  0053  
0055  0056  
0057  0058  
0062  0063  
0065  0066  
0069  0075  
0077  0078  
0087  0088  
0091  0093  
0094  0097  
0100  0103  
0107  0113  
0114  0115  
0116  0121  
0127  0128  
0129  0135  
0137  0138  
0143  0145  
0156  0165  
0167  0170  
0172  0177  
0178  0179  
0187  0189  
0191  0194  
0195  0206  
0209  0213  
0216  0217  
0225  0226  
0228  0230  
0231  0234  
0235  0239  
0240  0247  
0251  0264  
0266  0267  
0271  0278  
0280  0288  
0290  0294  
0295  0297  
0298  0299  
0303  0305  
0312  0320  
0324  0325  
0341  0349  
0355  0356  
0365  0366  
0368  0371  
0382  0383  
0384  0392  
0394  0398  
0400  0426  
0433  0435  
0437  0438  
0440  0442  
0448  0459  
0463  0467  
0468  0472  
0473  0474  
0475  0477  
0490  0493  
0496  0497  
0502  0505  
0508  0513  
0514  0517  
0518  0531  
0539  0540  
0541  0558  
0569  0581  
0587  0589  
0590  0593  
0594  0596  
0599  0601  
0603  0605  
0606  0615  
0616  0617  
0623  0626  
0627  0628  
0629  0644  
0646  0651  
0661  0662  
0663  0664  
0672  0681  
0691  0695  
0700  0717  
0718  0728  
0732  0735  
0751  0766  
0770  0779  
0784  0791  
0796  0802  
0803  0808  
0809  0811  
0813  0819  
0820  0828  
0830  0837  
0845  0856  
0869  0870  
0871  0880  
0888  0896  
0906  0908  
0929  0934  
0942  0945  
0955  0958  
0981  1008  
1023  1040  
1043  1070  
1077  1100  
1111  1112  
1121  1122  
1130  1139   
 
Tratados, Convenciones, DIH y Derechos Humanos  
 
0308  0442  
0444  0445  
0446  0451  
0452  0637  
0639  0685  
0693  0698  
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